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ACOGIDO A LA FRANQUICIA B IN?i;RRII'TO COMO CORRESrOXDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABAS A 
3 C E N T A V O S 
ANO LXXX1V. HABANA, LUNES, 31 DE JULIO DE 1916.—SAN IGNACIO DE LO YOLA, CONFESOR. NUMERO 213. 
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fícw York, Julio 30. I pedestal de la Estatua de la Líber. 
Veinticinco millones de pesos en tad, que eleva su antorcha simbólica 
pérdidas materiales, un número, in- ¿obre la isla de Bedloe, frente a 
determinado aún. de vidas sacrifica. I Black Tom, y la puerta principal, de 
¿as, tremendas detonaciones que re-| hierro y que pesa casi una tonelada. 
Mrcutieron en cinco estados y unajíué arrancada de sus goznes. La mis-
M I 1 ! I I I I I I t I I t t ! t I I I I ! I I 
ma estatua, sin embargo, no sufrió 
daño ninguno de consideración, salvo 
el que haya podido causarle la lluvia 
de "shrapnel" que le azotaba el ros-
tro. 
conmoción que hizo temblar hasta 
mis cimientos a la vieja ciudad impe-
rial, difundiendo el terror y la cons-
lernación t'ntr,' indo^ sus habitantes, 
fueron las consecuencias de una se-
rie de explosiones que, sucediéndose 
rápidamente, convirtieron en ruinas 
y escombros trece enormes almace. 
lies de la "National Storage Compa-
ny", establecidos en la isla de Black j b[¿' a laluerza" d* ^ 
Tom, lengüeta de tierra que proyec 
La estación de emigrantes en la Is-
la de Ellis sufrió averías por valor 
de 50,000 pesos. La mayor parte del 
daño causado a dicha estación se de-
L A S C O N Q U I S T A S 
s de ayett 
sterl» 
tn hacia el interior de la bahía d^ 
.Now York, frente a Jersey City, y 
tn donde, esperando el embarque, .ge 
hallaban grandes cantidades de mu. 
uiciones, altos explosivos y dinami-
ta destinados a los aliados de la "En. 
tente." 
El número de vidas sacrificadas, 
primera consideración que perturba i 
el ánimo, al reponerse un tanto de 'a 
impresión súbita e Inesperada que ha 
sacudido a esta metrópoli, no ha po-
dido determinarse todavía, ni ser i 
posible aclarar este aspecto de la ho-
rrible catástrofe mientras no haya 
oportunidad de averiguar cuántos de 
los obreros empleados en 'a isla y en 
las embarcaciones cercanas han dado 
cuenta de sí. En este momento solo 
ge '-abe positivamente que han muer-
to dos y por 'o menos dos más han 
desaparecido. El número de heridos 
es considerable y algunos de ellos 
sucumbirán, probablemente, a las le. 
alones recibidas. > 
Las detonaciones, que, como se ha 
dicho, se sintieron en cinco estados, 
empezaron con un rápido fuego gra-
^ ueado como de pequeños proyectiles, 
seguido de la explosión de grandes 
cantidades de dinamita, "trinltroto-
luene" y otros altos explosivos, re. 
ventando después los "shrapnels" a 
millares y cayendo una verdadera 
lluvia mortífera sobre las aguas y 
tierras adyacentes por muchas millas 
a la redonda. 
Las llamas, que empezaron a pro-
ixagarse después del primer estrépito 
de la gran explosión, consumieron 
trece de los enormes amacenes de la 
"National Stovage Company" en la 
isla de Black Tom, donde se guarda-
ban mercancías valoradas en doce 
millones de pesos y hasta quince mi-
llones de pesos. 
Los altísimos edificios que son la 
característica de la gran ciudad, los 
"rascacielos", fueron sacudidos has-
la sus cimientos como si un terremo. 
lo hubiese hecho oscilar el suelo do 
'n leja isla de Manhattan- Las ca-
lle?, por una distancia de millas tra-; 
milias, se veían cubiertas de frag. , 
ícenlos de vidrios y rótulos destro- i 
7adc.s. 
| . No fué posible confirmar las pri-
peras noticias de haber perecido un ; 
pran número de personas, y las au. j 
teridades manifestaron que era muy ' 
gosiblc que fueran pocos los muertos. 
M rüc^ que debido a la inmensa can- ] 
lidad de escombros que había qüe re-
nover pasarán algunos nías antes de 
líber con exactitud el número de las j 
victimas. 
Esta noche aún no se sabía lo que 
potivó la catástrofe. Los directorfs i 
dp la "National Storage Company" j 
los de la "Lehigh Valley Raüroad". 
tiue también sufrió grandes pérdidas 
Rateriales, declararon que los Infor. I 
P*8 que tenían en su poder demues-
tran que una lancha que estaba atra. 
cada a un muelle y que se usaba para 
trasbordar los embarques de muni-
ciones de los trenes a los barcos que 
Ps';iHan en bahía, se Incendió. Se di-
^ que la lancha estaba en aquel lu-
Ear sin permiso de la compañía de 
lerrocarrlles ni de la "National Sto-
J^C0". Los funcionarios se negaron a | 
lívulgar el nombre de la compañía 
^•P'.etana de la lancha, diciendo1 
^ estaban Investigando "si la lan-
ga había sido incendiada como r*- i 
B«'tado de un complot." 
U compañía de ferrocarril mani-
a t o qu,. sp,s a|maceiies y ochenta 
• nnco can os cargados fueron des. i 
So i " POr 01 fueg0, Los funciona- ¡ . s de la compañía de ferrocarriles 
««n nodido comprobar que la prime. \ 
« ^plosión ocurrió en la lancha. Se i 
«"Qieron unas 10,000 toneladas de ' 
«urar crudo y 24.000 tercios de ta- i 
txni tKn ,os nlmacenes no existían 
fcftn, j do I,inffuna dase y sola- 1 
ccm .' - do ,os carrM destruidos 
•'1 man municiones. Estos estaban 
^'ffndos de "shrapnels". Los otros : 
talad 0,i,Hbí," ^ P 3 ^ de puerro: 
L ^ m u n d L. Mackenzle, Presidenta 
S "Vy0'0"»1 Storage Company", i 
(PASA A LA OCHO ) 
D O A M A D O 
Y L E S I O N E S 
EN LUYAXO, ANOCHE, LN 1>ETK-
N1DO POR ENCONTRARSE EN RE 
YERTA, AGREJWO A UN SARGEN-
TO Y ÜÜV VIGILANTE DK POLICIA, 
LESIONANDOSE EL GRAVEMEN-
TE 
El sarg-ento de la policía Nacional, 
Juan Boullosa, aproximaflamente, a 
las ocho de la noche de ayer, al paoar 
en un tranvía por la calzada dft Con-
cha esquina a Reforma, vió cuando 
en .'a bodega allí situada, Camilo So-
te González (a) "El Burrero", de 2 9 
años de edad y vecino del solar sito 
en Velázquez número 01, insultaba 
y daba do golpes a Julián Suárez y 
Rodríguez, de cuarenta y cuatro años 
de edad v vecino de Velázquez es-
quina a Victoriano de la Llama. 
Para evitar aquel escándalo y que 
(PASA A LA OCHO.) 
De la Legación de Alemania 
El Gobierno Alemán publica 
las cifras de lo conquistado has-
ta el final del segundo año de ^ 
guerra: 
Las Potencias Centrales ocu-
pan 431.000 kilómetros cuadra-
dos de territorio enemigo, contra 
180.000 al final del primer año. 
El enemigo ocupa de territorio 
nuestro en Europa 22.000 kiló-
metros cuadrados, contra 11.000 
hacía un año. 
Las Potencias Centrales, Bul-
garia y Turquía capturaron dos 
millones seiscientos cincuenta y 
ocho mil prisioneros, contra un 
millón seiscientos cincuenta y 
nueve mil hacía un año. Los pri-
sioneros capturados por las tro-
pas alemanas se reparten del mo-
do siguiente: 
5,947 oficiales franceses. 
348,000 soldados franceses. 
9,019 oficiales rusos. 
1,202,000 soldados rusos. 
947 oficiales británicos. 
30,000 soldados británicos. 
El botín de guerra llevado a 
Alemania, sin contar el material 
que inmediatamente fué usado 





Según la estadística de los he-
ridos alemanes, 
90,-'por 100 volvieron al frente. 
por 100 murieron. 
Y el resto o es inútil para el 
servicio o fué licenciado. 
Las operaciones militares nun-
ca fueron estorbadas por epide-
mias, debido a las vacunaciones. 
n 111111111 r 1111 r 1111111 
I N G L E S E S Y F R A N C E S E S C O N T I N U A N 
A T A C A N D O A L O S A L E M A N E S . 
R U S O S Y T E U T O N E S S I G U E N C O M B A T I E N D O C U E R P O A C U E R P O . 
L a o f e n s i v a 




Los ataques rusos contra los ale-
manes al Noroeste de Kovel han au-
mentado en extensión y actividad, lu-
chjndose también cuerpo a cuerpo; 
pero fueron contrarrestados. Cuantas 
v ĉes los rusos penetraron en las 
trincheras alemanas los invasores 
y fueron rechazadas por contra-ata-
ques. 
PARTE OFICIAL RUSO i 
Petrogrado, 30. 
Oficialmente se ha anunciado que ¡ 
los rusos continúan sn avance en > 
las regiones de Kovel y Brody y en ! 
la del Dniéster. 
NOTICIA AUSTRIACA 
Viena, 30. 
Los ataques que los rusos empreu 
dieron contra los austro-alemanes en 
el Sur del Dniéster fueron detenidos 
el día 28 y todos 1<>s efectuados por 
el enemigo en otros puntos de Galít-
" /Ja fueron rechazados. 
En el Oeste de Lutsk las tropas 
nustro-a^manas han ganado consíde. 
PARTE OFIOIAL DE 
PETROGRAPO 
Petrogrado, vía Londres, Julio í\0. 
"En el fronte occidental ruso en 
el Stokhod nuestras tropas están em-
peñadas en combates que se desarro-
llan favorablemente para nosotros. 
Ayer capturamos 21 oficiales, 940 fot 
dados, 4 cañones y 4 ametralladoras. 
"En la dirección de Kovel y a' Sur 
de la Estación del Ferrocarril Rojlt-
thc-Rovel nuestros destacamentos 
han rolo la primera línea del eneml-
|EO y continúan avanzado. Como re-
t-uitado de los (-ombates en este sec-
tor, 19 oficiales y «OO soldados ble-
manes y cuatro ametralladoras ban 
caído en nuestro poder. 
"Una compañía de nuestros rea:i-
mientos de refresco logró abrirse 
puso hastn la retasmardia del enemi-
í-o. pasó por delante de sus baterías, 
rechazó mi ataque de la caballería ale 
mana c hizo prisionero al Jefo rio an rabie narte del terreno que los rusos J",,,,', " 1 raim pane u * ¡ regimiento, i^nre^ando después sin ocuparon el viernes. 
LOS ALEMANES Y AITSTRO-HPX-
fl AROS R BOTJPER A N GRAN 
PARTE DEL TERRENO CAPTT'-
RALO POR LOS RUSOS. 
Berlín. Julio 39.—(vía inalámbri-
^! ca de Sayville).—Las tropas rusar en 
sus ataques contra fueraae austro-
"í húngaras al sur del río Dneister. en 
Z \ Galitzia. fueron detenidos el 28 de 
¡ .liilio. ante la segunda linfa teutona 
ai Este di: Flnmach, según comuni-
cación oficial «ustr!aca de Julio 29. 
Jx)s ataques rusos en otros puntos 
i de Galitzia fueron rechazados, y se 
i rlií-e que en la región al Oeste de 
I Lu<"k, en Volhynia los alemanes y 
; austro-húngaros depuperaron eran 
' parte del terreno capturado por lo^ 
i vasos el viernes. 
novedad**. 
Petrogrado, Julio 30. 
El parte oficial ruso de hoy dic© 
que los rusos continúan avanzando 
en la región de Kovel y Brody. en 
Volhynia; y también en la región al 
sur del río Dniéster, en Galitzia En 
p] (áucaso los turcos tomaron ia 
ofensiva das veces; pero ambas veces 
fueron rechazados. 
COMENTARIOS DE PETROGRADO 
Petrogrado, Julio 39. 
Mientras se liíisancha y se profun-
diza la brecha que el general Brüsl-
loff ha abierto en las líneas austro-
alemanas al Oeste de Lutsk. intro-
duciendo más todavía la cuña entre 
los ejércitos del general Von Linsln-
L A E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A L C A L A B A Z A R 
QUINIENTOS PEREGRINOS.—REZO DEL SANTO ROSARIO.—LLEGADA A L CALABAZAR.—EN EL TEMPLO.—EL MAYOR GENE-
RAL JOSE MIGUEL GOMEZ.—REGRESO.—ENTUSIASMO GENERAL—LA CORONACION DE LA IMAGEN DE LA PATRONA DE CU-
BA.—PETICION DE LOS CATOLICOS DEL SURGIDERO DE BATABANO 
Í?nifest6 ''s»a noche que la planta 
fet U-C".mpañia ^ a b a valuada 
gen y el general Von Boehm-Ermo-
111, un nuevo incidente se ha consig • 
vado en las últimas treinta horas, en 
forma de la renovada actividad del 
general Letchitsky al Sur del Dniés-
ter. 
Aquí los rusos han Iniciado un nue-
vo movimiento envolvente en torno 
del flanco derecho de Von Bothmer 
Ol Oeste y al Sudoeste de Tamopol. 
Las operaciones en esta sección, 
que fueron intermmpidas hace quin-
ce días por las Inundaciones, se han 
renovado en la dirección de Stanislau. 
habiendo sido atropellados los aus-
tríacos por una división de caballe-
ría, que ha capturado a Ezerzany, 20 
millas al Sudeste de Stanislau. 
Al mismo tiempo se han asestado 
nuevos golpes a la extremidad Norte 
de la brecha de Lutsk, precisamente 
al Sur del Ferrocarril Rovno-Kovel, 
por donde atraviesa el Stokhod. Este 
centro ha sido la parte más disputada 
de la defensa de Kovel. 
El hecho de que lot» rusos han po-
dido tender puentes a través del Stok-
hod, aquí y en Gulevitohi. y obtener 
acceso a la margen occidental del río, 
se considera por loa peritos militares 
do Petrogrado como señal de que se 
ha debilitado de una manera bien de-
finida la oposición alemana y el 
círculo alrededor de Kovel. 
Iva ofensiva del general Sakaroff 
en la dirección de Vladlmlr-Vollnskl 
y Sokal continúa con el mismo rigor. 
El número enorme de prisioneros 
oue ha capturado, cerca de 49.009 
en ocho días, se considera. Indicación 
de la desmoralización de las fuerzas 
que manda ron Boehm-Ermolll. 
E' coronel Shumski, crítico mili-
tar de la "Gaceta de la Rolsa", in-
dica que la captura de dos generales 
y dos jefes de regimientos demuefítra 
la extrema profundidad de la pene-
tración de las líneas austro-germa-
na-s, puesto que esos altos oficiales 
del ejército, por lo general, se colo-
can a considerable distancia detrás 
dc3 frente de batalla. La presión ejer 
cida por los rusos sobre el ejército de 
Von I/insingen en la dirección de Vla-
dlmir-Volinski, ha privado a loa aus-
tríacos de cualquier auxilio que pu-
dieran haber esperado por esta di-
rección. 
. TÍOTICIA OFICIAL ALEMANA 
Berlín. Julio 39. 
Los ataques ru^os contra las fuer-
zas alemanas que manda el greneral 
Von Linsingen al Noroeste de Kovel, 
en la Volhinia, aumentaron en ex-
tensión e Intensidad ayer, scfnm el 
parte oficial alemán de hoy. Feto.» 
ataques se deshacían siempre que los 
rusos penetraban en las trincheras 
alemanas—Bgttega el parte—de donde 
fVan expulsados loa Invasores, o bien 
eran contenidos en su avance. 
TELEGRAMA OFICIAL RECTBIIX. 
POR LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 30 de Ju« 
lio. 
Frente del Este: Grupos de Hln-
denburg y del Príncipe Leopoldo: Pa 
trullas rusas de alguna Importancia 
rtleron impedidas de cruzar el Dvl-
na. Las estaciones de ferrocarril en-
tre Vileyka-Molohezne-Mtnak con 
tres transportes de tropas fueron bom 
bardeados con buen éxito, lo mismo 
que las estaciones de Pogoryelzy y 
Korodzieya. 
En ataque ruso al Sur de Doroko-
va f raí-asó completamente por nues-
tro fuego. 
Grupo de Linsingen: La extensa 
fuerza de los ataques enemigos au-
mentó solo en pocos sectores y es de 
esperar se extienda sobre todo el fren 
te desde Storeych en el Stoehod, al 
Nordeste de Kovel, hasta Berestecko. 
Los ataques en general fracasaron 
por cortina de fuego bajo pérdidas 
gigantescas para los rusos, y solo en 
pocas partes se llegó a la lucha de 
cuerpo a cuerpo. Donde penetró el 
enemigo, o lué rechazado por contra-
ataque o su avance fué contenido. 
Grupo do Bothmer: También ayer 
repitieron los rusos sus ataques al 
Noroestes y Oeste de Buczacz, de los 
cuales algunos eran de importancia, 
pero no obtuvieron resultado alguno. 
CON EL ALA DERECHA DEL 
EJERCITO DEL MARISCAL VON 
HINLENP.FRG. 
Julio 28.—Por Courrler a Berlín, 
Julio 29.—Vía Londres, Julio 39.— 
'•Este es el lugar en donde los rusoa 
dicen habían tomado, durante *u 
marcha ofensiva, nuestras tres pri-
meras líneas", dijo el capitán ale-
mán que acompañaba al corresponsal 
de la Prensil Asociada en la visita de 
)nspección a las primeras trinchera^ 
teutonas al « îr de Mazorg. El oficial 
agregó: "Esa declaración, aunque ve-
rídica, se presta a confusión puesto 
que esas tres líneas de trincheras en 
realidad formaban nuestra primera 
línea de defensa." 
El 4 corresponsal tuvo oportunidnd 
de comprobar que las manifestacio-
nes del capitán eran verdad. 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
LO QUE OBSERVO EN 
CORRESPONSAL 
Bray. Picardía. Francia, Julio 39. 
Dos granadas francesas para, una 
de los alemanes, es la medida doi 
fuego do artillería en la parte de» 
(PASA A LA SIETE.) 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto Rente.) 
CAMPEONATO DE TIRO DE PICHON EN EL CLUB DE CAZADO-
RES DEL CERRO. — ISOLINO IGLESIAS, AQUILINO LAMUNO, 
FRANCISCO CASSO Y JOSE CAR RODEGUAS GANAN LOS PRE-
MIOS.—DOS COPAS DE PLATA PARA EL PROXIMO DOMINGO 
ío L i Cn(,s d0 pesos y «1 contenl-
Hemon OV «""icones valdría, proba-
. V , ,0, Hloz millones de pesos-
Wh; ?up' srKÚn noticias que le 
íe w Si(l0 fa"í»a<las, las pérdidas 
' Y idas eran pocas. 
a mayoría de las sesenta perso. 
•esionadas que fueron conducl-
^ausanl nhpnd1BS ^ "shrapnel" 0 
«líin 7 . ^ 108 fra&inent08 de vL 
hre eilísraS mat*rlas cayeron so-
^ quedó una ventana san* el 
tim 
cas 
LA EXCURSION Eusartstica 
Un piadosísimo Prelado, el I.'ustrí-
«imo y Rdmo. señor Obispo de Olim 
pia, traspasada su alma de doler al 
ver los Sagrarios donde habita al 
Redentor de la humanidad, solitarios, 
sin almas que le visiten, sin cora-
zones que lo albergasen en sus po-
chos, postrado en oración pedía a." 
Señor Incesantemeute se dignase ins-
pirarle el medio de consolor su triste 
corazón, ante la indiferencia de loa 
I,o« peregrinos saliendo de la Iglesia de! Calabazar. 
con su preciosísima San redimidos 
gre. 
Su oración fué escuchada. 
El Señor le dijo: "Cuando me ha-
llaba pendiente de la Cruz, todos 
huían, pero hubo tres Marías, que per 
manecleron al pie de la Cruz. Or-
ganiza bajo este título a las almas 
sagrarios, que me reciben y visitan 
para que la,boren porque otras les 
acompañen; que cuiden do Ja decen-
cia del Tabernáculo, y 4o adexarins 
en espíritu y cuando puedan perso-
nalmente, en los Sagrarlos donde no 
tengo adoradores, y concurran a eliog 
a recibirme enseñando con el buen 
ejemplo. 
También al pie de la Cruz estaba 
wii amado discípulo Juan, dándome 
consuelo. Organiza a los que me 
aman con el mismo fin." 
El Obispo de Olimpia pone manos 
a la obra v a su .lamamlento acuden 
]¿¿ Marías. QAifr kov. como ^ l a s c a -
rías al pié de la Cruz, pasan al 
pié de] Sagrario todo el tiempo l i -
bre de que pueden disponer. 
Se propagó por España el consejo 
con la rapidez de la luz y pasó a la 
América. 
En Cuba fué el paladín de esta 
Santa Cruzada un fervoroso hilo de 
San Francisco el R. P. Fray Beniar-
— (BKIS ««l'íd H ? „ 
Resultó brillantísima la fiesta cele-
brada ayer en la Loma de ia Mulata 
por los tiradores que preside el activo 
y entusiasta Salvador Campoamor. 
Una mañana, con un sol que picaba 
bastante, pero clara y propia para 
ejercitar el tiro de pichón, hacía es-
perar que hiera un día espléndido 
para discutir los artísticos trofeos en-
tre los veinte y cuatro cazadores, que 
al pasar lista el insustituible Fermín 
Figueras se encontraban presente. Di-
vidiéronse en dos tandas, una de tre-
ce y otra de once. A las ocho y me-
dia comenzó el fuego, actuando de 
jueces Fermín Figueras y Arturo 
Sácnz \áñez , que cumplieron su .co-
metido demostrando gran competen-
cia c imparcialidad. Muy bien. 
A cada tirador, el notable colom-
baire Tomás González, le lanzaba 
"diecisiete" pichones, de los cuales 
fueron muertos por Aquilino Lamu-
ño, 16; Francisco Casso, 15; José 
Carrodeguas, 15; José Dudefaix, 14; 
José Río Ares, 13; Filiberto Vigil, 14; 
Agusto Renté, 11; Vicente García, 
10; Marcos Pinar, 9; Fermín Mén-
dez, 8; Salvador Campoamor, 14; 
Julio Estrada Mora, 8; Gregorio Gar-
cía, 13. 
Al terminar la primera tanda, a ias 
once menos cuarto, un torrencial agua-
cero que duró cerca de una hora, in-
terrumpió el match. Mientras las nu-
bes nos obsequiaban con su benefac-
tora lluvia, nos dedicamos a charlai 
un rato en la glorieta del Club. Allí , 
saludamos a la distinguida señora de 
Corbella y a la simpatiquísima "Loli-
ta Picós, una admiradora acérrima 
de los Cazadores de Cerro. El genial 
cronista del popular diario "El Mun-
do", mi querido amigo Raúl Marsans, 
relataba las proezas realizadas el aña 
anterior en los comederos de Tapas-
te y Güines, con la escopeta calibre 
16, que "mata sola"—Grande Rossi 
(Federico). Paz Amado, Claudio 
Grande, Antonio Christ, José A. Me-
néndez, Felipe Martínez, que de 100 
platillos rompe diariamente % o 97, 
Armando de Armas, Ricardo Cuesta', 
Manuel C. Coca, Armando Vigil, An-
tonio Marqués, Ignacio Menéndez Iz-
quierdo, que se nos ha revelado un 
buen tirador., Francisco Pernas y cien 
más. 
Pasada la tempestad, en el horizonte 
aparece un hermoso arco-iris y el se-
ñor Campoamor anuncia que la se-
gunda tanda dará comienzo a su fae-
na. Tomás, con su brazo de acero, la 
lanza diecisiete pichones a ios cazado-
res siguientes, los cuales hacen blan-
co: Isolino Iglesias, en 16; Ignacio 
Menéndez, 14; Alberto Recio, 13; Ma-
nuel Picós, 13; Luis L. Aguirre, 14; 
Charles Roca, 14; José M. Rodrí-
guez, 12; Pedro Galindo, 12; Anto-
_tPA5A A LA,. OCHO.iy 
iAGiNA u ü S DIARIO DE LA MARINA JULIO 31 DE 191 fi 
I N F O R M A C I O N 
o m 
M E R C A N T I L 
L a z a f r a e n S a g u a 
rRom-rnoN i>e l o s i n g e n i o s d e e s t e t e r m i n o 
L A ZAFRA D E 19X5 A 1918. 
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(11 Llevfi sus frutos a Cárdenas. 
Sagua lu Grande, Julio 17 de 1910. D E L F I N T O M A HIÑO, 
'̂oatrio Comercial. 
M e r c a d o s E x i r a n j s r o s 
Plaza de Neuva York 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
d© ios señores Czamikow, Rionda y 
Compañía. 
El mercado ha estado relativamente 
inactivo durante la semana como pue-
de apreciarse por el volumen de ope-
raciones, ascendente a unas 5.100 to-
neladas d» Cubas (de las cuales 3000 
toneladas fueron para especuladores) 
3.300 toneladas de Puerto Ricos, y 
3,500 toneladas do Santo Domingos. 
Mediante estas pequeñas operacio-
nes los precios bajaron primeramente 
.25c. per libra el día 18 con la venta 
de 15,000 sacos de Cubas en puerto, 
a 5.125c. c.f. (6:145c.) poro el deseo 
aparente los refinadores de conti-
nuar acaparando nuevos lotes a este 
límite dio por resultado una mejoría 
de .125c. sobre ese bajo nivel y espe-
culadores pagaron 5.25c. c. f. (627c.) 
por 21,000 sacos de Cubas, a flote 
Recientemente se ha notado menos 
presión para vender Puerto Ricos y 
aunque las últimas ventas ublicadas 
fueron a 6.27c. c.f.s. después se ha 
vendido un lote pequeño a 6.14c. c.f 
s. con destino a New Orleans. Las 
últimas noticias de aquela isla son 
que quedan solamente unas 25,000 to-
neladas disponibles para la exporta-
ción. 
Que este mercado continúa sosteni-
do, a pesar del extraordinario perío-
do de inactividad porque atraviesa, y 
que las bajas ocasionadas por ventas 
de azúcares en posiciones deveneajo-
sas no hayan surtido efecto en el áni-
mo de los tenedores, quienes conti-
núan optimistas con respecto a los 
precies para el futuro, comprnoba ter-
minantemente la fuerte posición del 
artículo. 
Las transacciones en azücares pa-
ra entregas futuras en la Lonja del 
Café han sido muy activas y ascien-
den a 55,200 toneladas durante la se-
mana. Los precios de cierre hoy son: 
Julio 5.27c.., Agosto 5.29c., Septiem-
bre 5.39c., Octubre 5.36c., Noviembre 
5.25c., Diciembre 5.09c., Enero, 4.77c. 
Febrero 4.46c., Marzo 4.47c.., Abril 
5.404.50c., Mayo, 4.53c., y Junio 4.57c 
los cuales representan bajas durante 
la semana de .01c. a .06c. en las di-
ferentes entregas. 
REFINADO 
No ha habido en el mercado rasgo 
alguno digno de especial mención. 
Las entregas contra contratos ante-
riores continúan de regular volumen 
v se han hecho algunas nuevas opera-
ciones a 7.65c. menos 2 por 100. 
En la semana pasada se efectuaron 
en la plaza de ueva York las siguien. 
tes ventas: 
30,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Julio, a 6.27c 
c.f.s. New Orleans, base 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto a 5.125c. c.f. (6.145c) ba-
so 96 
12,400 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, a flote, a 5c. c.f.s. base 96 
21,000 sacos centrífugas des Cuba 
a flote, a 5.25c. c.f. (6.27c.) base 96 
12,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, a flote, a 5.125c. c . l . f . , ba. 
se 96 
L A S C O S E C A H S 
LA CASA 
I-as condiciones del tiempo en la 
remana han sido favorables para la 
caña, a la que se ha atendido con 
lus necesarios trabajos de cultivo: 
y se prepararon tierras e hicieron 
nuevas siombras. Todos los campos 
gc la pi'anta presentan muy buen 
aspecto,.. Se exportaron durante la 
stiiuana por el puerto de Matanzas 
!>5..S80 sacos de azécar. Siguen mo-
liendo 10 in?:enios en la provincia 
d© Oriente; y hay elaboradas en to-
da la República 2.899.395 toneladas 
de azúcar, contra 2.403.482 en igual 
fecha del año pasado, en la que mo-
lían también 10 ingenios. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H o b a n o 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. Primer Semestre de 1916. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
A la una y medía de la tarde del próximo domingo, 6 de Agosto de 
1916, tendrá efecto en el Salón de Fiestas, del Centro Social, la Junta Ge-
neral Ordinaria correspondiente al primer semestre del año en curso. 
Se advierte que. con arreglo al inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos Generales, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los 
asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
La entrada al Salón será por la calle de Prado y por la Comisión de 
puerta se exigirá la presentación del recibo del mes de Julio del corriente 
ano. 
Los señores asociados que lo deseen pueden recoger en la Secretaría 
General, un ejemplar de la Relación de Trabajos de que se ha de dar cuen-
ta en esta sesión. 
De orden del señor Presidente social p. s. r.. se hace público todo lo 
antedicho para general conocimiento. 
Habana. 31 de Julio de 1916. 
ISIDRO BONAVIA. 
n i , ^ . Secretario. 
« e n ^ n ^ TSU T A * ^ Ca,a ^ Ahorros de la Asociación de pendientes. Tiene usted las mejores garantías. 
7 d . 31. 
De-
j l . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e C u b a 
EL CUPON NUMERO 1 DE LA EMISION DE BONOS HIP0TE-
VENCE EL D,A 1 DE AG0ST0 PROXIMO. SERA PA-
TON DE? BONO Y CIA-' A ^ ? K E S l ^ -
HABANA, JULIO 29 DE 1916. 
TABACO 
Continúan funcionando las escogi-
das de !a hoja en toda la provincia 
do Pinar del Río, con muy buen re-
sultado en número de tercios de 
clases buenas; y tanto de ellos como 
en "matules" se hicieron ventas a 
precios satisfactorios. En dicha pro 
vincia se preparan terrenos, en bue-
nas condiciones, para los semilleros y 
siembras de la cosecha venidera. Las 
"escogidas" ce San Antonio de los 
Baños adelantan prósperamente. En 
Placetas están funcionando doce, que 
obtienen magníílcos resultados; lo 
que da alguna animación al comer-
cio en esa población. 
FRUTOS MDNORES 
Las condiciones del tiempo son fa-
vorables a todos los cultivos cuya 
producción es generalmente buena; 
sin embargo de que se hallan escasos 
on algunos lugares, entre los que se 
cuenta Placetas; y de Santiago de 
Cuba informan que hay carestía de 
cilos, así como de todos los artícu-
los de primera necesidad. La produc-
ción de las piñas y del ms-íx es abun-
dante en Guantilnamo. Pinar dol Río 
y Matanzas, habiendo también mu-
chos plátanos en esta ú.'tima provin-
cia, así como melones y otras fru-
tas. L>urante la semana han pre-
parado terrenos y hecho siembras de 
diversos frutos. 
Los potreros tienen buenos pastos 
y abundantes aguados, excepto en 1a 
zona de Holguín, en que están muy 
escasos de agua los ríos. 
El ganado vacuno se halla en bue-
nas condiciones, siendo generalmente 
satisfactorio su estado sanitario, y 
aumenta mucho la cría en la zona de 
San Antonio de los Baños. 
Las aves de corral están escasas 
en Placetas. 




Londres. 3 d¡v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d;v. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 14% 15 vi D. 
Alemaniaí 3 djv, . 26 27 i ) 
E. Unidos. 3 d|v. . % H D. 
España, 3 d¡v. . . % P % D. 
Florín Holandés, . 42% 41% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . í 10 P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 96, an ftlmneín póM^n.'» 
esta ciudad, para la exportación, 4.95 
centavos oro nacional * ainen.-an»» 
â «íbra. 
Azúcar de míe» nalnr^Hón gji. 
para la exportación, 4.22 centavos 
'.jo naciona; o araencano ia lora 
Señures Notarios fi* tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir «n la rot i 'nrán 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro A. Molino 
Habana, Julio 29 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.-—M. Casquero, secreU-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO 29. 
Obligaciones, Obligaciones Hlpoíoca. 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lüo 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas óa» 
Habana 104 Sin 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 88% 89 H 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79% 85 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter. 
nacional N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba . N 
^a.. F. C. U. H. v Al-
macenes de Regla 
Limitada 99^ 99% 
Co. Eléctrica c'e San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
"mín , . N 
Ca. Planta Eléctrica 
do Sanctl Spíritug . N 
Vueva Fábrica de Hie 
lo N 
Lonja del Comer. 
aio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . 104 Sin 
Ha van a Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 107% 108% 
Id. id. Comunes . . . 101 101% 
"a. Anónima Matan-
zas N 
> . Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 100 115 
luban Telephone Co. 
Pref 99 101% 
Id. id. Comunes . . . 94% 95% 
fhe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
}anco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
janeo Territorial de 
Cuba SO 120 
Id. id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba 13 75 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
n 
m U E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L ,0« B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
üiieina Cenlral: AGUIAB, 81 y 83 
en la n l « m m { ^ n ^ " ; . " a . f p ? . ; ! ^ » . : . 2 ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
• 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Cslbarlén. 
Ssgua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















¿an Antonio de loa 
Baños. 
Victcria do lasTunss 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SEGUN TAMAÑO 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id id 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . , 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 
Idem H. E. R. C. (En 
circuación) . . . . 96 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Mataaizas "Wa-
ter Works 









P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o el más moderno, 
« i i dentifico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HAJBAIIA 
D r o g u e r í a S A R R A 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref- 92 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 150 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 95 
Naviera Comunes . . 74% 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. Comunes . . . 57 







D r . G a l v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adllIo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 







R U T A D E l u A F L O R I D A 
DIARIA «xrcntitando lo» dominaos y J"«Tes DESDE T.A HABANA, LA MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS CNIDOS.—La ruta oficial de correo* en-
tre Cuba y los Eníados Unidos. 
Por esta Rnta se puede ir a cualquier punto Ventnlego de los Estado* Uni-
dos, sin necesidad de pasar por la dudad de New Vork. con sus niños. 
( P i n d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 







































Directo sin canil)! ir de trenes o con priTllegto de hacer esc«la a la ida y • 
la vuelta en WASHINGTON, la rran e interesante capital; BALTIMORE, FI-
EADELFIA y demás ciudades en eL camino. Con privilcífio do REGRESAR 
HASTA 6 MESES. 
Desde Kcy West el mejor uervlcio, por Ferrocarril en magníficos carros pa-
lacios Pullman. Todos do acoro, con alumbrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, carros re«t»nrants 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes diriclrse a 1» 
100 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
A. 
C 4222 
G. B U L L E 
Tesorero. 
3 d.—29, 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E I S T D O 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Consejo 
e Gobierno, se pagará e„ iaS Cajas de este Banco, a partir del día lo 
le Agosto próximo, el dividendo semestral número 10 del tros por ciento 
correspondiente a la8 utilldadea de 1916. sobre las acciones totalmente 
pagadas. 
Habana, 20 de Julio de 1916. 
C "O» 5d-28 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Loe Sábados 
Salidas da Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York c. $35.00. Mínima». 
(Comida a la carta) 
fiabana-Nnera Orleans $25.00. Mínimun 
(Inclosi ía» comidas) 
Santiago-New York - . . . . $32.50. Mínimon 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combina¿Mi para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS, h GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W 1VL DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 
Peninsuier and Accidental Steamship Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 Í 9 I . H a b a n a , C u b a 
é é E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es* 
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a suk Socios el sobrante anual «u* 
lesulta. después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 
! Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes do los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá el 1917 
I Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Ranees 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 






























Sol y en 
cordial ic 
Claro 
Carne de des, de 28 a 31. 
Idem Idem, de 34 a 40. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos 8 a 8^. 
Cerdos D a l í . 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa $13% 
„ "La Perla*' Lisa, $14.99. 
Chorizo*, secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B : " $0.26 libro. 
"C: ' S0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo 
(Precios a solicitud). 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A Q U I A R , I O N I O S B J L N Q U S R O » 
V c n d . m o . C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
L v k e s . Bros , l o e , 
S E C i C I O N D E G A i A D E A H O R R O S " 
i U d M a s o a 4 c p á a i t o « « n « e t n S a e d ó s 
p a r a n d o iatt«reMa a l S p j l anual . 
Toda» *mtm operaciones mjeden ef«ctmarse también por correo 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclatlon, como forma do llevar su dinero 





i D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
t . , n u i l DE 
n m 
Dirección Tele 
B T á f i c a : 
Diario-Habana. 
Direcoión y Administración 
PASEO DE MARTI, 103 
1010 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 meses ^ ̂ O 
3 meses 3.75 
1 mas 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $1 5.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses »21.00 
6 meses _ 1 1.00 
3 meses 6.00 











Es el periódico de mayor circula 
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
DiARiO DE LA MARINA PAGwA IKfcS ^3 
C a r i c i a s e n t r e 
c o r r e l i g i o n a r i o s 
£s cuanto atañe al orden y a la 
tranquilidad pública lo único que nos 
interesa en este pugilato de codicias 
qUe se llama contienda electoral. Por 
eso recogemos para reprobarlo el es-
candaloso incidente ocurrido en la 
Asamblea Municipal Conservadora. 
Qr¡tos, bastonazos, silletazos, bofeto-
nes, empujones, disparos de revólver!. 
todo, en la fraternidad de corre-
ligionarios. Si estos son los preludios 
de la función electoral', si así se desa-
tan las iras entre compañeros políti-
cos ¿qué va a ocurrir de adversario a 
idversario en los fervores de la cam-
paña ? 
Hasta ahora se ha dado el singular 
fenómeno de que estos tumultos y mo-
lotes han ocurrido entre correligiona-
rios. Así sucedió en lo de Cienfuegos 
tntre conservadores ortodoxos y hetê  
mo partido, los rivales de la misma 
agrupación que los competidores ad-
versarios. En estas estériles y mezqui-
nas contiendas el partido es el político 
que da nombre a su grupo, él es la 
bajjdera, él es el programa; sus pro-
pios intereses y su propia convenien-
cia son la pauta y la norma de la dis-
ciplina y del desenvolvimiento de su 
clientela. No es aquí la pugna de co-
lectividad a colectividad sino de aspi-
rante a aspirante dentro de la mis-
ma tienda. Y como las luchas intesti-
nas suelen llevar un sello especial de 
encarnizamiento y fuerza no hemos de 
extrañar que se explayen en desaho-
gos tan edificantes y cariñosos como 
los de la Asamblea Municipal Conser-
vadora. 
Como la cohesión, la solidaridad y 
la harmonía no son precisamente las 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
1 —Cf> = 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
, TJn poco tartarinesco resulta el | del catalán sobre los demás pueblos 
empeño de mantener en todos los ór- i de España, aunque sea gloria común 
rodoxos. Así en la Asamblea Munici-1 cualidades que resplandecen actual-
pal Conservadora entre "pardistas" y i men^ entre los Políticos no nos sor-
"freiristas." Así ha acaecido tam- Prendería que se repitiesen ya entre 
bien en algunas reuniones liberales. 
Si nos duelen todas estas escenas 
por lo que pueden inquietar y pertur-
bar, no nos causan ninguna sorpresa. 
En una lucha de codicias y concupis-
los liberales ya entre los conservado-
res escenas semejantes a la que hemos 
comentado. 
Desearíamos entonces que se supri-
miesen al menos los disparos de revól-
ver o que éstos fuesen tan discretos 
cencías escuetamente personales, es- j que sonasen en vago como los de la 
torban más muchas veces los del mis- | Asamblea Municipal Conservadora. 
L a c o n c o r d i a e n e l 
p e r i o d o e l e c t o r a l 
I Estamos en período electoral. No 
jperturba ni el más leve rozamiento la 
«ordial convivencia entre españoles y 
Tcubanos. Todos los elementos políti-
¡los, todos los organismos oficiales pro-
digan sus afectos y sus halagos al co-
mercio compuesto en su mayor parte 
ôe españoles. La Sanidad ha suspendi-
do o mitigado un tanto aquellas impe-
tuosas campañas que agitaban, atur-
dan y desconcertaban a los comer-
'tiantes. Los inspectores sanitarios y 
Municipales no sienten contra los "ga-
•kgos aquellas iras con que los traían 
ŝendereados y maltrechos. Tampoco 
£>s monopolizadores del patriotismo 
tulminan sus anatemas contra el colo-
paje y contra los extranjeros. Solo al 
«ósofo señor Varona le preocupan to-
davía jas raíces "pivotantes yfascicu-
ladas" de la colonia. Por lo demás 
no puede ser actualmente más estre-
na, más cariñosa la confraternidad 
wspano-cubana. Apenas hay fiesta po -
toca o social, en que no se dedique i 
«iWrosos elogios al elemento espa-
01 y en que no se hagan protestas de 
Cojdialidad hacia España, 
-̂'aro está que este proceder es dig-
no de los más señaladas elogios. Siem-
pre hemos estado convencidos de que 
esta unión entre cubanos y españoles 
es una de las bases más firmes para 
el vigor, para el engrandecimiento y 
para la paz de la República. Siempre 
hemos creído que la obra verdadera 
de nacionalización ha de fundarse en 
esta [gihor atrayente y unificadora de 
todos los elementos afines a Cuba. Por 
eso consignamos con placer este espí-
ritu de concordia hispano-cubano que 
flota ahora en medio de las divisiones 
y refriegas de los grupos políticos. 
Pero nuestra satisfacción sería mu-
cho más honda y mucho más caluro-
so nuestro aplauso si esta concordia 
fraternal no fuese por etapas; si estas 
halagadoras demostraciones de cariño 
a los españoles conservasen su inten-
sidad durante todo el año, aún termi-
nada la campaña electoral. Si los es-
pañoles son merecedores de toda sim-
patía y de todo afecto durante el pe-
ríodo electoral, ¿por qué no lo han de 
ser en todo tiempo? ¿Hay acaso una 
clase de patriotismo para esta époc» 
y otra para el resto del año? ¿Acaso 
esta concordia es solamente electoral? 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA.'1 
denes una superioridad racial y espi 
! ritual sobre el resto de los'españo-
lees; y da creer el "fet" de su nació 
najidad bastante cuajado para ame 
fl genio que ilumino a ios filósofos, 
políticos y poetas que cultivaron la 
lengua del Principado. 
Coetáneo del catalán en esplendo-
MAQUINAS "ÜNDERWOOD" 
DE BRONCE 
La útima creación de máqniflAf 
do escribir INOXIDABLES-
La máquina adaptada por Los es-
cuadras de las principales Nació. 
1 nes del mundo por ser la que 
ofrece mejores ventajas por su 
duración debido a la materia de 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. 
CERRAMOS LOS SABADOS A 
LA 1. 
A propósito del catalanismo.—El ideal nacionalista.—£1 equívoco 
de los regionalistas.—Renacimiento del idioma catalán y pasado 
esplendor del gallego.—Cataluña está castellanizada.—Causas de la 
nazar con hacer oir la voz de Cata- ¡ res, es el gallego, que prolonga su 
luña en el Congreso de la paz futura, 'influencia hasta la corte de Don Juan 
aislada de España, cuando si llega- ¡II; y que ya en el siglo XXI , según 
ra a hacerse la revisión de valores descubrimientos recientísimos del 
nacionales sería más neceivria que arabista señor Ribera, llega a influir 
la unanimidad del sentimiento espa-| e' la loesía popular de los á-'abes 
recho amenazado, como todos, en el ' de Andalucía, No obsta todo ello pa-
presente desencadenamiento de vio-: ra q¿fi «'1 galaico degenerase hasta 
lencias. 'conveniioe en "sermo-rusticus" d^ 
Espíritus vulgares, impresionados pescadores y aldeanos, aunque sea be 
por lecturas someras, pueden creer Ijísima reliquia merecedora del cari 
superioridad indus tria! del Principado. 
cuerdo de los pueblos que contribu: i ^ ^ ^ ^ inHuencirTtnica; pero ni al en & con que.'los literatos procuran res 
Si comparamos este gran periódico 
castellano con el más popular de los 
catalanes, con "La Veu". portavoz 
de la Cataluña que quiere alzar su 
personalidad 'ante Europa, veremos 
un contraste elocuentísimo. El órga-
no nacionalista publica, por regla 
general, seis páginas a veces cuatro. 
El espacio de los anuncios suele te-
ner el tamaño de un folletón en cuar 
ta plana. La primera se promedia 
con esquelas de defunción y anun-
cios. ¿Qué indica esta inasistencia 
del público a la campaña tenaz e in-
teligente del diario catalanista? No 
«s deficiencia de mentalidad. Los es-
critorios catalanes en cultura e in-
genio nada tienen que envidiar a sus 
colegas castellanos- Indica, simple-
mente, que a los comerciantes les 
gusta negociar en español y divertir-
tirse en castellano, con las mismas 
obras, a veces- detestables, y con los 
mismos chiste retruécanos y "timos", 
que hacen las delicias del público de 
las "térras mortas", de las tierras 
sin idealidad superior. Indica, sobre 
todo, que Cataluña está tan castella-
nizada como el resto de la nación, 
por obra de los siglos. Prosperidades 
e infortunios comunes afirmaron con 
su labor la solidaridad ingénita a 
cuantos habitan una misma área geo 
gráfica. El propio lenguaje catalán 
se halla tan saturado de castellanis-
mo, que, como decía don Pompeyo 
Fabra. docto publicista del país, no 
es una "lengua independiente, sino 
en estado de inferioridad respecto de 
la castellana"; y ho por imposición 
del poder central, por cuya reforma 
( P A S A A t A P A G I N A C T A T R O ) 
Durante varias sesiones ha delibe-
rado el Parlamento sobre lo que Mar 
gall llamó un día el "equívoco ma 
yeron a-formar la España grande, t í , tendlraiento de Camb6 ni al de sus taurarla. 
tulo de común gloria, ideal perenne , laros colegas ^ lícito aparentar i Dacadencia semejante afligió al ca 
de lOS anhelOS eOleCtiVOS, • r • . tolán m-.i<i,. «nr 1« rrancr-aMAnA rlol 
gado a ninguna swlución concreta, q ê Cambó, extreman hasta el reucjr 
Queda la cuestión aplazada y antes 
¡ignorancia sobre cuanto la ciencia Ha;talán' a ado por la^generalidad del 
lenco del Catalanismo. No se ha He- -rara los que, menos equilibrado» i en contrario de la existencia Pais' Pero proscrito hasta hace poco ; 
u  , t  t  l hwe razas g mantengan la su- d.e labios cultos- Es evidente su rena. ! 
fanático el partía;lar.smo aaaoMUS rioridj-f que Men remotísimas e p o - ! " ^ t o actual; copiosa su literatura 
ta. el amor a la titrra natal se tea- ,cas pU(iieran tener y de la que acaso I í 1 ! 0 6 ^ » , científica e nhaginatlva. 
duce en incompTens:oies ;inpias ücl | Ajaron huella borrosa en cualquier ; Aun asi, no ha logrado limpiarse por 
carácter y la ideaudad do -̂ s demás , re¿to arque0iógico Sobre el que le-¡completo de la herrumbre del desuso, 
regiones, cuando no m f p w U S S m amenas hipótesis los eruditos. I Recuerden los lectores a indignación 
hacia sus glorias, y en tácito repud.o ¡ observador superficial,!^ los tribunos de la "Diada de la 
del vínculo fraternal -Mjado por los|ante CUaiquier modalidad jurídica de ^ " f u 
V d . q u e s u f r e 
Enfermedades de la Piel 
Vicios de l a Sangre 
Granos en la c a r a 
F o r ú n c u l o s 
E c z é m a 
S o r i a s i s 
Comenzones 
Rojeces de l a Piel 
E m p e i n e s , 





T o m e e s t o ! E s 
u L E V A D U . O V i S J W M I N 
Poderoso depurativo de la sanare conteniendo un 
principio activo que destruye los microbios dañinos de 
lal - 8 digestivas, causa principal de estas enfermedades. Exíjase siempre 
de In adura de Uvas, preparada por el Profesor Jacqoe*™, dellnstituto 
Lev-rf S8cione8 Snentificas de Mairéville, cerca de Nancy (Francia). La 
ferrT1̂ .Ura Jacquemin siendo un liquido que *e absorbe en plena 
«nao « I0n PO«aee diez veces mas eficacia que cualquier otra. Reír te ««le 
u J rwnitalo con su nombre a nuestro deposito, Ñue de la Vícíoiri, 94, 
París (Francia) y se le enviara un folleto explicativo. 
v«nt« en todas las Buenas Farmacias de la ReDublIci. 
oe terminar el debate político volve 
rán a renovarla los parlamentarios 
catalanes, apremiando por obtener 
soluciones inmediatas y terminantes. 
Para ello conminan al Gobierno con 
la obstrucción o cuando menos con 
la aplicación estricta del reglamen-
to, que en un régimen de mútuas to-
lerancias como el nuestro, equivale a 
una ruptura de relaciones casi abso-
luta. ¿Qué piden los catalanes? ¿Qué ¡minante 
responde a su petición el Gobierno ? | nacidad de 
¿ Cómo recibe sus demandas la opi-
nión española? 
Los catalanes, mejor dicho, el es-
cogido núcleo que constituye la " L l i " 
ga", aspiran a una íntegra realiza-
ción del ideal nacionalista; quieren 
gobierno, parlamento y administra-
ción propios, la oficialidad de su Idio 
ma coexistiendo con el castellano; y 
la reconstrucción de una España o 
de una Iberia, sobre la base de una 
federación de las nacionalidades pe-
ninsulares, Portugal inclusive. Expo 
sitor claro, frío y rotundo de estas 
aspiraciones fué el señor Cambó, 
orador' de dialéctica firme, de caute-
losa precisión de frase, tan saturado 
de amor a su país que, por verlo tal 
como lo sueña sin la menor vacila-
ción daría "bon colp de fal" a la ur-
dimbre secular, al tejido musculoso 
y palpitante de la España histórica. 
Mientras casi todos los oyentes al 
mentar el orador a Portugal—¡a pro-
pósito de soberanías reivindicadas!— 
sentían como un escalofrío sin inmu-
tarse, sin que en su rostro aguileño, 
de sagacidad hebráica, marcara la 
emoción el menor rasgo- En esta in-
sensibilidad radica la fundamental 
diferencia de los catalanes, cuya voz 
llevaba el diputado por Castertersol. 
con cuantos españoles, mirando con 
simpa-tía las formas de actuación ca" 
talanlsta, coincidiendo con ellos en 
las críticas sobre el desgobierno que 
padecemos, concebimos, no obstante, 
a España como plasmada en carne 
viva, no como abstracción que sólo 
toma cuerpo en documentos diplomá-
ticos o en la colección de la "Gace-
ta". Un español neto con igual emo-
jua" contra los catalanes que no 
siglos. Para estas genios, pasado »li ¡ una reglón, soñar con una ingénita i hablan en catalán; contra aquellos 
Ebro no hay mfa qihi Cantil'a, la del i capacida<1 para elaborar normas d e i n ^ j a en el lecho de muerte de sus 
"anima morta" 
l^tos y 
lidad refinada de clasicismo medite 
rráneo que el genio cata'án simboli-
za; para estos tales el -asteilauo no 
es la lengua émula del griego y del 
latín, de las lenguas sabias donde 
más alta culminó la espiritualidad 
humana: no es lengua quo, sin des-
doro del habla regional, se la deba 
»11 J CLll\J \J UCi \ í\ U \ ' 11 L\ \ t \J . 9VUM V*-»| f _ - * t Al-i 
.qué institución jurídica tiene Cat*-; ^ ' ^ ^ 
luña que no tenga su parigual de °au gastan mas amero que ea 11-
adecuada excelencia, en Castillo o en |,:)r*s,catala"es- * , * 
Galicia, en Extremadura o en Anda- , Ahora, mismo, cuanto los farautes 
lucía, o que por su originalidad des- í161 movimiento han reivindicado en 
cuellé soire las venerables supervi- 'as Ll.Pltfiá soberatlt».de Ca vendas arraigadas, no ya en regio- taiuña. cuando, si fuera cierta la re-
nes definidas de nuestra patria, 1 2 * S ^ & J ^ ^ ^ l ^ g ^ ^ " 
amar y tener por propia, ya que es I veces en humildísimos V b l o s ^ t ^ f e ^ S ^ ^ ^ ^ S L ^ 
prenda de "germanor" con los demás ¡ la región casi esteparia de España. | ̂  ^ ^ d í p S ^ T m i 
¿ Que dinamos, si en la existencia | cho maycr que CUando, no hace m -puebIos de España; es a lo sumo, una 
lengua útil, digna de estudio, como 
«1 alemán o el inglés, porque, según 
decía uno de los periódicos catala-
nes, donde cotí mayor viru.encía se 
i / i ñ V e e g i o n 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
D remedio más rápido y seguro en la 
cnnición de la gor.orrea. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra 
CURA P0SITIVAMENT1 
del "Fuero de Balllo" que gobierna chos mpbeg " ̂  cataba de la zora 
la sociedad conyugal en algunos pue neutral o de los bonos de experta-
blos de la provincia de Badajoz, o en : ción. Tengo a mano varios periódicos 
retuerce la fobia ca'steliaua, siempre i las curiosas costumbres jurídicas d e j ^ B f ^ ^ ^ ^ ^ f S ? ^ 1 S X ¿ 
es ventajoso conocer la lengua de los , la tierra de Aliste, en Zamora, sobr'31 P ^ £ a n^aif^5ia^e ü>7o de\' 
países con los cuales se negocia". No 1 pastoreo e industria, reparto de la p ^ j i ^ diariamente dic-z y 
son Imputables estas aberraciones a | propiedad y régimen comunal, fun-lseis diez y ocho 0 veinte grandes pá 
los parlamentarios catalanes. Cons-| darán aquellos buenos campesinos un | gi de /aTiaño semejante al dé las 
tituyen estos miñona selecta de hom , titulo al reconocimiento publico de! *ue recogen estas línels. Está cscri-
bres probos, de entendimiento culti- un sentido jurídico superior al de ^ eQ castellano; castellano es tam-
vadigimo Su presencia en las Cortes,; los demás pueblos de la Península? Uén el texto de los anuncios, «me 
aun cuando promuevan los debates ¡ Ni podía ser de otro modo. No siendo 0(nipan Seis u ocho páginas de líneas 
de que me ocupo y tal vez por pro- en Cataluña distinta del resto de¡apr^adaS( y el de los numerosos re 
moverlos^ es útilísima, por la luz i España la concepción de Dios, de ^\c(amos 6alpicados en el texto de las 
que aportan a todas las cuestiones y | propiedad y de la familia, no hay ba- planas ^ informañón. Veamos la 
porque su Independencia les hace fis . se para instituciones jurídicas de orí- secciAn de Escpecllcu-los crónica 
cales excelentes de los gobiernos, | ginalldad y perfección eminentes. En diaria del arte del gesto v de la ac-
nunca tan necesitados como ahora de 110 qUe puede caracterizarse la escue* ción, del que más llega al gran nú-
requisitonas impla-cables. Con ellos la catalana, a saber, en el predominio .^lico al público que "narla catalá": queda Integrada la representación | del espíritu tradicional, en, la sobe 
del país, porque mientras las pasio 1 ranía de la costumbre, en la repug-
nes, buenas o malas, que en Cataluña nancia a la uniformidad, en eso 00-
fermentan tengan el derivativo del | drán existir matices engendrados por 
Parlamento, persistirá en esos pro-1 alguna peculiaridad Indígena, pero 
blemas un carácter nacional propicio no una superioridad que autorice jac 
a eliminar de la resolución cuales- tandas; ese mismo es el espíritu del 
Quiera malos gérmenes que el sllen- : derecho foral subsistente en otras 
Teatro Circo Barcelonés. El Te-
niente Cura. 
Teatre Catalá- Romea, Cyrano de 
Bergerac. Cabrita que tira al monte. 
Tetro El Dorado. Sección cinema-
tográfica y nada más. 
Teatro Tívoll.—La viejecita. Los 
Aparecidos, La Patria de Cervantes, 
ció o el retraimiento incuben. Lo que ' reglones de España, todo él monu-¡ El capricho de las damas, 
puede reprocharse a estos guías del | mentó ce que podemos enorgullecer- Teatro de-Novedades.—La leyenda 
nacionalismo catalán, es la hipótesis nos ios hijos del solar hispairo. cion pisa_ Covadonga que Ban «^an i parrlcida de "cortar 
las amarras" «n FqiAocc análogo se mantiene e' 
de la Pena; con igual emoción á t a l a -U caSo de que el cuerpo naciona1 no la cu'-ri¿M del Idioma. El hioh? ^e 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
ya en el Atlántico el Teide, que en j se allane a demanda autonomista, | que «-I c'.taián fuese lengua ^or^í-s - lán:) El mestre Olaguer, La Patria 
de Barskerville. 
Teatro de Apolo.—¡Los hombres! I 
La Dolores (I i Ya apareció el cata- j 
el Mediterráneo el Camgo catalán o 1 fundada Pn artificio8as Irreductibili- na y diplomática en la Edad Media, 
el Puig Mayor Balear; iS?^ie^ha-j dudes étnicas, lingüísticas, jurídicas no supone títulos para recobrar la 
blan de la patria la planicie de Cas 
tilla, que los valles del Norte, los 
campos del mediodía que las huertas 
levantinas; y acentos de voz familiar 
percibe en el gallego y en el catalán, 
en el vascuence con su silabeo miste-
rioso, que en la jerga andaluza abier 
ta a las aspiraciones largas como un 
ajimez de la Alhambra a las brisas 
dilatadas de la vega. Tierra nacional 
^s para la generalidad de nosotros, 
'cualquiera que sea su oriundez geo-
gráfica, la tierra de España; lengua 
que recuerda la común patria, no va 
el castellano con señorío en amboa 
hemisferios, sino cualquiera dé los 
idiomas peninsulares, confinados en 
determinados valles y montañas re-
0 de simple convivencia histórica. antigua hegemonía, ni superioridad 
o --- — 
^ mfravilio808 efectos $on conocido en toda la Isla desde hace 
íaj p ^eb ta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue 
^HEriní^^68- ^0dos los médicos la recomiendan. 
UUS0 REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba de: 
"Les Grandes M o d e s de Pa-
r í s " , " L a Mode F a v o r i t a " , 
" ( ja ras y Caretas" . 
• 4 R O M A , ' 
O'RellIy 54, esquina a Habana. Apar-
| lado 1067. Teléfono A.3569. 
ESTOMAGOÍ C 3079 In 5 J 
F i c e I n s u r a n c e C o m p a n y 
o f H a r t f o r d 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J . F . B e r n d e s y C a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n a s : C U B A . N o . 6 4 . 
T e l é f o s . A . 2 1 5 1 y A - 2 1 5 2 
C 4239 
de Cervantes, 
Teatro Cómico.— La estrella de I 
Olimpia, La veda del amor. La Pa-
tria de Cervantes. 
Gran Teatro Español.—Una come-
¡ día de vodevil, pero dos obras cata-
lanas: Obra L'ully la Tleta. 
Sigue después larga enumeración 
¡ de Cines y algunos salones con obras : 
I también castellanas, netamente ma- ; 
: drileñas, como "Pepa la frescacho-
ná* "Los gabrieles", etc. 
Muy semejante al transcrito es el i 
aspecto que ofrecen a diarlo las car- | 
teleras teatrales de la Ciudad Con- i 
dal. 
G R A N L O C A L 
Se alquila., lo; bajos de Muralla, 
27. propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 in. 
A»wici» MATAS 
N O R W A L K 
LA GOMA PREFE-
RIDA POR SER ES-
PECIAL PARA C L I -
MAS TROPICALES. 
'¿d—30 It—31 , -C 4097 
Neveras de Metal 
A L A S K A 
de $8 eo adelante. 
Pida catálogo 
Frank G. R o t e Co. 
Obispo y Habana 
f í j e s e e n l a " I T d e l 
l a b r a d o . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s 
de Ingen ios , 
T e n i e n t e R e y 1 0 
l e í . A - 4 5 2 3 . 
; m u í i .A CUATRO DiARiO 0£ LA iViARíNA j l i l i O 31 DE i g i f . 
u P r e n s a 
' Ante el problema de la población y 
cultivo de los campos de Cuba, -algir 
ñas personas amantes del país discu-
rren varios medios, todos dignos de 
consideración y estudio. El señor Be-
renguer publicó en "La Discusión" 
un artxuiu sobre la materia y áicr-: 
Lerislese sobre el partlculnr, repártase 
la tierra a los < ubanos y eutom-es »e vera 
como la cosa varía. Por lo mismo jiue el 
cubano no debe retostarse en el t»obler-
no la República, debe ayudar u sus ciu-
dadanos, defendiéndoles en primer termi-
no sus propiedades y dándoles recursos 
i.ara el tmbujo. Asi se estimularla al boui 
bre trabajador y se pondrían en produc-
ción las diferentes fuentes de rkiueza f|iie 
otros explotan en beuettcio propio, mien-
tras el pueblo se muere de hambre y e¿ 
sutio de i'ub-.i pasa a pedazos a manos 
extranjeras. Y no ha<e falta ni viene al 
caso en este articulo, dar n Conocer el 
nombre de los detentadores ni el de los 
malos cubanos tiuc venden por dos pese-
tas, el suelo de su patria. Basta con <mo 
se conoa< a el hecho. Kn los anaqueles de 
los Juzgados de Orlente, estiln archivarlas 
las causas. NI seria tan fácil el dar con 
los deteutadores, pues es conocida la ma-
nera con que se presentan a operar. Lo 
que nos interesa es poner remedio al mnl 
que deniinclamos y que nos demos menta 
de la desgracia nacional que nos aflige, 
que no tiene igual en otra parte y que ha 
servido de tema para que una obra bufa 
en •'Alliambra". donde probablemente se 
irtn a reír de nosotros algunos de nues-
tros enemigos. 
Para ello bastaría con dar las tie-
rras en usufructo por cincuenta 
aros, por jeinplo, y con derecho a 
quitárselas si en un período de diez ! 
años no se las cultiva el usufructúa- j 
rio. | 
Pero en ios Estados Unidos, se-
gún nuestras i oticias, se usa un mé-
todo mejor. Se traza la línea férrea 
en mitad del reparto de tierras; se 
dan éstas en lotes gratis o muy bu-
ratos y en un día expresamente fija-1 
do se conceden los lotes a los pri- | 
meros ocupantes, con tales y cuaiesl 
obligaciones de hacer productiva la 
tierra. 
Con este método se han improvisa-
do ciudades importantes, como Okla-
homa y otras. Debe procurarse _ que 
la posesión del terreno sea explota-
ble desde el primer momento y ten-
ga comunicaciones buenas y directas. 
Leemos el telegrama de Washing-
ton siguiente: 
Ku la Secretaria de Estado se ha rc i-
bido hoy una comunicación que ha produ-
cido cierta sensación. 
Se da cuenta en olla, de que el gobierno 
de Mélico ha decidido Imponer cuarente-
na a todas las proe<'dencias de Nueva 
VorK como medio defensivo contra la epi-
demia de parálisis infantil que tantas ríe'-
t!mas está haciendo actualmente en dicha 
t iudad. 
Existen fundados temores de que estu 
medida de la sanidad marítima mejicana, 
feén Imitada en diversos puertos que tie-
nen comunicación directa con Nueva York. 
Kf, rosa ya bien sabida, que en el' í>e-
nartamento de Estado no Ua producido 
bû na impresión tal medida. 
No sabemos por qué no hemos de 
hacer aquí lo mismo. 
La Enmienda Platt nos manda I 
guardar los preceptos higiénicos, pe- 1 
'o no contra su casa 
Nuestro colega "El Triunfo" dice: 
VA reda< tor de "La Prensa" en el DIA-
Itm I>F: LA MARINA propon* que los 
iiUtnnióviles vayan al mismo paso que los 
coches, para evitar descraclas. 
Enemigos de que por el vértigo de la 
velocidad se atropelle a los transcuutes en 
las ciudades y en las carreteras, no pode-
mos convenir que los autos no vayan más 
doprisn que los coches. 
Tanto valdría pedir que los trenes fue-
Tan ti paso de carreta para evitar los des-
».•irrilamientos. 
Ya habíamos sospechado que exis-
te esa opinión. 
Pues bien; por nuestra parte, que, 
8igan ^aerificando víctimas a razón I 
de ñOO por año. 
jQué importa despachurrar diez ¡ 
niños y treinta personas mayores l 
i sensualmente, si en cambio gozamos 
el magnífico placer de ir a escape 
•per «sas calles. 
Y bien vale la pena de estrellarse 
contra un árbol, o volcar en una cu-
neta o chocar con otro vehículo por 
el firusto inefable de correr. 
Adelante, pues, y siga la hecatom-
be. 
Apart-» de que la comparación de\ 
colejra no es viable. Log ferrocarri-
les van sobre railes y no hacen ni ol 
cinco por ciento de las víctimas que 
hacen los chofers, en proporción al 
rúmero de habitantes que circulan 
.próximos a las líneas. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garcsnt», aarls y müo» 
CATEDRATICO DB LA X S i m n -
8ZDAB. 
Prado, número 33, fle 12 a 3, todoa los días, excepto log dominaos. Con-sulta» y operaciones en el Hospital "Merceoes,' lunes, mlírcoles y tler-ne» s las 1 de la mañana. 
¿DESEA V O i l H B E l l E -
C E U S U S F O R M A S ? 
El error en que Incurren '•asi todas Isa personas delradaa que desean ganar carnes y a la ver. hermosura y fuerzas, «a el que insisten en medicinar sus estfl-mngos con drogas de cualquier claae o en participar de comidas demasiado graslen-tas o bien en seguir alguna regla tonta i t cultura «sica, mientras que Ta verda-dera causa de su delgadea no recibe aten-clon alguna. Nadie puede aumentar su peso mientras sus (Srganos digestivos no asimilen propiamente los alimentos que Tan al estftmago. 
Gracias a un nuevo «lesnibHmiento científico, es posible hoy combinar en una Torms sencilla los elementos que los Ar-ganos dlcreptivos necesitan para ayudar-es en su obra de aslmilaclAn debida rta los alimentos y convertir a estos en san-gre y carnes duran y permanentes. Este descubrimiento moderno se llama 8AR-trOL, uno de los mejores creadores rl* carnes que se conocen. SARGOL. por medio de sus propiedades regeneratlvas y reconstructivas, ayuda al estómngo *" su tarea de extraer de los alimentos las sotane as nutrltlras que elloa contllnen las cuales l le^ a la sangre y M a f t a * 
MJSS. tfjM,>e l úlulas del cuerpo. Muy fielmente puede T<i. imaginarse el re-snuarlo de esta tranaformacldn pasmosa cuando empieza fd. a notar que gus cachetes se van llenando, los huecos en su cuello, hombros y pecho van poco S poco desapareciendo y al cabo de aWnaa semanas ha ganado Vd. de 10 a IR Hhr«-de ârne sAllda y permanente 5 llbr,," 
Pnreol no contiene ingredientes perju-diciales a l» sajud y hoy dfa lo recomíen-,SarJA8,Tí '̂llf'os 5" íarmacíntlcos 
ADVERTENCIA: 81 bien e. cierto on« 
casos de dispepsia nerviosa y de«.arre(tlo« del estomago en general, los dispCT^S y enfermos del estómago no ioCS te-
?os% UbDr26deBean aament<lr 10 «£-
roeri^1 86 Tende en la" botlc«« » í r ^ 
L A F L O R D E L 
C A M I N O 
LOS SESORKS 1CHASO Y SAVZ 
JUZGADOS POR DON MARIA-
NO ARAJttBÜRO 
Habana, 2 9 de Julio de 1»16. 
Señores l>oón Ichaso y Julián San.T. 
Distinguidos amigos: He leído cou 
singular deleite el bello drama de us-
tedes 1M flor dc-I camino, en el ejem-
l>inr que bondadosamente se han ser-
vido dedicarme. 
Sin e." tiempo necesario para es-
cribir un iuicio completo de sus u\ii-
chíts excelencias, quisiera servir el 
Ox.aéo de Ichaso, quien me houra in-
vitándome a dar opmión, que por eer 
mía y por estar yo hace años apar-
tiulo de la crítica literaria nada po-
drá añadir a la justa valoración con 
que la prensa y, lo que vale más, e] 
púbíico espectador han aquilatado y 
tasado, en unánime aplauso, el pre-
cif. estético del drama. 
Con una acción sencil.a. sin lo« en-
redos y complicaciones del horroro-
so teatro policiaco ni los recursos dei 
vamlovllle, con e." iuego do uuot. pe-
ces caracteres firmemente trazados v 
mantenidos, despreciando auxilios es-
cenográficos a que, para salvarse, sue 
len asirse no pocos autores, el argu-
mento se desenvuelve con fácil curso 
—aquí de la difícil faci.lclad de las 
verdaderas obras de arte—y bajo uu 
ambiente de realismo de buena lev 
en que mútuarnente se vigorizan por 
ei contraste paslonep tan encontrados 
r inconciliables como las que prosi* 
den la. lucha entre los principales per 
sonajes y dirigen el conflicto dramá-
tico, patente más en los hechos que 
en las palabras, siquiera rean éstas 
digna vestidura y ajustada forma, en 
e." lenguaje que componen v en el es-
tilo qm» las ordena y emaza, hasta 
Alcanzar toda la intensidad del sim-
bolismo en la triste redondilla—que 
hace llorar por dentro—,urna. del dra 
Ittá y expresión inmejoraMe de toda 
una vida de azar y de abandono: 
So'a enn su aromi está, 
como la flor de.' camino, 
sin saber de donde vino 
ni quien la recogerá.. . 
Y he aquí en un solo párrafo, si 
no muy redondo (porque ^sfá renia.-
tado por la eminencia de los verso?,), 
muy sincero, cuanto en una larga se-
rlé de períodos podría dlliii*- y am-
plificar si me hallara en el caso de 
escribir crítica solemne, y no, como 
por fortuna me sucede ahora, una 
grata carta de amistad en que no se 
mira a las proporciones, ni al méto-
do de exposición, ni al couvencimíon 
to o la enseñanza de .'os lectores, s?-
gón es d^ rigor en las obras destina-
das ai público. 
Bien hayan los oue corr.o ustedes 
trabajan ron destreza do artista-, ¡r 
cen hidalguía de caballero? por em-
noblecer nuestro teatro, -eguros de 
que puede haber, y lo hay ya—;qué 
eluda caba!—un teatro cubano, sin 
nve a é,' pueda oponerse como ey.or-
bo "el perímetro de la, Idigua" que 
détCublfó íoti portento! nuestro fa-
moso PerosTull0- pues en los d'.'a-
tados dominio? de nuestro idioma vi-
ven adorándolo, subditas felices de 
su majestad, diversas nociones, quy 
no lo serían nunca cabalmente si no 
pudieren tener su literatura propH, 
que es decir tnmbién su t«atro nució-
nal, secciones o regiones del gran 
teatro y de la total literatura de la 
común lengua: cosa que- siendo tan 
notoria y fácil de conocer todavía no 
entienden muchos porque se d?jati 
extraviar por el fi'ósofo ^ oscuras y 
a buenas noches, para decirlo al mo-
do donosísimo de Quevedo. A p&MUF 
de lo cual, y de otros muchos cua' 
les Igualmente desatinados y en na-
da amigos de la verdadera aal>idn-
rfa, seguirán los cándideí- llamán-
dolo por rutina sabio usq:ic ad mor-
tcm. . . mortom autem meiiflaris, . . 
Mis narabienes más cordiales y mis 
votos por el incremento de sus co-
sechos artísticas. 
De ustedes afectuosamente. 
Mariano Arambnro. 
C O M E J E N 
Completa extirpación de este da-ñino inserto de toda clase de mue-bles, entrepaños, visas, etc. Lla-me a nuestro experto señor Soto, 
al A-8028. O'Rellly, 5. 
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H a b i e n d o s u b i d o e l c o s t o d e l a m a t e r i a p r i m a y 
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C u e l l o s 
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j O h 
Por el correo llegó a esta redacción 
un jemplar del Tratado de Ortogra-
fía, por Jesús Fomándoz, hermoso l i -
bro destinado a la enseñanza. 
No sabríamos ponderar bastante la 
importancia, o poy mejor decir la ne-
cesidad de una obra como ésta para 
Cuba, como ro sabremos tampoco 
ponderar debidamente los méritos 
que en el espacio de cien páginas en-
cierra. 
Su autor parece haberse esmerado 
en aquello en que con más frecuencia 
se falta en nuestro país, a saber: en 
las letras s, c y z. A ellas consagra 
unas veinte reglas clarísimas y con. 
cisas, en las cuales quedan compren-
didas casi todas las palabras que lle-
van alguna de dichas letras. 
•Lo mismo para la b y la v que pa-
ra la h establece reglas tan nuevas 
como acertadas. Las que da para co. 
nocer cuándo a se escribe con h o 
bien sin ella, y cuándo haya va con y 
o bien con 11 no dejan lugar a dudas. 
Tiene al final una preciosa serie de 
ejercicios destinados a la práctica de 
las re&las: sen infinidad de palabras 
sueltas, tedas ellas de dificilísima 
ortografía. 
Los expresados méritos y otros mu-
chos oue por brevedad no menciona-
mos hacen que dioho libro sea, a 
nuestro juicio, inmejorable para par-
ticulares e ideal para colegios. 
Llegue nuestra felicitación más 
sincera al culto maestro que así labo-
ra en pro de la enseñaniza, y de tal 
modo se esfuerza por elevar el nive) 
de nuestra cultura. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ i 
(VIENE DE I/A TíLES., 
clamamos todos, sino porque desde 
su origen, dice Menéndez Pldal, vi-
vió el catalán en íntimo comercio 
con el castellano o el aragonés". 
Obvio es que contra esta castella-
r.ización reacciona el gran ronaci-
mionto de la literatura local, 'a labor 
fe les unditos empeñados en fijar .a 
ortografía y depurar la sintaxis; 
y que a esa castellanizacióu ati'i-
•buyen los nacionalistas la dege. 
nrvaciór: dei carácter y de la prospe-
ridad de. país. La especie puci í (ir . 
cular nomo tópico de propaganda. 
Tieire, no obstante, consistencia muy 
c+'ímera. 
La decadencia de Cataluña es 6bra 
principal de los grandes desplaza-
mientos que sufre a lo largo dei tiem 
po la economía del mundo. Barcelo. 
na, como Palma de Mallorca, como 
las ciudades Italianas, decae porque 
el descubrimiento del Nuevo Mundo, 
su colonización y el paso a las Indias 
por el Cabo de las Tormentas, lleva 
al Atlántico la principal actividad del 
tráfico del mar. Barcelona renace 
cuando perforado el istmo de Suez, 
abierto el Egipto a la civilización eu-
ropea y valorizado Argel, despierta a 
nuevas actividades el mar latino; 
mientras que la aplicación dei vapor 
a la industria y la facilidad que Bar-
celona.,, merced a su puerto, tuvo de 
implantar la maquinaria textil y de 
recibir, las primeras materias, la co-
locó en condiciones de superioridad 
industrial respecto a la generalidad 
de España, sin ferocarriles a la sa-
zón, casi también' sín carreteras que 
expeditamente relacionaran el centro 
con la periferia. Los agravios políti-
cos, ]os eboques contra el poder de 
Madrid, absolutista o constitucional, 
no tienen en la vida, del Principado, 
ni para bien ni para mal. la eficien-
cia d6 las grandes ciusas apunta-
das. 
El nacionalismo es, pues,, algo arti-
ficiosamente superpuesto al general 
sentir do Cataluña. Los avances por 
el camino de unas reivindicaciones 
ilusorias producen inquietud por la 
perturbación que puedan causar, o 
desvío porque no se ba extinguido la 
sangre de aquellos paisanos de Prim 
que tan generosamente dieron en 
Africa su vida por España. 
No comparten las extremas soluclo. 
nes de la "Lliga" ni mentalidades ca-
talanas del fuste de las de Rodés y 
Salvatella, ni conformaciones espi-
rituales tan prácticas como las de 
Nougués y Junoy. ni talento tan pon-
derado como el del diputado por Léri-
da señor Riu, ni el partido lerrouxis-
ta, áticamente calificado por los ca-
talanista^ de "tabor de la policía in-
íígena del Gobierno de Madrid", pero 
que es no obstante, fuerza poderftsa,' 
netamente barcelonesa, que suele do. 
minar en la ciudad, foco dei naciona-
lismo de allende el Ebro. 
Voces catalanas, tanto del campo 
ministerial como del de oposición, 
simpatizadora alguna con el naciona-
lismo, se han anticipado al Gobierno 
para rechazar las pretensiones de 
Cambó. El Gobierno, disponiendo de 
ambiente y posición ventajosa para 
contestar ai "leader" nacionalista, no 
tuvo fortuna. El Conde de Romano--
nes mostróse muy inferior a su pues-
to y a sus responsabilidades. La mis-
ma conciencia de su pequeñez ante el 
problema de Marruecos, que le inspi. 
ró la fuga de 1913 y, ei endoso a Da-
to de sus tremendas responsabilida-
des, debió en la ocasión presente des-
concertarle y menguar su dominio ¿el 
pensamiento y de la palabra. No acer 
tó a refutar los sofismas de Cambó 
r i a recoger lo que en el fondo de las 
reclamaciones hubiere de justo ni a 
marcar orientaciones en que pudiera 
scgüirle aquella parte de la opinión 
nacional hostil al nacionalismo, pero 
deseosa de actos de gobierno que en 
Cataluña, como en toda España, pro-
duzcan la sensación de que no están 
los asuntos públicos entregados a la 
incompetencia o al azar. 
' Veremos si en el curso del debate 
surge ia sclución apetecida. Veremos, 
sobre todo, si el Gobierno es bastan-
te fuerte para afrontarla. 
Madrid, 15 d1© Junio de 1916. 
J. 
C u i d a d o c o n l a s 
i m i l a c i o n - s . 
Damos la voz de atertá a todos los 
que usan el carbonato de cal de los 
señores Zabala y Aguiar para abo-
nar las tierras de cultivo. El proce-
dimiento obtenido por los señoras" 
Zabala y Aguiar por mediación d^ 
sus aparatos patentados, es único y 
exclusivo y no debe confundirse con 
los imitadores que en todas ocasiones 
se presentan. Solamente los señores 
Zabala y Aguiar pueden fabricar el 
carbonato de tal y solamente dicho: 
señores y sus mandatarios son los 
únicos que lo pueden vender. 
Solicite el folleto a la Lonja del 
omercio número 402 y 404 y lo re-
cibirá gratis. 
C 4244 Id—81 
E f e m é r i d e s 
d e l a S e m a n a 
DOMINGO 23 DE JULIO DE 1916 
CUBA.—-El peeta Bonifacio Byrne 
es obsequiado en Sancti Spíritus por 
haber obtenido ei primer premio en 
los Juegos Florales de dicha pobla-
ción. 
—Fallece en la Habana e! Conde 
de Fernandina. 
EUROPA.— Combate entre cruce-
ros ingleses y destroyers alí '^a .es 
en ei Mar del Norte, 
—Alemania desmiente lo quo dhfcén 
'os ingleses sobre que los dreaduo-
irghts alemanes "Kaiser" y "Kroa-
prinz" hubiesen sido echados a pique 
en e] combate de Jutlandia. 
—Muere el sabio químico inglés 
William Ramsâ T. 
AMERICA.— Los Estados Unidos 
protestan contra Inglaterra por el 
daño que les hace con el bloqueo 
mundial y la lista negra contra los 
neutrales. 
LUNES 24 
EUROPA. — Grandes temporalea 
en Aragón, con numerosas desgra-
cias. 
—^Inglaterra hace un nuevo emprés 
tito de 450 millones de libras esterli-
nas. 
—Un aviador francés pasa por so-
bre Berlín. 
ASIA. — Los ingleses derrotados 
cerca de Suez. 
AMERICA.—Gestionase la compra 
de las Antillas danesas por los Esta-
dos Unidos. 
—Sigue la epidemia de parálisis in-
fantil e^ Nueva York. 
MARTES 25 
EUROPA. —Decreto de indultífde 
los prófugos y desertores en España. 
—Inauguración de la estatua de 
Montero Ríos en Santiago de Com-
postela. 
—El temporal ha heoho grandes 
destrozos en Aragón y en la Rioja. 
—Les italianos toman a Monte Ci-
morve. • 
AMERICA.— Explosión en el tú-
nel del acueducto en Cleveland, cau-
sando muchas desgarcias. 
MIERCOLES 26 
EUROPA.—Carreras de autos en-
tre Madrid y Barcelona. 
—'Alemania levanta su cuarto em-
préstito de guerra. 
—Les franco-ingleses toman a Po-
zieres. 
ASIA.—Los rusos toman a Erzin-
gan. 
JUEVES 27 
•CUBA.—Tres casos de parálisis in-
fantil en la Habana. 
—Explosión de ^n tanque en el 
Central Unidad, Sagua, causando 4 
muertes. 
EUROPA.— La prensa de Madrid 
acuerda subir el precio de los pe.-
riódicos. 
—Choque y auxilio del vapor italia-
no "Palermo", cerca de Cartagena. 
—Los aliados toman a Delaville-. 
AMERICA.— El gobierno ameri-
cano protesta contra la lista negra, 
VIERNES 28 
EUROPA.— Ejecución del capitán 
Fryat por hsber agredido a un sub-
marino alemán. . . 
—Nuevo tratado i-uso-japonés. 
AMFRICA.—Fusilamiento del ge-
neral Ramírez en Saltillo. 
SABADO 29 
CUBA.— Huelga de panaderos en 
Camaerüev. 
EUROPA.— Tres zeppelines sobre 
Inglaterra. 
—'Los austríacos se retiran frente 
a Kovno.Kovel. 
—El vapor inglés "Erkiono" cap-
turado por un crucero alemán. 
AMERICA. —Desórdenes huelguis-
tas en Norfolk. 
Acapare ahorajas qoe pueda 
Los listos, en esta época de reí • 
gas politico-méxico-americana-, Pl*" 
ximas a dar finiquito, se ded,v pr6' 
comprar acciones baratas de div a 
compañías petroleras, ya en per??^ 
cion unas y próximas a dar comí» a' 
otras, pero todas ellas recom^J 
Una de las compañías que 
aceptación han tenido, es la hiim s 
mexicana "El Espino", la cual d 0 ' 
haberse retirado los perforadores 3° 
nacionalidad americana cuand̂ 0 
Gobierno no ha mucho recomendó SU 
marchasen a terreno americano T 
vista de una posible guerra ent 
ambos países vecinos, y cuyas prob 
bilidades ya desaparecieron, a est 
horas estaría brotando el chorr *A 
su pozo "Número Uno", de Salvaeu 
che, en la región de Pánuco, y cu.." 
profundidad alcanza, como saben -
nuestros lectores de antemanoJa 
1,800 pies, faltando solamente p^Jí 
dar por finalizados los trabajos unos 
quince días, que se empezarán a con 
tar tan pronto como llegue a territo-
rio mexicano el Presidente de la re-
ferida compañía petrolera, señor Ca, 
pote, quien ahora está entre nosotros 
vendiendo solamente una cantidad li-
mitada, pues trae encargo de su Jun. 
ta Directiva de no vender más que la 
cantidad precisa hasta completar ia 
cifra calculada para la total termi 
nación del referido pozo "Número 
Uno", de su propiedad. 
Acapare ahora, si puede; después 
será tarde. 
18700 .3la 
S i n u n b & r r o 
Asi lo (rrntenpr su «-ara la mujer tul-
dadosa, qur prorura tener en su tocador 
la Cremn nivlnui del doctor Lorie, que 
fomenta el Imcn estado de la hepldermis, 
qnltándolc barros, pranos. espinillas, man-
chas de Sol * toda suerte de Impurezas, 
que tanto ;<fe!in, y que marchitan el cutis 
mis terso y mrts bello. Con Crema Dl-
vlnla del doctor Lorie, se tiene el cutis 
siempre bueno. 
I A n r ó m i c s e s s ©¡ra e l 




n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
A CARGAR AZUCAR 
Ayer por la mñana llegó de Nue^ 
York el vapor danés "Nordhavates", 
que viene en las»tr© para tomar un 
cargamento de azúcar. 
EL "ALFONSO X I I " EN CORUSA 
Según cable recibido de la Coruña, 
hoy debe llegar a aquel puerto el va. 
por correo español "Alfonso XII", 
que salió de la Habana el día 20 con 
carga y 1,200 pasajeros. 
EL "MONTEVIDEO" 
Y EL "PIO IX* 
Estos dos vapores españoles qut 
vienen desde Barcelona vía Canarias, 
deben haber salido en el día de aye? 
de San Juan de Puerto Rico para la 
Habana. 
Ambos traen carga y pasajeros. 
LOS QUE SALIERON 
Ayer domingo salieron 3e este 
puerto: 
La goleta española "Carmen", pa-
ra Barcelona con cargamento de ma. 
dera. 
El vapor noruego "Munorway", 
para Filadeifia, con cargamento d« 
azúcar. 
El vapor americano "A. E. Me 
Kinstry", para Progreso, en lastre. 
Y el vapor inglés "Almirai Clark", 
en lastre, para Puerto Antonio (Te. 
xas.) / - . 
ROBO DE UNA CANOA 
Se . ha avisado por telégrafo a la 
Capitanía del Puerto que del vivero 
"Niña" robaron en ei puerto de Cár-
denas una canoa que se supone se di-
rige- a la Habana, interesándose su 
detención. 
\ L O S C O I T ñ 
Fe encuentra al cobro en el Mo-
nlclplo. taquilla número 2. el im-
puesto sobre expendlción de alcoho-
les, vinos, aguardientes y cervezaí 
correspondientes al ejercicio de 13H 
a 1917. 
Las horad de recaudaolóa son de 7 
y media a 11 a. m. 
El plazo para papar • dicho arbi-
trios vence e.' dfa 1 de Ayosto pró-
ximo. 
Igualmente ne halla al cobro en laí 
taquLÍdV 3 y' 5 el prímér trimestre 
de la contribución por fincas urW 
ñas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la rtferlda contribución el di' 
15 dé agosto próxlmo. 
En el Banco Español, taquilla i 
y 2. se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de las piunia» 
de agua, metros contadores y alta-i 
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son dé S 
a 10 a. m. y 12 a 3 p. m. í 
El plazo para pagar sin rncat"?0 
vence el día \ de Agosto. 
E; impuesto sobre perros y eab** 
líos de sUla, correspondiente al •J«r-
ciclo de 1016. al 1917. se «ncuentr» 
p.i cobro en la oficina recaudador» 
del Depósito Municipal, Campanario 
i Las horas de pago son de 8 a 1 
i a. m. . • 
Vence el plazo para pagar este ai" 
Mtrlo el día 5 de Agosto-
Sépanlo los interesados. ^ 
y nadamá 
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
Llamamon la «tenrlén de los s'1»0 
re» Hacendado» huri» nuowtro 
nía de carrón de ferrocarril fmr0^' 
fia. patentado. Largos aflos de p á -
tica en la construccIAn de carro». • , 
han demostrado la necesidad exlst'» 
de nn carro automático que respona» 
ni itran desarrollo de la Indnítrla ai" 
carera. Tras múltiples e»tudlos, ^ r -
inventado, presentándolo hoy al m r 
cado, un c«rro, descarirue autom""t̂  
piira cafia. cuva» principales f55?v5 
rtstlcas son: SEíil'RIDAD, Bff*?S 
j ECONOMIA. I n soío hóníbre 
para atender a la operncion ,J<>T „, 
cargue de la caña al conductor- ™v 
slble las Interrupciones, tan ' ^ ^ ^ 
tea con los sistemas en uso. -rhún 
adaptable a los carros par» c"r 
etc. tod" 
Facilitaremos gustoso» plano r 
Cunero de Informe-. 
Diríjanse por correo » 
V i v e s y D o m e n e c h 
Ingenio Río Canto. Oriente. 
C4:i^ 
6. 
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Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para las se-
ñoras Mana Ignacia d© Cárdenas de 
Herrera, Ignacia Quesada de Ecay o 
Urnacita Pérez Viuda de ChauraonL 
La joven dama María Ignacia Lan-
rís esposa de un compañero del pe-
riodismo, Miguel Angel González 
Moré de la redacción de E l Día. 
y la interesante señora Sarah Gu-
lérrez Î eé de Landa y su hermana, 
graciosa Rebeca, hijas ambas del 
reputado y bien querido doctor Ri -
cardo Gutiérrez Leé, Ministro de la 
República de Colombia, personalidad 
de altos prestigios, tanto pn la esfe-
ra de la ciencia como en ©1 mundo 
social. 
Los Ignacios. 
. Una larga relación. 
E l doctor Ignacio Ramírez, repre-
,entante a la Cámara, y su hijo, el 
simpático joven Ignacio Remírez y 
André. 
E l Conde de Barreto. 
Tres caballeras tan conocidos en i 
nuestros mejores círculos sociales co ' 
mo José Ignacio Almagro, el doctor 
Ignacio Weber y el coronel Ignacio I 
Lamas, Director del Monte de Pie-
dad. 
E l doctor Ignacio Benito Piasen^ , 
cía, director de la casa de salud del i 
Centro BaleHr, que tanta notoriedad j 
ha logrado' alcanzar por sus repetí- j 
dos éxitos como cirujano y como clí-
1 nlco. 
Ignacio Nazábal. mi querido ami-
Igo, perteneciente al alto comercio. 
Ignacio Plá, Ignacio Rodríguez 
Alegre e Ignacio Cervantes, 
i Ignacio Pérez de Castañeda, Igna-
cio PisSarro, Ignacio Vega, Ignacio 
! Vilar, Ignacio G'Farrill y Chappotín. 
Ignacio Ituarte, Ignacio Tamayo, Ig-' 
i nació Tellería, Ignacio Ruz, Ignacio 
| de la Puente, Ignacio Aldereguía, 
Ignacio Montie^ y el que es miembro 
tan distinguido do l a . Directiva del 
Centro Asturiano como don Ignacio 
García. 
E l doctor Ignacio Cardona, 
Ignacio Zayas, Ignacio Escarpan-
ter e Ignacio Andino. 
Ignacio Rivero y Alonso, un joven 
simpático e inteligente, hijo de nues-
tro Director tan querido. 
Uno de casa. 
Es Ignacio Berard, que figura, de 
antiguo, entre los empleados más la-
boriosos y más competentes de los 
ta'1 «res tipográficos de este periódi-
co. 
No olvidaré a un ausente, el señor 
Ignacio Morales y Calvo, Ministro 
de Cuba en el Brasil. 
Y otro ausente, amigo tan querido 
como Ignacio Irure, que a esta fecha 
deho hallarse ya en Saratoga. 
Felicidad para todos! 
Ante el altar. 
Esta noche, en la iglesia de la Ca-
ridad, unirán para siempre sus des-
tinos, la bella señorita Emelina Cal-
vet y el joven Abelardo Gómez Pé-
rez. 
Dispuesta ha sido la ceremonia pa_ 
r* las nueve. 
Ulrin.a boda del mes. 
De vuelta. 
En el vapor Saratoga, que salió el 
sábado de Nueva York, regresa a es» 
ta ciudad el distinguido senador por 
la región camagüeyana doctor Vidal 
Morales y Flores de Apodaca. 
Viene en compañía de los señores 
Gabriel Camps y Julián Linares. 
¡Lleguen todos felizmente! 
En el Cine Prado. 
Gran número de localidades han si 
do separadas por familias de nuestra 
sociedad para el estreno, en la noche 
del jueves próximo, de Mi pequeña 
baby, comedia cinematográfica en la 
que tiene a su cargo la Bertini la 
parte de protagonista. 
Primera obra del género cómico 
en que trabaja la notable actriz ita-
liana. 
Pueden pedirse durante el día la.s 
localidades a los señores Santpa y 
Artigas, en Manrique 138, por el te-
léfono A-1564. 
Y por la noche al Cine Prado. 
Mr. Flynn. 
El joven y amable secretario del 
Cufia Jockey Club se halla nueva-
mente entre nosotros desde fines de 
la anterior semana. 
Wclcome! 
De temporada. 
,. . Hortensia Cuéllar. la interesante y 
-muy graciosa señorita, salió en la 
mañana de ayer para el balneario de 
Madruga. 
Va la encantadora Hortensia con 
su señora madre, la distinguida da- | 
ma Rosa del Río de Cuéllar para 
pasar los meses que restan de la es-
tación. 
Felicidades! 
E l doctor Adolfo Lámar. 
Se espera mañana en el vapor Es -
peranza, procedente de Nueva York, 
el cadáver del infortunado amigo. 
Su pobre viuda, Marianlta E n n -
quez, viene acompañándolo. ; 
Del Muelle de San Francisco sal-
drá el entierro del doctor Adolfo 
Lámar y Lavín a las nueve de la ma-
ñaña. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Traslado. 
Los señores Rafael Rayneri y Ro-
gelio Guilló, conocidos ingenieros y 
arquitectos, se sirven comunicarma 
que han instalado sus oficinas en la 
casa de la calle de San Ignacio 25, 
piso principal. 
Allí ofrecen sus servicios profesio-
nales en todo lo concerniente a inge-
niería y arquitectura. 
Hogares felices. 
E l señor Carlos García Peñolver 
y su distinguida esposa. Amelia No-
gueras, ven aumentadas las dichas de 
su hogar con el fel i í advenimiento 
de un nuevo vástago. 
Angelical criatura que viene a 
completar ei número seis de los hi-
jos del simpático matrimonio. 
Mi enhorabuena. 
E n la Víbora. 
A «a casa de San Francisco 25, de 
aquella barriada, acaba de trasladar-
se la señora Carme) in Roguin. 
E s la autora del álbum musical, 
de su nombre, puesto de venta en los 
almacenes de Anselmo López. 
Producción muy bonita. 
Y que encontró en toda la prensa 
la mejor y más favorable acogida. 
Un nuevo compañero, 
Aurelio Fernández Guerra tiene la 
amabilidad de participarme que se ha 
hecho cargo en el periódico E l País 
de la crónica social. 
Prosperidades! 
Hoy. 
Lunes de Fausto. 
Lo que equivale a d^cir que se ve-
rá muy animado y muy favorecido 
el elegante teatro de Prado y Colón. 
Es la novedad de la noche ei es-
treno de La horencia de Landon, pe-
lícula en siete actos, llena de pasajes 
emocionantes. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FONTANILT.S. 
E! Rvdo. P. Ignacio LorenFe 
Enviamos nuestra más afectuosa 
felicitación, con motivo de celebrar 
hoj' su onomástica fiesta, al Rvdo.P. 
Ignacio Lorente, Rector del Colegio 
de las Escuelas Pías dei Cerro, en 
beneficio de cuyo extenso barrio ha 
dado tan gran imipulso al Colegio que 
acertadamente dirige, que ha sido 
preciso trasladarlo a un más amplio 
local, dotado de todas las comodida-
des apetecibles. Próximamente dare-
mos detalles del beneficioso trasla-
do: por hoy nos limitamos a felicitar 
efusivamente al virtuoso y empren-
dedor P. Ignacio Lorente, deseándole 
un feliz día de su santo. 
O R O S G R A I N 
Ef el nombre de unas hermosas cintas cuya modalidad 
ht qnedado definida así: 
C i n t a s " G r o s G r a i n " 
Cintas realmente preciosas. 
Y el nuevo surtido de 
C i n t a s " P i c o t " 
compitiendo ventajosamente en estilos y en colorido con 
los más bonitos de la primera serie. ¡Un derroche de 
buen gusto! 
JUEGOS DE CINTAS, brochada, para banda y para el 
pelo. Abundan tanto los juegos de gusto, verdaderamente 
selectos, que de ellos podrá hacer usted un interesante re-
galo a su niña o a la de su amiga. 
CINTAS de doble cara, lavables, especiales para ROPA 
INTERIOR. * 
CINTAS... ¿Cómo seguir enumerándolas todas? 
T i r a s f o r m a n d o < í c o n c h a s , ' 
En rivalidad honrosa de calidades y estilos destácanse su-
gestivas TIRAS DE ORGANDI, formando conchas gran-
des, que les imprimen el sello de la más exquisita elegan-
cia. 
TIRAS DE LINON. DE HILO. DE OLAN CLARIN, borda-
das a mano. 
¡ V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s ! 
Tanto en cintas como en tiras ofrecemos a usted un sur-
tido sencillamente cautivador. 
U 
Depgítameíito de Cintas y Tiras de 
E l tato" 
Soiís, Entmlgo y Cía., S. en C, Galíano y S. Rafael 
C 4236 ld.-31. 
I V i — -
. . . . ^ y e l f r a / e ^ r ¿ / e m e v i s t e e n e / y i a 
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L e P e t i t T r í a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
D e c o m p r a s 
E n ei vapor "Alfonso X I I I " , maña-
na, lo. de Agosto, saldrá la modista 
francesa Mlle. Amelle Duibernard, 
acompañada de su señora madre, diri. 
giéndose a París, proponiéndose des-
pués d6 hechas sus compras, estar de 
regreso a mediados de Octubre. 
Noticia que alegrará a sus numero, 
sas favorecedoras. 
Tenga un feliz viaje. 
18797 31 j 
Ignacio 8, Plascincia 
Un notable cirujano que hace ho-
nor al apellido que lleva: un caballe-
ro perfecto; un hombre modesto, con 
la modestia que ea natural en los ver-
naderamente grandes: amigo de los 
periodistas y de los humildes; médico 
de la Cárcel, Director de la Quinta 
Balear, el doctor Ignacio Benito Pla. 
sencia está hoy de fiesta con motivo 
de celebrar su onomástico. 
Nosotros que le apreciamos de ve-
ras y que tanto bueno de él sabemos 
como médico cirujano, bisturí mara-
villoso, seguro, y salvador de existen, 
oías, enviamos nuestra más cordial 
felicitación al notable operador, bue-
nísimo amigo y hombre abierto a to-
das las expansiones que tengan por 
norma el amor al prójimo. 
;Que sea el d6 hoy un día feliz pa-
ra él! 
P o l í t i c a í c o n ó m i c a 
El fin prematuro 
C4206 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse ©n el Partenon, Obispo, 106, precioMi 
aoredad^g on objetos de plata y met*l ' plateado, lamparfta* 
«léctrlcas, iuê OM de cristal y plata, estuches de tocador, man!, 
cures, floreros, poKeras. cajitas para gancho», joyeros, cepillo*., 
^pejos, peine», marcos para rotratos. escribanías, juegos par» 
c«fé, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsai 
de plata, collares, maquini'.as y juegos de afeitar, plumas de 
íuente, bastones, etc. Un sin fhi de cosas jonltas a precios su-
mamente baratos. 
E l Par tenon , Obispo, 106. T e l . A - 7 5 8 3 1 
m MEJORES MUEBLES 
BelascoalD, 2S. T e l . A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
C R E M A D I V I N I A 
MARAVILLOSO |¡D[$CUBRIMIENTC" 
Blanquea y embeücce el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico anétego 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, peca», espinillas, salpullido 
y demás afeccione» que dlsftguran el ros-
' No deja huella» de haberse empleado, 
por »er una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutí» llmplo^blanco 
como nácar y de una suavidad y í*gancla 
deliciosa. . . , . 
Es indispensable en el tocador de .oda 
dama elegante. 
El secreto de n.MItr» está cttratfc en un buen cotis 
Preparada por el Dr R- D LOF1E 
Dtvtmto: Km miru M*m niM MASARA 
Una leiysobre accidentes del traba-
jo viene a imponer mayor celo sobre 
los cuidados a que tiene derecho el 
"brero y, ya las clases indxistriales an 
ticipándose a las consecuencias de la 
nueva legislación, han donstituido 
una compañía aseguradora que pre-
vea los riesgos comprendidos en la 
ley. De igual manera se obtendrían 
otros resultados si se intentase prose-
guir la labor legislativa que dier-i 
organización al traibajo estatuyendo 
las condiciones de los contratos y ga-
rantizando el cumplimiento de los 
compromisos contraidos por mutua 
voluntad. Parece que nada significa 
para el desarrollo de la riqueza las 
«ondiciones del trabajo y, eso es un 
factor de extraordinaria "importancia. 
La falta, de la reglamentación será, 
andando el tienipo,—lo es hoy ya en 
gran parte-^el nu-vorinconveniente pa 
ra la inmigración del obrero idóneo, 
del que reúne todas las aptitudes y 
puede contribuir con sü competencia 
al desarrollo industrial y a la trans. 
formación de la agricultura. Sin re-
glamentación, es decir, sin condicio. 
nes estipuladas, sin garantías de de-
rechos que en tantos países están ga-
rantizados, solo encontrarán la-s In-
dustrias y la agricultura a los brace-
ros de las Antillas menores, utiliza-
bles en determinadas faenas, y poco 
recomendables pur otras causas que 
se tuvieron muy en cuenta al redactar 
la vigente ley de inmigración y sus 
disposiciones complementarias. 
Pero no es extraño que en materia 
de legislación social, se ande dema-
siado desipacio, casi sin caminar, por-
que la labor legislaitiva que a las cla-
se., obreras afecta ha sido en los de-
más países precedida de organizacio-
nes sólidas, de instituciones prepara^ 
torias que. difunden con la cultura las 
enseñanzas de los sistemas económi-
cos que a los trabajadores compete 
conocer y practicar. Y en ese as-
pecto de la preparación y la organiza-
ción, la política no ha dejado echar 
cimientos al edificio social, ha remo-
vido el subsuelo e Impedido que ad-
quiera consistencia la base del re-
planteo. 
Y no es solo el elemento obrero. 
Las propias clases adineradas siem. 
pre dispuestas a defender sus intere-
ses, apoyándose mutuamente y po-
niendo en acción todos los medios que 
con ei fin realizado hallarían plena 
justificación, se hace aquí difícil ver-
las asociadas y constituidas en gran-
des congregaciones que den con la 
suma del esfuerzo de todos el mayor 
resultado, obedeciendo al principio 
económico de las, grandes concentra-
ciones de capital y de la acumulación 
de energías.. 
Ni el ejemplo de las naciones que 
han logrado éxitos notorios, muttipli. 
cando de manera fabulosa su prospe-
rldad, ha despertado estímulos y ob-
tenido prosélitos que tomaran a su 
cargo la dirección de la magna em-
presa. No se quiere por muchos ni 
siquiera saber lo que se hace fuera 
y cómo se hace; el obrero cuantío no 
tiene trabajo le pide ai Gobierno 
que le dé de comer; el industrial 
cuando encuentra dificultades en la 
marcha de sus negocios, murmura con 
el amigo o con algún colega, del aban-
dono de los gobiernos y, el agricultor, 
si la zafra es buema. se iente habi-
tante del mejor de los mundos, más 
cuando es mala, clama porque los go. 
bernantes no establecen por decreto 
el precio a que debe cotizarse la pro-
ducción. 
Si cada cual desde el lugar que 
ocupa y con los metilos de que dispo-
ne se propusiera correírii- los malea 
que aquejan a la generalidad, es se-
guro que se irían atenuando más de 
prisa y con mayor ver. taja de lo que 
cada uno supone. Cuán fácil cosa se. 
ría entonces gobernar a urn pueblo 
si en lo que al capital y al trabajo 
concierne fuesen los propios intere-
sados organizándose y disponiendo 
sin mandato oficial el régimen que 
permita alcanzar los más positivos 
beneficios sin que el exceso de tra. 
Vajo fatigue la vida y la Heve prema-
turamente al fin. 
Juan S. P A D I L L A 
N O T A S P O L I T I C A S 
PARTIDO L I B E R A L UNIONISTA 
Barrio de Chávez 
E n junta celebrada el viernes 28 de 
les corrientes, celebrada en la calle 
de Esperanza 124, se nombraron en 
representación de este Comité, para 
que inte'gren la Comisión electoral 
del barrio, a los señores José D. Ca-
suso, Fermín Cowley y Carlos "We. 
gener, así como también que se diese 
cuenta al señor Presidente de la Co-
misión Electoral del Municipio; y 
que esto se publicase fin " E l Mundo", 
DIARIO D E L A MARINA y " L a Na-
c-ón 
í t m SOS PRESOS ROTAS 
MIRANDA "í O A R » A M j A I i 
HERMJUf OS 
•Taller <3e Joyrrta. Maraña» a l . 
t b i í S p o n o A-a«aa. 
Comprsmos oro, platino J 
pfets « i todas oantldaass pa^ 
dándolos mAs que nsdls. 
Quedando el Ejecutivo del Comité, 
con carácter permanente constitui-
do, en la expresada casa de Espe-
ranza 124, para ayudar a U Comisión 
de] barrio. 
Y cumpliendo Iq .acordado, lo doy 
así a conocer. 
Habana, julio 30 de 1916.—Juan 
M. Alday, secretario de correspon-
dencia. 
"AMIGOS D E A L F R E D O Z A Y A S " 
Convocatoria urgente 
De orden del señor presidente se 
cita por eate medio a todos los afilia-
dos y simpatizadores de esta asocia-
ción política para que asistan el día 
primero de Agosto, a las siete de la 
noche, a la calle de Zulueta y Troca-
dero para de allí dirigirnos a la se. 
renata que ha de darse a nuestro ilus-
tre jefe doctor Alfredo Zayas. 
Habana, 31 de julio de 1916.—Au-
relio Ortlz, secretario. 
F I E S T A E N HONOR 
D E ROSADO A Y B A R 
E l barrio de Paula ajnoche, en entu-
siasmo desbordant-a, demostró al co-
nocido político doctor Rosado Aybar, 
las Inmensas s i ro^t ías que éste le 
inaroira 
Fiesta caracterizada por una bri. 
Uantez difícil de ser superada. 
Concurrieron más de mil personas, 
decididos admiradores del popular 
«letrado, que fué ovacionado iracesan-
te yestruendosamente en el transcur-
so de la fiesta. 
Hablaron distintos oradores en este 
homenaje que ha servido pai'a demos-
trar, una vez más, las singulares sim 
patías que las clases populares con-
sagran al notable jurisperito. 
l í i W c F M T 
L a revista "Castilla", eco de la co-
lonia castellana residente en Cuba, 
abrió un concurso hace mc-ses para 
elegir reina y damas de la misma, 
entro las gentiles que pava ello tu-
vieran derecho, según la^ bases pi-o-
puestas por la mencionada revista. 
151 esci-utinio final se llevó a efec. 
to el pasado viernes en los salones 
del Centro Castellano, cedidos galán 
tómente a la revista "Castilla", y 
por una gran mayoría de votos fué 
proclamada triunfadora la lindísima 
señorita María Teresa Guerra, la que 
por su belleza, simpatía y donosura 
es reina gentil entre las bellas. 
Como damas de honor fueron pro-
clamadas, según el orden de votos 
obtenidos, este grupito de belleza y 
gracia: señoritas Angelita Bajo, Fe-
Usa Merino. Estrella A'dende, Micae-
la Gallo, Encarnación del Barrio y 
Asunción de la Torre. 
L a comisión que entendió,en el es-
crutinio acordó aquella misma noche 
participar a las electas el resultado 
de la votación, y ayer por la noche 
los señores Julián González, Aurelio 
Uria, administrador de "Castílla"t 
Serafín de Pablos, Vidal González 
L . Gómez Caro, pasaron por la mo^ 
rada de la señorita Guerra, la rein»^. 
linda de ojos moros y de risa casca-^ 
belera, que la castellana grey procla-1 \ 
mó su soberana. 
Y al levantar las copas de chaim^ 
pán todos brindaron por la reina y 
Búa damas gentiles, ese manojo d», 
flagrantes flores que en carroza d»i 
nítida blancura ha traiido "Castilla",) 
rememorando los tiempos de torneo» ¡ 
caballerescos donde triunfaba la mu-* 
jer por sus hechizos-
También los brindis fueron de ven. ¡ 
tura para las sugestivas hermanas 
señoritas María y Angelita Guerra, I 
presentes en aquel acto, dignas tam- i 
bién de ostentar en sus sienes la co- i 
roña Imperial, pues a sus figuras de ' 
delicada elegancia unen el encanto 
de su simpática charla. 
Después de alabar la cordialíslma 
galantería de nuestro amigo don. 
Agustín Guerra, padre de la gentil 
soberana, nos despedimos, llevand^ 
la gratísima Impresión de este acto 
simpático donde el alma, parecía can-
tar un madrigal galante. 
E n fecha no lejana la revista 
"Castilla" celebrará una hermosa 
fiesta, cuyo pi'ograma está confec 
cionado, en honor de las triunfado. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
SO L V E N T 
DEL ACIDO 
A GOTA URICO 
DIABETES 
EL REUMATISMO 
. MAL DE BRIGHT 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 ? ¿ A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calm» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Corao este jabón ha sida falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Frop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tiatnra HILL para el Cabello y la Barba. 
0mm Negro ó Castaño, soc. oro. 
i 
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L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de Liquo-
zone, basada en 15 años de estudio. 
El producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
Kn todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas eficaz. 
Esta nueva forma se llama LIQUOCIDE, de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. La próxima 
vez pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
Usese 1c misme que el Liquozone. E l resultado será 
mucho mas eficaz. 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
mtmmiimmiimmiitmmimummiii^mmiimmut^iimmiiimm 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
tJLIO 31 D E 191 fi 
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S X K N T O T E N E R Q U E N E G A R L E S ; E L L A E S T A A H O R A B A J O 
C U S T O D I A . 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
H O Y , L u n e s , 3 1 d e J u l i o , H O Y 
E S T R E N O E N C U B A d e l a E M O C I O N A N T E O B R A : 
LA HERENCIA D [ LANDON 
Lnteresanto n a r r a c i ó n d© intrigas y aventuras que encierra un conjunto de escenas Intensamente d r a m á t i c a s unas, de extraordinaria co-
micidad otras, y todas de positivo m é r i t o ar t í s t i co . 
E s t a grandiosa obra produce en el espectador emociones tan diversas, que el I n t e r é s que se in ic ia e n la pr imera escena, no decae on 
momento hasta el f inal . 
L a s maquinaciones puestas en juego por los protaconistas para posesionarse de una r i q u í s i m a mina, gon de una originalidad extraordina. 
r ía y tienen el m é r i t o de no traspasar los l í m i t e s de lo v e r o s í m i l . 
R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E " L A U N I V E R S A L " 
s u P ida sn localidad a la Contadur ía do F A U S T O . T e l é f o n o A . 4 3 2 L 
M I E R C O L E S 
2 
D E A G O S T O 
R E P R I S S E 
D E L A P R E C I O S A O B R A : 
V I C T I M A 
D E L 
E N G A Ñ O 
C 4242 I d — 3 í 
" C I N E F O R N O S 
l l O P U E R T A S J L L A C A I A L E 
1 3 
H O Y , L U N E S , 3 1 , H O Y 
O D E T T E " 
— P O R F R A N C E R C A B E S T I N I . 
M a l a o a , m a r t e s , L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L 
18721 3 0 1 
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L a temporada lírica próxima.— E u loa 
darlos italianos últimauiciitó recibidos se 
da cuenta de las geatioues que ha reiili-
zado ya el conocido empresario señor 
Adolfo Bracale, para organizar Ir Compa-
ftía de Opera que ba de actuar eu el Tea-
tro Nacional ei invicruo próximo. 
E u los periódicos teatrales de Milán se 
ha publicado ya la noticia de que están 
contratados, para cantar eu la llábana— 
de Diciembre a Febrero—la célebre artis-
ta Anna Pitziu, soprano liricá del Metro-
politan de New York, que fué la que es-
trenó "Goyescas" (la obra del iumortal 
compositor español Enrique Granados); 
Riccard Stracclari, barítono de gran car-
tel; el tener Pietro Gubcllinl, a quien se 
considera el mejor intórprete de "Tosca" 
en Italia y que acaba de obtener grandes 
triunfos en la Stala de MilAn; y ei téuor 
Hipólito Lázaro, bien conocido ya del pú-
blico habanero. 
Bracale ha comunicado yn oficialmente 
al Nacional que ha contratado a la Mu-
alo, la primer soprano de la Compañía que 
trajo a Titta Ruffo. 
Según la información que da la prensa 
miianesa, la Compañía de Bracale hará 
una temporada en San Francisco de Cali-
fornia, en los Angeles y en Nueva Orlenns 
y el día 26 de Diciembre se presentará al 
público de.esta capital con un contingente 
ae artistas de primer orden. 
NACIONAL.—Hoy, lunes, se pondrá en 
•scena " E l orgullo de Albacete", comedia 
íu tros actos, de Paso y Abati. 
Es probable que en esta semana se re-
oresente en el Nacional "La flor del ta-
nino", eF aplaudido drama de León F ba-
so y Julián Sanz. 
L a Grifell, interpretará el "role" de 
protagonista. 
A la representación de "La flor del ca-
mino" asistirán cuantos asisten a las no-
t.bes del teatro cubano. 
Y puede anticiparse que será nn acon-
tecimiento artístico y social. 
Ku breve, "La ciudad alegre y confia-
da', «Ip Beuavente, obra muy aplaudida en 
Madrid. 
P A Y K E T . — Anoche, con la representa-
?ióu de "La España de pañdereta", "Las 
musas latinas" y "El Dios Exito" termi-
nó la temporada en Payret la Compañía 
de Julián Santa Cruz. 
Carmen Alfonso, la valiosa tiple valen-
ciana y Lollta Arcllano, la gentil artista 
andaluza, conquistaron muchos aplausos 
en la función de despedida. Limón se lu-
cí^ contando "el gondolero" de "Las mu-
sas latinas" y Rosa Blanch se hizo aplau-
dir en " E l Dios Exito". 
La Compañía saldrá el sábado a la tour-
nóe por la República, Se iniciará la tem-
porada en Matanzas. 
Después do terminada la excursión vol-
verá Ja Compañía u un teatro de la Ha-
bana y podremos oír a la Alfonso, a la 
Arelluno, a Limón y a Ballester. 
MARTI.— " E l Principe Carnaval", "La 
Verbena de la Paloma" y "Los matones", 
figuran en el jirn^rama de hoy en el co-
liseo de Dragones. 
Mañana se celebrará la centésima repre-
sentación de " E l Príncipe -Carnaval". To-
da persona que compre localidad para la 
segunda tanda, tendrá derecho a ocupar 
el mismo sitio pn la fiesta de " E l Prfn-
tlpe Carnaval", que se efectuará en la 
iercera. 
Los hermanos Velasco y Santa Cruz— 
según nos manifiesta el señor Vlllamil— 
han acordado oíreoer la función gratis al 
público como obsequio para corresponder 
así al favor constante que el público les 
dispensa. 
31 El miércoles, "Cantos do España". 
COMEDIA.—"De mala raza", drama de' 
Ef hegaray, se pondrá hoy en cstena eu 
la Comedia. 
El miércoles se celebrará una gran fun-
BMo extraordinaria en honor y beneficio 
flel popular Pepe Arpiiclles. 
He aquí el programa: 
L—Sinfonía. 
2.--Reprlse de la comedia en dos actos 
f en prosa, de los hermanos Quintero, "La 
Escandida Senda". Reparto: 
María Lufc sra. Bermñde*. 
Dona Anlceta «ra. Bonora. 
IV'líina Srai l o j .^ Dllnipia. 
Vicenta. . . . , 
Rosita 
Emilio 
Don Manuel. . 
Don Laureano . 
Rhardo. . . . 
Acuña 
Fn cartero. . . 
L'n sacristán. . 
Segunda parte 
L—Sinfonía. 
2—El notable artista D' Anselml reall-
Sra. Casado C. 
Sra. Casado M 
Srta. Terradav 
Sr. Sorlauo. 
. Sr. 'Inrrido. 
. Sr. González. 
. Sr. Monta.t 
. Sr. Guzmáu. 
• . Sr. Pérez. 
Sr. Hernández. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrnjan» del Hospital do EmergsaH 
eins y del Hoapltnl númpro Ua*. 
GIRUGIA KN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS F R I N A -
RIAS. S I F I L I S Y ENEERMBDA-
D E S V E N E R E A S . 
INTECCIONrfS D E L (VA T 
N EOS ALVA B SAN 
CVtNSTTLTAS! D E 10 A 1S A- M. T 
DB S A « P. M. E N CfTBA NtJCR-
BO. «B. ALTOS. 
zará algunos de sus valiosos trabajos de 
ventriloquia. 
3. — L a notable canzyonetista Paquita Si-
cilia, ofrecerá escogidos números de su 
repertorio. 
4. —Estreno de lá graciosa tomedla en 
un acto y en prosa, original de Sebastián 
Alonso Gómez y Pedro Muñoz Seca, " E l 
Contrabando". Reparto: 
Carmen Sra. Bermúdez, 
Candelaria Srta. Casado C. 
Antonia Srta. Casado M. 
Manollto Srta. Terradas. 
E l maestro Canillas. . . Sr. Serra Calvó. 
Pulgnlta Sr. Pepe Argrliell*. 
.Tosellto Sr. González. 
Remigio Sr. Montalt. 
Gutiérrez . . Sr. Guzmán. 
Dleguito. . . . . . . . Sr. Hernández. 
Dependiente del Resguardo. . Sr. Pérez. 
E n los entreactos'tocará el cuarteto di-
rigido por Eugenio Moreno. 
Precios para toda la función: Palcos 
con 6 entradas, $6.00. Luneta con entra-
da, $1.00. Entrada general, $0.30. Tertu-
lia, $0.10. 
ALHAMBRA.—"El camarón que se duer-
me", "La danza de los millones" y "L» 
venganza de un gallego", figuran en el 
cartel del alegre teatro de la calle de 
Consulado. 
COLON.—"Las mulatas de Bambay" y 
" L a reelección", se representarán esta no-
che en el Colón. 
Mañana, "Miguel Mariano, chévere". . . 
NUEVA IÑGLATERRA. — Hoy a las 
cuatro y media, funv-ión diurna; por la 
noche, tres tundas, en primera y tertera 
estreno de la cinta dramática Romance do 
una artista de circo. En segunda tanda, 
estreno del sentimental drama E l Budha 
de Bombay. 
Mañana, Voluntarlo por honor. 
PRADO.—En la primera tanda, L i ven-
ganza del Batelero y Torlblo envenena-
dor. E n la segunda tanda, Romanticismo. 






A T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o U E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
FORNOS.—En la primera tanda. Trin-
chera que redice. En la segunda, Odette, 
por la Bertlnl. Mañana, L a danza brutal, 
por la Bertlnl y Serena. 
GALATHBA.—En la primera tanda. E l 
hombre que iba a robar. En la segunda. 
L a bella de la danza brutal, por la Bertll 
ni. E l jueves, MI pequeña baby, por Ja 
Bertlnl. 
E l reseate de samrull.v.—Dentro de po-
cos días fijarán Santos y Artigas la fecha 
del estreno de la cinta titulada E l rescate 
del brigadier Sangully, por el Mayor Ge-
neral Ignacio Agramonte, episodio de la 
guerra de los .diez años. 
L a cinta fué tomada en Camagfley, en el 
mismo lugar en donde ocurrió el hecho. 
Todas las escenas de esta cinta son de In-
terés. 
L a hija del pnynso.— Próximamente se 
estrenarán dos cintas editadas por la casa 
Pathé, de París. L a primera se titula L a 
hija del payaso y está basada en una 
obra de Xavier de Montepln. 
L a segunda se titula En familia. E s la 
versión cinematográfica de la obra del 
mismo nombre de Héctor Mallot, que ob-
tuvo el primer premio en la Academia 
Francesa. 
MI pequeña bnby.—Grande es la expec-
tación que existe por ver a Franceses 
Bertlnl en Mi pequeña baby. Se estrena-
ra la cinta el próximo jueves, 3 de Agos-
to, en el Salón Teatro Prado. 
Las localidades están a la venta en ca-
sa de Santos y Artigas durante el dfa y 
por la noche, en el Salón Prado. 
Lo» precios son cuarenta centavos las 
lunetas numeradas y treinta las que están 
sin numerar. 
Mi pequeña baby se exhibirá también 
en el Salón Galathea. 
Próximamente Lagrimas que redimen y 
Fedora, por la Bertlnl. 
L o ú l t i m o d e l a m o d a 
Las últimas creaciones, los modelos mis 
acabados, más nuevos y de mejor vista 
que la moda concibe, se encuentran siem-
pre en exposición de los Grandes Almace-
nes de Inclán, la gran casa de confec-
ciones situada en Teniente Rev 19. esqui-
na a Cuba, a cuya puerta todos los tran-
vías hacen parada, porque no pasa uno 
que no lleve alguna elegante dama que 
va en busca del dltlmo vestido a la mo-
Los Rrandes Almacenes de Inclán. son 
el lugar de cita de las damas más distin-
guidas y elegantes do la Habana, que allí 
encuentran vuanto apetecen, para manar 
la moda, luciendo en fiestas, paseos y tea-
tros, modelos primorosos de trajes boni-
tas.' También la existencia de ropa blan-
ca es mucha, hay nn surtido de todas las 
piezas que constituyen esa clase de Indu-
mentaria que deja perpleja a la más 
encopetada dama. 
Hay ropa de nlfioa, de niñas, para re-
ción nacidos y para jovencltas, ropa de 
cama, mantelería, y como los baños en la 
Playa están de moda, hay ropa de baño, 
modelos coqnetones, elegantes y que mu-
cho atraen. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A ' * 
"De mala raza", grandioso drama de don 
José Echegaray, de éxito enorme, se re-
presentará esta noche en este favorecido 
teatro. Mañana, martes, día de estreno, la 
graciosísima comedia en tres actos " E l 
patio de lágrimas". E l jueves, "Petlt ta-
fé". E u estudio, "La famosa Teodora". 
Los magníficos ventiladores que se han 
Instalado recientemente en esterí teatro, 
hacen que sea el más fresco de los tea-
tros de recinto cubierto, que hay en esta 
capital. Función continua de siete y me-
dia a doce. Espectáculo de gran cultura 
y moralidad. Luneta con entrada para to-
da la función, una peseta. 
T E A T R O M A X I M 
Una grandiosa y espléndida función po-
pular tendrá efecto en la noche de hoy, 
(unes, en este fresco. y simpático teatro, 
para cuya función, que será corrida, te.-
jrlrán los precios de 20 centavos preferen-
cia y 10 centavos luneta. E n primera Irá 
" L a florista del lago Como", en tres ac-
tos, dramática, y "Roblnet no acepta", en 
un acto, cómica. En segunda se exhibirá 
"Los habitantes de las cloacas", policia-
ca, en 6 actos, de la casa Pastuall y de 
la Serie de Oro de La Internacional Cine-
matográfica. Y en tercera será exhibida 
nha filigrana de arte titulada "Perdidos 
en las tinieblas", Interpretada' por la egre-
gia actriz María Carml y elector Giovannl 
Grasso, de fama mundial. Muy pronto se 
trenará L a Internacional Cinematográfica, 
de los señores Rivas e Hijo, en este tea-
tro, el hermoso y romántico poema cine-
matográfico, titulado " L a hora del ensue-
ño", en colores, de la casa Ganmont. En 
el proemio de dicho poema cinematográfi-
co, sn autor nos dice: ";Emperadores 1 
; Pontltk-es! ¿ Qué rale vuestro poder geo-
gráfico, comparado con el dominio del 
Amor, majestad eterna del Universo?" 
Dr. Franciico M. Fernández 
O C C H S T A 
Jefe de la Clínica del doctor .T. San-
toa Fernández. 
Oculista del "Centro Galleeo. 
^ W « í. Prado, 108. 
l a e x c u r s i ó n . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ño Mar ía L.opátegul, hoy ausente en 
.'n. Madre ^Patria . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ayu-
dó en extender la obra de la? M a -
rías de los Sagirarios. 
A y e r las Marías , han voriflea-do la 
primer e x c u r s i ó n eücar f s t i ca en os-
la I s l a . 
Alentadas y dirigidas por el R . P. 
Marino Amastoy, y el M. I . C a n ó n i -
go, Ldo. P. Amigo, quien pertenece 
a la Orden Tercera del Seráfico P . 
San Franc i sco , han verificado una 
c o n f e s i ó n p ú b l i c a y solemne al San-
tís'.mo Sacramento del Altar. 
Ayer so reunieron en .'a E s t a c i ó n 
Terminal 500 personas, que en ocho 
carros se dirigieron al pueblo de C a -
labazar. 
Partieron a las siete y cuarto de 
la m a ñ a n a . 
A l ponerse en marcha el convoy 
resuena el canto del Ave María , y las 
M a r í a s v a n rezando el Rosar lo . 
F o r m a n parte de la comitiva, la 
Direct iva de loe J ó v e n e s Antonia nos; 
el terciarlo s e ñ o r Romualdo Kegre l -
r a ; e.' Presidente de las Conferencia* 
de San Vicente de P a ú l , s e ñ o r Luis 
B . Corrales, el socio s e ñ o r Antonio 
Ferret , D . A n d r é s Lago y el redac-
tor gráfico de la Revista San Antorio. 
Desde el paradero al pueblo ele Cá-
labazar, van en correcta fonmic iór i , 
cantando himnos, loando al Sant í s i -
mo Sacramento. Los vecinos se des-
cubren reverentes, en s e ñ a l de ca-
r iñoso soludo. 
E l templo es p e q u e ñ o para conte-
ner tan grande concurrencia, a la 
cual se unen comisiones de las Aso-
ciaciones del Apostolado do la O r a -
c i ó n . L a del Surgidero de B a t a b a n ó , 
terminado el acto nos dice " Sr. Cro* 
nista, aí)oye la pet i c ión que eleva-
mos a la? M a r í a s de los Sagrarlos, 
pidiendo que la "Segunda E x c u r s i ó n 
Eucar í s t i ca ," sea el Surgidero de B a -
t a b a h ó . 
Y a ve el querido Padre Bernardo, 
como se multip.'ica la Obra E u c a r í s -
tica de las Mar ías de los Sagrarlos. 
E n el templo está nuestro a m a d í -
simo Prelado, quien fac i l i tó la em-
presa de la ins ta lac ión de la Obra, 
bend ic i éndo la , y haciendo saber que 
era de su agrado la prestasen apo-
yo sus diocesanos. 
T a m b i é n se hal laba el ex-presiden-
te de la Repúbl i ca , Mayor Gencrp.l 
J o s é "Miguel Cómez , quien permane-
ció en el templo las dos horas y me-
dia que duró el acto de amor y (^sa-
gravio al S a n t í s i m o Sacramení-o . 
E l M. I C a n ó n i g o y Terciario F r a n 
c'.scano, desde el pulpito rezó las tier 
P í s l m a s oraciones compuertas por el 
Iltmo señor Obispo de O ü m p l a , fuir 
dador de las M a r í a s . Concluidas ó1;-
tas pronuncia una conmovedora pI4 
t ica. 
Hab.'a de Marta y María , en el 
be l l í s imo episodio de la muerto do 
L á z a r o , para decir que t a m b i é n ten ía 
mos muertos de esp ír i tus que h a r fa-
llecido espiritualmente por alejarse 
de Cristo, y no acudir nosotros a l ia 
mar a l S e ñ o r para decirle: "el que 
vos a m a b á í f ha muerto." 
Habla de las visitas a los Sagrarios, 
del abandono en que se hal.'a, de lo 
poco que se le recibe: describe la 
deso lac ión que reina en la cas?, don-
de no son creyentes todos los miem-
bros de la familia, porque no pien-
san lo mismo y sus corazones no | 
laten al u n í s o n o . 
Maravilloso cuadro que causa pro-
funda s e n s a c i ó n . 
Pide orac ión y sacrlflcfb para obte-
ner su c o n v e r s i ó n . . 
Demuestra la eficacia de estas ex-
cursiones; porque acostumbran a 
practicar la virtud y por tanto con-
ducen a mayor honradez. 
• il ii l ^1 
D R . J . L Y O I M 
B e I» Pncnltad de Par ía 
Espcclal iEta en la curac ión radica l 
da las hemorroide» , s in dolor, ni em« 
pleo d a anesrtéalco, pudlondo el pa»* 
clenta continuar *u« quohaceraa. , I 
Consltaa da 1. a 8 p. m.. d lar laa 
Keptuno, i » g (altos) «ntra B a l a » t 
L a R e l i g i ó n y ;a Patr ia se ven 
sublynadas por el orador. 
H a b l a de Nuestra Patroiia, nuestra 
S e ñ o r a de la Car idad del Cobre, por-
que la voz de nuestros Prelados, de 
los Veteranos de la Independencia y 
del pueblo cubano, fué escuchada por 
N. S a n t í s i m o Padre Benedicto X V , 
ouien la dec laró Nuestra Patrona. 
E l Padre A m i g ó exhorta a las 
Mar ías a amar.'a y por él la a ir Je -
sús , y les dice: "Mar ías del Sagra-
rio, t e n é i s que emplear vuestras jo-
yas en labrar la corona que debe ce-
ñir Nuestra Patrofea. 
"Promoved la obra de su Corona-
c ión, para vuestro honor. 
" L a idea queda presentada, acoged-
la con car iño". 
E l E x c m o s e ñ o r Obispo dice la M i -
sa que armeniza un grupo de 50 Ma 
rías, a c o m p a ñ a n d o al armonium do-
ña E l a d l a Soto, v iuda de Tamargo. 
B e l l í s i m o loe c á n t i c o s . 
L a C o m u n i ó n f u é el acto m á s con-
movedor. Ni una sola de la?; exur-
sionistaa dejó de recibir a Jesús , a 
pesar de q:je c o n c l u y ó a las diez, en 
una m a ñ a n a de sofocante calor . 
T a m b i é n los caballeros comulga 
mos. 
D e s p u é s se expuso el S a n t í s i m o S a -
cramento r e z á n d o s e la e s t a c i ó n y lue-
go recibimos su bendic ión . 
A q u í los cantores ceden a l pueblo 
allí congregado e.' canto, y los H i m -
nos Li túrgico» y el E u c a r í s t i c o , los 
canta el públ ico . 
U n c a r i ñ o s o recuerdo para el R . 
P. Antonio del R í o y García . C u r a 
P á r r o c o del Calabazar, quien se por-
tó como un h é r o e . 
E l H u s t r í s i m o y R v d m o . s e ñ e r 
Obispo nos da la despedida en el 
templo, e x p r e s á n d o n o s su contento y 
a legr ía , por la obra rea lzada . 
Recomienda la o r a c i ó n y la pacien-
cia en las contrariedades de la v ida; 
exhorta a la obra de l a cataquesis, 
porque dice se fa . ta por Ignorare',".; 
califica de providencial la e x c u r s i ó n 
eucar í s t i ca , l a cual vino dilatándose-, 
v i é n d o s e la mano de la divina Provi -
dencia que .'a l l evó a realizar d e s p u é s 
c e proclamada el Patronato de Nues-
tra S e ñ o r a de la Car idad; y explica 
los t r á m i t e s que hay que seguir para 
la C o r o n a c i ó n , t e n i é n d o s e que elevar 
un expediente especial a la Santa 
Sede. 
Pide se ore mucho porque llegue 
(.se feliz d í a y se expresa que su m a -
yor a l e g r í a s e r í a que se obtuviera 
por m e d i a c i ó n de su D i ó c e s i s . 
E x h o r t a a orar para a lcanzar el 
don de la F é , que solo puede conc-í* 
dernos Dios. 
V a m o s ."uego desfilando del tem-
plo, y a tomar el desayuno corpo-
ral que sirven u n a nutrida comi-
s ión de bellas s e ñ o r i t a s de la loca-
lidad, a quien los peregrinos dan las 
gracias . 
Confortados con el desayuno v a m o » 
para l a e s t a c i ó n partiendo a las doce 
^ a r a esta capi ta l . 
Transcurre el trayecto cantando 
himnos al S a n t í s i m o Sacramento, a l 
C o r a z ó n de J e s ú s y a .'a Inmaculada 
Concepcdón . 
E l Prelado Diocesano, Padres A m i -
gó, Marino; R o d r í g u e z y el P á r r o c o , 
accediendo a la inv i tac ión del G e -
neral Gómez , fueron a su quinta a 
disfrutar d© los encantos de la N a -
turaleza cubana. 
A la una se disuelve !a comitiva 
en la E s t a c o ó n Terminal , contando 
él Himno E u c a r í s t i c o . 
L a s Mar ía nos dicen: no se olvi-
den del fundador general y del par-
ticular de aqu í ; del Padre Bernardo. 
Por el grandioso triunfo alcanzado 
en la primer E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a , 
a quien expresamos la gratitud de los 
c a t ó l i c o s por esta f u n d a c i ó n ; grat i -
tud que debemos al Pastor qus rige 
la D i ó c e s i s por su celo a p o s t ó l i c o y 
al M. I . P. Santiago Garrote y Amigo. 
l a p a v i m e n t a c i ó n d e l a s 
c a l l e s d e C i e n f ü e g o s 
L A P R O P O S I C I O N D E P R I M I T I V O 
D E L P O R T A L E S L A M A S A C E P -
T A B L E 
E n la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
se e f e c t u ó ayer la subasta para la a d . 
jud icac ión dé las obras de pavimen-
tación de la ciudad de Cienfuegoe, 
presentando sus respectivas proposl. 
ciones ©n opc ión de que les fuera ad-
judicada la subasta, los s e ñ o r e s Do-
mingo N a z á b a l y Primitivo del P a r - , 
t a l . 
E l s e ñ o r l^azábal promete rea l izar 
las obras en un plazo de tres a ñ o s , 
solicitando la re tenc ión de l a A d m I . 
n i s t r a c i ó n del a-ueducto de aquella 
ciudad por espacio de cuarenta y do» 
años , p a r a el cobro de la obra. 
E l s e ñ o r del Porta l ofrece terminar 
la p a v i m e n t a c i ó n de l a P e r l a del Sur , 
en un plazo no mayor de dos a ñ o s y 
medio, solicitando l a r e t e n c i ó n del 
acueducto por un t é r m i n o de treinta 
y nueve a ñ o s . 
Ofrece a d e m á s rebajar las tar i fas 
de plumas de agua durante la A d m i -
n i s t r a c i ó n del acuedveto, as í como un 
aumento en la superficie de la pavi-
m e n t a c i ó n . 
Como se ve, la p r o p o s i c i ó n del se-
ñor Portal ofrece mayores ventajas . 
E l s e ñ o r Primitivo del Portal es 
contratista bien conocido en esta 
ciudad, por haber llevado a cabo la 
p a v i m e n t a c i ó n de granito, por lo cual 
se estima que s e r á una só l ida ga-
rant ía para real izar esa obra tan ne-
cesaria en C i e n f ü e g o s . 
D e S a n i d a d 
L A P I N T A D I L L A 
A la Jerfatura L o c a i de Sanidad de. 
nunciaron ayer que en l a finca " P i n -
t ó " e x i s t í a n cuarenta cerdos con p in . 
tadi l la . 
P a r a dicha f inca salieron dos ins-
pectores de Sanidad a comproba» la 
denuncia. 
N O R E S U L T Ó C I E R T A 
U N A D E N U N C I A 
U n vecino del M a l e c ó n denunc ió a 
la D irecc ión de Sanidad que por a l l í 
(había gran cantidad de moscas ver-
des. 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad, tan pron-
to rec ibió la denuncia, m a n d ó que se 
trasladase na dicho paseo los inspec-
tores s e ñ o r e s Eduardo Q u i r ó s y F r a n 
cisco Fuentes a ver lo que hubiese de 
cierto. 
Los citados inspectores, d e s p u é s de 
investigar por todo el paseo del M a . 
l ecón , no pudieron comprobar dicha 
denuncia. 
U N A M O S C A V E R D E 
E l s e ñ o r Lorenzo de Castro, jefe 
do la cas i l la de pasajeros de la A d u a . 
na, e n v i ó ayer a la S e c r e t a r í a de S a -
nidad una mosca verde cogida en l a 
gorra de un inmigrante. 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad a su vez se 
la r e m i t i ó al dotor Mario G . Lebredo 
para su examen. 
E l S ü b t e o i e i i í e M a r c h T 
v u e l a s o b r e B e r l í n 
U n a de l á s h a z a ñ a s m á s heroicas 
de la actual guerra es sin duda la 
real izada por ei aviador del e j é r c i t o 
f r a n c é s , subteniente Marchal , el cual 
partiendo de Nancy l l e g ó hasta R u -
s i a cruzando los territorios eneml . 
gos de A l e m a n i a ' y Aus tr ia . A l l le-
gar a Ber l ín lanzó una proclama a l 
pueblo d ic i éndo le que los f ranceses 
no bombardeaban l a poblac ión por 
respeto a las mujeres y n i ñ o s , pero 
ello no obstante era un aviso para 
que se convencieran del poder del 
brazo f r a n c é s . H a sido verdaderamen-
te de sentir el que a la vuelta de 
R u s i a se v iera obligado a aterr izar 
en territorio a l e m á n cayendo p r l 
Elonero. E n t r e los papeles que se le 
encontraron f igura una d e c l a r a c i ó n 
conjunta de los aliados, acerca d« 
que no hay en el mundo mejores 
cigarros que los de flor de t o m á a 
g u t i é r r e z . 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a -
r i o s , I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s 
de C o n c h a y L u p o 
E s t a a g r u p a c i ó n que desde hace 
tiempo viene laborando por el pro-
greso de este distrito, celebrará, fl 
lunes a i del corriente, junta gen*, 
r a l extraordinaria en Santa Fe.lcla 
letra E . , entre J u s d c l a y Fáhrisa, 
para discutir las reformas que d». 
f^an introdiKir en el actual regla-
mento por que se rige tan plauslbVí 
Inst i tución. 
L a c o m i s i ó n de Reformas, ha te-
nido en cuenta para Ta redacció:: d9 
las mismas lo» siguientes puntos de 
vista: 
"Que dicho distrito es acreedor a 
la prioridad en todo lo que a Re-
partos se refiere, dada la situación 
topográ f i ca que ocupa colindante en 
gran e x t e n s i ó n , con el Utora.' de la 
bahía , precisamente por el lugar don 
de se proyectan grandes almacenes 
de carga y descarpa; por cruzarlo en 
toda su e x t e n s i ó n las calzadas mks 
Importantes de la Habana, por don-
de entran p a r a la misma, casi todos 
los frutos menores, aves y legum-
bres, que i-e consumen en la misma. 
Por las numerosas e importantes 
industrias que en él desarrollan sus 
actividades, dando o c u p a c i ó n a ml-
.'lares de obreros, empipados y pro-
fesionales, y Sobre todo su proximi-
dad al centro de la ciudad que Di 
"afuera" de la misma puede llamár-
sele con propiedad, toda véz que el 
Cerro, J e s ú s del Monte y otros re-
partos e s tán mucho mft,8 distantes"^ 
Apesar de estas ventajas natura-} 
leá del Distrito, es el que está en 
peores condiciones. 
E ; 98 por ciento de las calles ca-
recen de luz; m á s de l a mitad de las 
mismas e s tán a ú n en estado yermo, 
y la mayor parte del resto intransi-
tables. 
Existen trazados varios parques des 
tinados al recreo de los niños, los 
Oue una vez terminados hermossa-
rán aquella e x t é n s a barriada. 
E n una hoja circular, dirigida a 
los propierarlos, la citada comisión 
encomia los beneficios q u í se derivan 
de las asociaciones con é s t o s párra-
fos: 
" E l ejemp.'o de lo que es y pve-
de la Asoc iac ión , los tenemos en es** 
grandes Instituciones E s p a ñ o l a s don 
de, por la m ó d i c a cantidad de cinco 
centavos diarios, reciben sus socios 
beneficios de tal naturaleza o impor-
tancia, y disfrutan dichas Institucio-
nes de ta.' c o n s i d e r a c i ó n tanto en la^ 
esferas Oficiales como partlculare?, 
que si no fueran de todos conocidas 
nos p a r e c e r í a incre íb le . 
Inculquemos, a nuestros amigos, a 
nuestros vecinos, a nuestros jefes 7 
a nuestros dependientes, con residen 
oia en estis lugares, la conveniencia 
•mutua de asociarnos para, que poda-
mos ser atendidos en toda" partes. 
Imitemos a los de otros distritos, 
que por medio de la Asoc iac ión , ob-
tuvieron para sus barrios mejoras de 
tal importancia que a ellas se- debe 
su florecimiento actual". 
E . ' D I A R I O L E L A M A R I N A feli-
cita a- esos entusiastas vecinos do 
Concha y L u y a n ó por sus loables tra-
bajos. Frecuentemente hemos excita-
do desde e-stas coAimnas las inicia-
tiva»; de las Asociaciones de Propie-
tarios, por lo que contrlbnyen al ea" 
grandecimiento de las ciudades. 
C u e s t i ó n d e N e r v i o s 
Hombres hay que se cr^en provl*» 
tos de e n e r g í a s porque todo lo hacefl 
de una manera febri l : trabajan «ta«j 
readamente; se Irr i tan con la men»^ 
causa; ee dejan l levar por sus 
pulsos, buenos o malos; son autor.a^ 
ríos y violentos en ann relacione* 
Por la noche se sienten fatigados. Pe* 
ro el s u e ñ o en vez de reposado r 
tranquilo, es febril, con s ú b i t o s 7 Cf^i 
cuentes despertares. ré 
i E n e r g í a ? No, falta de energía ner 
viosa, taita de equilibrio mental, own 
gaste f ís ico, apocamiento de íuel7''e-
De continuar en ese estado de s o ° * 
exc i tac ión , acaban por cer P0Drr1 
invál idos . 
Tales hombres— y mujeres ^ 
t>lén las hay—en vez de v a r r a g i o n y 
ee de sus despliegues do ^^L-riál 
"energía" debieran por el 
ponerles pronto remedio, « i^* J 
que el desgaste nervioso ^ ^ ^ « J 
Hgroías proporciones. Se les rlfl(Jora!j 
í a un tratamiento con '«? ^ 
Rosadas de! doctor Williams, i " J 
les les d e v o l v e r á n prontam n A 
equilibrio mental y fí"!"0 , eIH 
falta, t o n i f i c á n d o l e s Jos n6n?°r¿nd<H 
rlquecliéndoles la sangre, tnejoi»* | 
los f í s ica y mentalmente. 
Pe venden en todas las buen»» j j 
Meas, en el paquete rosado con 
rrande. _ ^iloX» 
B. TT. A . 
DIARIO D E L A MARINA PAGINA S I E T E 
l a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
¡ ̂ nt? aue ha estado bajo la ohser-
*Jón del corresponsal de la Prensa 
t r i a d a durante una pernmnen.ia 
í ^ s días deuás de las líneas. E l 
- neo con.'núa durante la nooiie, 
dentando en Intensidad duranfe 
3 lardos días de mcdwdos de \¿rx-
^ crque la luz del sol permite a 
j ^ ' observa 1( res aéreos dirigir con 
«xactituii el fuego. ^ A ^ 
Los jefes están convencidos de que 
oí su artillería domina a los cañó-
os alemanes, y esto lo deben prin-
Hoabnente a los aviadores. Los artl-
¡leros alemanes tienen que guiarse 
" mapas. buscando las baterías ene 
Ejipas mediante un cálculo d^ pro-
babilidades. Los franceses conservan 
ci dominio del aire, habiendo excluí-
Ao a los "glohos salchichas" de los 
ajemanes. 
Los combates en esta parte del 
jyente se libran en campo raso, y los 
combatientes están ahora frente a 
frente, parapetados tras obras de 
campaña sólidamente construidas. 
los alemanes, ya rota su tercera lí-
nea, tienen que depender de zanjas 
y pozos poco profundos que se cavan 
precipitadamente. 
E l propósito del incesante cañoneo 
es romper las nuevas eveavaciones 
pjemanas y tener a los teutones cons-
tantemente faltos de protección, can-
eándoles el mayor número de bajas 
posibles. L n ochenta por ciento de 
jas bajas de esta guerra han sido oau 
sadas por el fuego directo de la artl-
Ilería. sin ataques de Infantería y sin 
cambio de posiciones. 
LAS HAZAÑAS F R A N C E S A S 
París, Julio 20. 
Después de una pausa el "echelon" 




e n u r a : 
T O M E 
¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
Estás arrugando la pechera. Tu enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los puños. C ú r a t e y serás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
S Y R G O S O L , s e vende en todas l a s f a r m a c i a s bien s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, 
TAOUECHEL, GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH S T R E E T HILL. MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
e» posible pronosticar cuÁl será ol 
lendlmiento de azúcar porque cao ca-
si depende del estado del tiempo en 
Agosto y Septiembre. 
L» cosecha de papas que es uno 
de los productos más importantes de 
Alemania, es bastante buena. 
las operaciones hoy, dando una prue-1 P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
La más de la perfección dcl nuevo París, 30. 
método, barriendo las posiciones ale. { E l parte oficial de esta tarde dice 
muñas on un frente de tres millus y que los ataques alemanes contra un 
media, desde Hardecourt hasta el m reducto francés en Revine, ai Sur de 
Las tropas francesas en Picardy ha-1 Fleury, fué rechazado y que los avia-
bían estado esperando a que los in- dores franceses derribaron cuatro 
gloses realizaran las operaciones qu© aeroplanos enemigos. 
se les había encomendado. Hai^ndo 
se terminado de una manera satis-1 A V A N C E D E LOS I N G L E S E S 
factoría el "echelon" central recibió Londres, 30. 
ia orden de avanzar contra las trin- Los últimos despachos recibidos de 
cheras alemanas en las laderas o/an la línea de batalla en Francia dicen 
tales por las cuales pasa un Ugero fe que las tropas inglesas han hecho 
rrocarrll desde Combres hasta Clery , otros avances. 
y Peronne. Un rudo combate se ha librado en 
Todos los detalles del avance se el sector entre él bosque de Delville 
habéan calculado de antemano con y el río Somme. con el resultado de 
COMENTARIOS D E L ALMI-
RANTAZGO. 
l.ondi-es .lu'lo 30.—El Almlrantax-
iro británico ál comentar el parte ofi-
cial alemán acerca del raid de los 
zeppelines cu la costa oriental de In-
glaterra el 28 de .fulio dice: 
"Este parte aleonan, como de cos-
tumbre, está lleno de inexactítudea." 
LOS Z E P P E L I N E S R E G R E S A N 1 L E 
SOS D E S P U E S D E UN R A I D 
Berlín, vía Londres, Julio 30.— E l 
almirantazgo alemán comunica oti-
calmento hoy quo en el raid de los 
sreppellnes en la costa oriental de In-
platerra el 28 de .lulio se lanzaron 
•••»•" «a vv. . _ , • . i i i bombas sobre bis bases navales de 
matemática precisión, y las operacio haber movido los ingleses su Unea ai j e inni¡llí;h.im. X(l obstante 
ues se completaron dentro del plazo Este de Wftterlot y el bosque de tro-1 los disparos< heohos (.ontl.a l i s bai.. 
fijado. jnes' ¡ ros aéreos, todos regresaron ilesos 
Las posiciones se habían forti.fica-1 T R m r o P R A o r T p T l T R A D A S POR I 1 s,,s baseí) 
do hasta donde lo permitió la ínc«- 1 F R A N U F S F S r ÍV ;se espera que los serbios estén en 
eante lluvia de los proyectiles de la LU& ruAiNi.r.o^o. breve en posesión de todas las posi-
artillería francesa, y grandes fuer |1 n j f r e í r i ó n 
zas de reserva se habían conc en irado Laf ! ^ w J ^ 
a T-Ptatrnarflia del Somme, cerca de Hardecourt, han 
a retaguardia. . . '-«pturado trincheras alemanas entre 
Las r e s e ñ a s alemanas se lanzaron Hardec0urt y lft coijna número 139, 
hacia adelante tan luego como aflojó pn un folldo Ue varia de 300 a 800 
la acometida francesa y los combates ^ geííún comunicación oficial 
fueron rápidos y furiosos, especiau 
Los ruso.í, mientras «tanto, en la 
Volblnla, en la región del Río Stok-
hod, han obligado M los alemanes a 
ceder más terreno al enemigo que 
avanza. 
Al Norte de' Sorome, las trincl»e-
ras situadas entre la colina 139 y c| 
río ocrea de Hardecourt, han sld«> 
capturadas por los franceses hasta 
una profuiulidad de 300 a 800 me-
irqí, 
Lf)>< franceses, además, han conti-
nuado avanzando hasta las afueras 
de la aldea de Maurepas 'd Este do 
Hardecourt. y también han captura-
do posiciones al Norte de Hem. al 
Sur de Maurepas, sosteniéndolas con 
tra los violentos contra-ataques ^lí-
manos. 
Guardando paso con los franceses, 
en su flaneo derecho, desde el Bos-
«jue do Delville hasta el Somme, los 
Ingleses han adelantado toda su línea 
¡ > realizado también nuevos progre-
1 nos contra los alemanes al Este d6 
da la línea. Además, han ganado lo | ln Gran ja de Waterlot, el Bosque do 
RAPIDO P R O C E I A M I E N T O 
Amsterdam, Julio 30. 
E l "Telegraph" dice que de la fron 
tera alemana le llega la noticia de 
que la sentencia de muerte del capi-
tán Frjatt , fué pronunciada en la 
mañana del jueves, y que en la tar-
de del mismo día, fué ejecutado en 
un lugar aislado, presenciando la eje-
cución un alemán. 
C O N F E R E N C I A S O C I A L I S T A 
L a Haya. Julio 30. 
Una conferencia internacional de 
delegados de los partidos socialistas 
de nueve países neutrales, se iniciará 
aquí mañana y se espera que dure 
tres días. 
Los Estados Unidos, España, Sne. 
cía, Noruega, Dinamarca, Argentina, 
Suiza Irlanda, Holanda y Luxembur 
go, estarán representados. 
L a conferencia discutirá los si-
^ guiantes asuntos: primero, un maní" 
I fiesto a los partidos socialistas de los 
j paíse beligerantes respecto al esta-
1 blccjmiento de una paz perdurable. 
1 Segundo, una proposición holandesa 
j relativa a la protección de los neutra 
i les, i l concertarse la paz. Tercero, 
I un informe holandés sobre la guerra 
i económica. Cuarto, una proposición 
I americana sobre la convocatoria para 
una asamblea píen arla internacional. 
E L R E Y P E D R O D E S E R B I A 
París Julio 30. 
E l Rey Pedro de Serbia está vi-
viendo casi solo en una pequeña quln 
ta sobre un promontorio en una isla 
del Mar Egeo, según nos comunica 
un corresponsal del "Journal". 
E l monarca proscripto, que ha 
cumplido 72 años, se levanta a las 4 
de la mañana y recorre 40 millas en 
una motocicleta. 
G R A N I N C E N D I O E N P E T R O G R A -
DO. 
Berlín, Julio 30. (Vía Inalámbrica d« 
Sayville). 
B l "Lokal Anzerzer" publica hoy 
la noticia de haber ocurrido un gran 
Incendio en Petrogrado, en el que se 
destruyeron un puente que cruzaba 
el río Neva, doce vapores, entre ellos 
varios de travesía, la fábrica de ca-
ñones Putiloff y otros edificio». 
cioneg que necesitan a lo largo de to 
l 1< 
con muy pocas pérdi que buscaban 
das. 
os es ecai- bliCÍMÍa e8tft tardet 
mente en el extremo meridional de | Tainib}éll han ganado terreno las 
la línea, donde la índole del t w e n » it g francesas c«rca de las aldeas 
(Fórmula del Dr. García Cañizares) 
S e c u r a r á ; y a lo v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías de Sa-
"á, Johnson, Taquechel, Gon-
zález, Majó Colomer y en 
todas las buenas farmacias 
permitían a las tropas que contra-
atacaban avanzar con alguna proba-
bilidad de atravesar la cortina de fue 
go francesa. 
La obra del Estado Mayor francés, 
sin embargo, se había ejecutado de-
masiado bien, y aunque los ^lema-
nes lucharon con ralor y tenacidad) 
durante toda la tarde y hasta pnfcuv 
Ida la noche, no pudieron conquistar 
ni un palmo de terreno. Ola t r ^ ola 
¡de infantería alemana fueron barri-
das por «-l bien dirigido fuego de las 
ametralladoras y la artilerria iiger* 
de los franceses. 
Maurepas y Hem, posiciones que se 
han sostenido contra los poderosos 
contra-ataques del enemigo. 
TKIyEGKAMA OFICIAT; HECTBITX) 
POR L A LEGACIOX ALEMANA 
J . • 
Cuartel General Alemán. ?.0 de Julio 
Frente del Oeste.—Kl fuego rnc-
Dáigo entre el puente dcl Auere y el 
Somme aumentó a la mayor vlolen-
eia. Los ataques parciales ingleses en 
l»oziers y Lóngueval no dieron resul-
tado. Al sur del Somme y al "ste del 
Alosa ha habido activos combates de 
artillería. 
P A R T E ALFAfAK 
Berlín. TO. 
Los ataques «ocales de los ingleses 
ocrea de Porieros v Ixingueval. en 
el frente del Somme, fueron Infruc-
tuosos. 
P E R S P E C T I V A MAS B R I L L A N T E 
Londres, Julio 30. 
E l principio de la semana actual 
abre una perspectiva más brillante 
para los aliados que la que les haya 
sonreído en ningún otro período de 
la guerra, gegún la opinión y el sen-
tir de los observadores de esta capi. 
tal, a la vez que se hace más deses-
perada la situación de las potencias 
centrales. 
Los contra-ataques no han basta-
do a contener el constante avance de 
los aliados, y aunque en la actual!-
dad los combates en el Somme solo, 
por l oVnora l , buscan el dominio do | L O S E X I T O S D E L O S S E R B I O S 
pequeños puntos estratégicos, que se \ Londres, Julio 30 
E n l o s 
B a l k a n e s 
rán la llave de futuros combates, to 
davía no hay señal de ninguna con-
tra-ofensiva eficaz por parte de los 
alemanes. . 
NOTICIA B R I T A N I C A 
Londres, 30. 
L a Infantería canadiense efectuó , 
ayer con buen éxito el asalto de las pino, pero un poderoso contra-ataquf 
(rinch^ras alemanas tft dos puntos al los derrotó, huyendo los búlgaros a 
Sur de Ipres. Igual hecho de armas la desbandada, dejando muchos muer 
efectuaron los Fusileros Reales de tos y cantidaes considerables de ma 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
TKLEGKAMA O l l t i A l i REC1UF-
DO POR LA I KtiAClON \I;KMA>A 
Almirantazgo Alemán, 29 de Julio. 
E n la noche del ai 29 una escua 
Slra de areo-naves arrojó bombas en 
ra parte central de la costa oriental 
inglesa sobro los estabieoimicntos de 
ferrocarril de Lineoln, Jos estable-
cimientos industriales cerca de Xor-
v.ieh y las bases navales de Grimsbv, 
Tmmlngham, y barcos patrulleros de, 
lente el HumbCr, F l faro en la boca 
dcl Humber quedó destrozado. Los bar 
eos aéreos, a pesar de haber sido bom 
aéreos, a pesar de haber sido bom. 
bárdeos con granadas Incendiarios. 
regresaron todos a su base sin haber 
sido alcanzados. 
Escuadras aereas alemanas ataca-
ron en la mañana y la tarde del 27 
de Julio la estaelón aeronáutica ru-
sa de Lebara en ln isla Zerei. A pe-
sar de una fuerte defensa por paite 
del enemigo, hemos obtenido buenos 
resultados. Romos observado inren-
dios en las barracas y una casa de la 
estación se quemó. 
Cerca do L a Chaiade, en los^Argo-
mies, el teniente Baldonms derrotó, 
en combatí aéreo n su quinto adver-
sario. Además fué derribado otro ae-
roplano enemigo en el ángulo oríen-
Trones v la Granja de Mnltzorn. í la -
I cia el Xorre, alrededor de Ipres. los 
j canadienses efectuaron Inourslom'S 
I sobre las trincheras alemanas, mien-
1 tras los Tiradores Reales de Muns-
ler. on el saliente de Loos. realizaban 
una operación análosa. Los alemanes 
invadieron una trinchera inglesa de 
primera línea cerca del reducto de 
Hohcnzollern. pero posteriormenW 
fueron desalojados. 
E n los combates entre los alema-
nes y los rusos en la Volhinia, nue-
vamente íueharon cuerpo a cuerpo 
unos y otros eombatiente*. Berlín 
dice qne la retirada de la curva de 
s;tokhod ya se tenía calculada desde 
hacia algún tiempo, y se realizó sin 
interrupción ninguna por parte de 
los rusos. 
Aunque Petrogrado asegura que 
los rusos han avanzado cerca de Bro-
dy y al Sun de Dniéster, en la Gallt-
zía, tanto lierlín como Vlena asegu-
ran que los aliados teutónicos recha-
zaron todos los ataques. 
Roma anuncia que los italianos han 
ganado tcneiio. eontrn los austríacas 
al "Vorte de Monte Onone y en 1« 
reglón de Tofano. Los turcos han si-
do desalojados de una serle de fuer-
te:- poslHoncs por los rusos que ope-
ran en la dirección de Si vas y cerra 
de Kharput, según reza el parte de 
Petrogrado. 
L A S A L I D A D E L DEÜTSCHLAND 
ra arrancar, y se decía que se había 
oado los pasos necesarios para to-
mar nn práctico. 
INCENDIOS* E Í T C A N A D A 
Toronto, 30. 
Los fuegos de los bosques en la 
parte septenlrional de Ontario son 
alarmantes creyéndose que se han 
perdido de "150 a 200 vidas, hallándo-
se heridas muchas personas, de las 
cuales es posible que mueran unas 
cuantas. 
Las noticia© recibidas acerca d« 
esos Incendios dicen que los p^blos 
de Ovchrane, Matheson, las estado» 
nes de Nushka y Timmong, han dea-
aparecido. 
N o t i c i a s d e M é j i c o 
Ciudad de Méjico, Julio 30. 
E l Gobierno americano acepta lai 
proposiciones que Méjico hizo en su 
nota de 11 de Julio, ha dicho el SuV 
secretario de Relaciones Exteriores, 
licenciado Amador. 
Espérase que a principios de Agos-
to próximo se hará la designación 
oficial de los tres delegados que han 
de representar a Méjico en la confe-
rencia para el arreglo de los asun-
tos pendientes entre Méjico y los E s -
tados Unidos, el lugar en que se 
efectuarán las sesiones de los comi-
f-ionados y la fecha en que comenza-
rán dichas sesiones. Probablemente 
el lugar será N^w Jersey y no Niá-
gara Falls. 
E l Consejo de Salubridad ha esta, 
blecido cuarentena en toda la costa 
del golfo para los buques que pro-
cedan de New York, por 1̂ desarro-
llo que ha tenido allí la epidemia lla-
mada parálisis Infantil-
Con una procesión cívica y una ve-
lada literarlo-musical se conmemo-
ra el centésimo quinto aniversario 
del Padre Hidalgo. 
C A R R A N Z A CANDIDATO A L A 
P R E S I D E N C I A . 
Laredo, Tejas, Julio 30. 
E l general Carranza se presentará 
como candidato a la Presidencia en 
las próximas elecciones presidenda-
íes. Esto viene a confirmar la noticia 
( P A S A A L A OCHO) 
T/A SALIDA D E L DKUTSHLAND 
Baltimore, Maryland, Julio 30. 
Aunque el submarino alemán 
"Deutachland'í se hallaba todavía 
atraeado a su muelle esta noche, los 
Incidentes de las tiltlmas 24 horas 
parecían indicar que el propósito de! 
Capitán Koonlg era darse a la mar 
en breve plazo. 
BÉta mañana a primera hora, el re-
molcador "Thlmas F Tinimins", 
que fué el. que condujo al submarino 
desde los Cabos, hace hoy proeisa-
ínente tres semanas, FO prer>araba pa-
Despachos especiales de Salór/ca 
dicen que los éxitos de los serbios en j tai de los Argonnes y un tercero 
la frontera griega continúan, y que j j^tc de Semheim. 
ge están atrincherando en una línea 
que solo «e encuentra a 300 yardas 
de la frontera. E l jueves, una gran 
fuerza de búlgaros intentó atacar las 
posicioneg serbias al Norte de Stnr 
al 
R e s u m e n d e l a si-
t u a c i ó n m i l i t a r 
Munster en el salante de Leos. 
Los alemanes lograron penetrar 
Nueva York, Julio 30. 
Las fuer/as inglesas y francesas 
que combaten contra los alemanes en 
la refflón del .Somme, en Francia, 
terlal de guerra. 
Dice un corresponsal: "Todos los 
on^ef fmTte de una trinchera cerca i búlgaros que habían bajado a la lia-1 nuevamente han atacado con gran 
del reducto de Hohcnzollern j oura desde la montaña, ban sido arro i violencia y realizado algún progre 
I liados hasta las colinas otra vez. y > so contra el enemigo. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
OPTIMISMO ALEMAN 
Herlín, .tullo 29, yí» Lonlr«, Julio 
so. 
Todos los informes procedentes do 
las comarcan agrícolas son decidida-
mente optimistas. L» opinión gene-
ral e« quo el problema de alimentar 
á Alemania durante los próximos do-
ce meses será mnchp más fátil de 
resolver que el del año pasado. 
L a coseclia de remolacha s* halla 
en espléndidas condiciones; pero no 
O t r o a g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia la Caridad. Habana. 
S«ñor: 
Tengo ol gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio Pepsina y Ruibarbo Bosque 
durante un mes para curarme de uno 
perstlnaz dispepsia que me había te-
nido sufriendo horriblemente por más 
de cinco años, habiendo logrado con 
su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación ega terrible enfer. 
medad, pues me hallo completamente 
curado con un solo mes de tratamien-
to. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del Insupe. 
rabie preparado al cual de'bo mi per-
fecto estado de salud- Queda usted 
j?or tanto autorizado por este medio 
para que haga con este escrito el uso 
que a bien pueda tener. 
De usted atentamente s. at, 
Gervasio García González. 
Lá Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general todos las en-
fermedades dependientes del estóma-
go e Intestinos. 
r-; 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIV0.MUYUT1L, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i d 
e l D r . M a r t í n , [ 
famoso especialista de Londres.'. 
Trata de la más cruel enferme»/ 
dad qne sufren los hombres ,^ 
les enseña a prevenirse de ella» 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
í S e m a n d a j 
— EN SOBRE CERRADO—n 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
O B R A N U E V A 
P o r V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
" L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A A P O C A L I P S I S " 
Novela interesantísima de palpitante actualidad. 
De venta en la L I B R E R I A de JOSE A L B E L A 
B E C A S C O A I N , 3 2 > B . 
TELEFONO A-5893. APARTADO 511. HABANA 
3d-.23 
F O L L E T I N 3 5 
' " a g i n a s L i t a r i a s 
(Conclusión.) 
itS? de descanso y con acento ya 
S r PercePtible murmuró:—Gra-
?u¡tá<urJ08' eres muy generoso y has 
WQO de mi corazón un terrible pe-
r a l ? r j 81 ya puedo rüorir en Paz - • • 
imocin S SUS fuerz^ con tantas 
PerdiA ' Ie sobrevino un síncope y 
V11? el conocimiento. 
^men?00 el médico y la enfermera, 
^r» i ,n a P'w'igarie sus cuidados 
«o on?!VOlverl0 a la vida- Carios qui-
to ¿T* al lad0 do su amiS0- Pe-
va e • Permitieron. Cuando vuei-
loiutrt ^ lR fiijeron, necesita un ab-
^ocLrep0"0 y evitarle toda clase de 
? en nn i la,vista de usted le agita 
tran Siro deber evitarlo; par-
lité "qui1? y vuelva mañana, quizás 
kablarip "v * calmafio >" pueda usted 
»tiTa ^ 1 muy a su pesar tuvo que 
^ c i o m U o SU CaSa' Profundamente 
laber'l01'' que anslosa lo esperaba, al 
v1" JU ^P080 1° q"e acontecía, 
«ole an"nf1amenfo, conmovida y dán-
áij0. 1 "los un estrecho abrazo le 
^ e ^ f i hecho muy bien en perdonar 
no Sp 1J°; lo8 Anderos del senul-
6 «strellan todos los odios y ren-
cores y el pobre Luis en estos instan-
tes es solo digno de nuestra compa-
sión y cariño; él pudo muy bien bajar 
con su secreto al sepulcro, sin que na 
die sospechase que era la causa do 
todos nuestros males; sin embargo, él 
te debía una reparación y quiso dár-
tela; Dios sabrá premiárselo y asi 
hablando, pasaron la noche loa dos eg 
posos haciendo comentarios, sin ha-
ber tenido calma para entregarse al 
descanso. 
A l siguiente día, cuando Carlos lle-
gó al Hospital, supo con profundo do-
lor que su amigo Luis había muerto 
en la madrugada, habiendo antea re-
cibido todos los auxilios espirituales 
y hecho y entregado en manos de un 
notario, sus disposiciones testamen-
tarias. Vivamente impresionado ante 
esta desgracia, no quiso ya separarse 
del cadáver de Luis y cumplió para 
con él con todos los deberes de la 
amistad hasta dejarlo en el sepulcro, 
regresando a su casa triste y preocu-
pado. 
Días de luto y de dolor se siguieron 
para los buenos esposos, después de 
este imprevisto y triste acontecimien-
to y a menudo los dos al hablar con-
movidos del pobre muerto, sentían «ua 
ojos humedecidos pr las lágrimas, no 
dedicaban a su memoria frases de 
rencor y de despecho, sino más bien 
de compasión y d© ternura. 
¡Cuán bella es esta nobleza de al-
ma, que con tanta liberalidad perdo-
na las ofensas y solo guarda para ^l 
ofensor conmiseración e indulgencia! 
Con tan bellos sentimientos, era im-
posible que aquellos venturosos espo-
sos no disfrutaran siempre de una 
conciencia tranquila y no recogieran 
los dulces y sazonados frutos que pro-
duce en el alma el cumplimiento del 
deber, la honradez y la virtud. 
Un mes haría qüe Luis había muer 
to, cuando Carlos recibió una carta 
con el carácter de Urgente, era de su 
antiguo principal, en cuya casa había 
desempeñado por tantos años el car-
go de Cajero; cuyo puesto se había 
visto obligado a renunciar por los 
acontecimientos que concen ya mis 
lectores. Al verla sorprendió y acu-
dió solícito a su llamada. Cuando re-
gresó a su casa, venía profundamente 
emocionado. Esposa mía dijo a Leo-
nor, ven que tengo cosas muy gran-
des que comunicarte, y así hablando 
la llevó consigo a su despacho y sen-
tados en el mismo diván en que le ha-
bía comunicado sü ruina y su des-
gracia, hacía tres años, le refirió to-
do lo que su principal acabara de de-
cirle: 
—Los juicios de Dios son admria-
bles, exclamó y E l es el árbitro del 
destino de sus creaturas... y en se-
guida puso «n su conocimiento, cómo 
Luis había escrito a su principal una 
carta, refiriéndole todo lo pasado V 
revelándole sus faltas; én esta carta 
se acusaba de haber calumniado a 
Carlos y ser él el autor del robo de 
los diez mil pesos; que este por su 
honradez excesiva y el honor de su 
nombre, había repuesto en la Caja, sin 
vacilar, en causar con esta acción su 
pronla ruina. Confesábale también c5 
mo al sustituir a Carlos en su em-
pleo, había comenzado para él una era 
de sufrimiento, pues jamás había lo-
grado sofocar sus remordimientos. 
Confesábale igualmente que había co-
metido muchos abusos como Cajero, 
por satisfacer su pasión al juego, de 
la que nunca había podido dominar-
se y terminaba diciéndole que habien-
do firmado un check para el Banco 
sin tener en él fondos para cubrirlo, 
haciendo con él un pago de tres mil 
pesos, su acreedor furioso al verse 
por él burlado, había puesto su de-
nuncia por estafa ante el juzgado y 
por esta causa iban a prenderlo; pe-
ro que él al verse ya acusado y te-
niendo en perspectiva la deshonra, el 
escándalo y el presidio, había prefe-
rido poner término a su existencia 
con el suicidio. Dios en su misericor-
dia infinita no le había permitido co-
meter este último crimen, pues antes 
de consumarlo se había sentido heri-
do cayendo la pistola de su mano, 
pues el policía al ver que sacaba el re-
vólver, creyó que iba a agredirlo y en 
defensa propia le disparó un tiro, que 
le había atravesado el pecho y seria 
la causa de su muerte y por último 
acababa recomendándole, que los vein 
te mil pesos que había aportado a la 
negociación al entrar en ella como so-
cio hacía dos años, quería fuesen en-
tregados a Carlos, como pago de'los 
diez mil pesos que le había robado y 
justa reparación de los grandes daños 
que le ocasionara. 
Leonor escuchaba atónita las pala, 
bras de su esposo y en su interior no 
cesaba do bendecir a Dios que era tan 
admirable y justiciero en sus obras. 
— Y no ©s esto todo, repuso Carlos 
vivamente conmovido; pues mi prin-
cipal al manifestarme la parte, que 
me correspondía en la Negociación 
según lo dispuesto por Luís, me rogi 
encarecidamente volviera a recibir la 
Caja y a ocupar el puesto que antW 
üecempeñaba. 
E n extremo agradecido a su con-
fianza no pude rehusarme, y desdo 
mañana Leonor querida, volveremos 
a disfrutar de las comodidades de que 
antes disfrutábamoc y a ser dueños 
de] capital que antes teníamos, gra. 
cías a la generosidad del pobre Luís, 
que si bien on un momento de extra-
vío fué causa de todae nuestros ma-
les, quiso antes do morir reparar su 
falta proporcionándonos en lo ade-
lante un tranquile y bonancible por-
venir!. . . 
Y así fué en efecto. Cuando los 
venturosos esposos se Instalaron con 
sus hijos en una cn«-a cómoda y cén-
trica y volvió a reinar en aquel ho-
gar la comodidad y el desahogo. 
Carlos y Leonor vivieron siempre 
felice», amándose cada día-s con más 
ternura, estrechándose más y más %\ 
dolce vínculo qua los unía. Sus hijos 
crecían rodeados de una atmósfera 
de bienestar y de virtud dando solo a 
sus padres motivos de satisfacción y 
de contento. 
Doña Elena vivía dichosa también 
habiéndoce trasladado a casa d6 sus 
hijos que tanto la amaban, ella que-
ría a sus nietecitos con delirio y su 
ancianidad se vió rodoada de ternura 
y solícitos cuidados. 
E n una palabra, en aquel hogar 
siempre reinaba la paz y el contento; 
en todcs los semblantes se reflejaba 
.'a alegría y el Augoi de la felicidad 
parecía cubrirlo ^cn sus blancas alas 
porque en él siempre había morado la 
honradez, el orden y la virtud, y se 
había construido no sobre bases frá-
giles y delesnabies, sino sobre las 
cualtdades del olma, -uyog cimientos 
son indostructiblos, y cuyos frutos 
en h(k sociedad derraman por doquier 
la verdadera felicidad. 
F I N . 
Por una ertraña coincidencia he da-
do hoy, 20 de Mayo, las últimas nlu. 
modas a mis páginas Literarias, y no 
quiero abandonar la pluma sin con-
signar aquí cual broche de oro que 
termine mi trabajo, mis felicitaciones 
más sinceras a la nación cubana por 
el glorioro aniversario de su Indépen. 
dencla. E l l a es una de las más re-
cientes entro las naciones libres, y 
camina a pasos de rrigante "por el sen. 
der© de la civilización y dei progreso' 
Que siga avanzando de continuo 
por la senda gloriosa de la paz, el or-
den y la justicln, quo con los moto-
res poderosos quo aseguran la gran-
deza y felicidad de los pueblos, para 
que así llegue pronto a la cúspide rte 
la eloria, y puedan escribirse siempro 
. T h X t ! r e 6 . d e o r o ' l a s p á ^ ^ 
íTú ¡Oh bella y fértil Ouba mía 
hos^talaria me has prestado a b r i ^ 
> y tu eSpiénüido cielo, y has s f 
bido despertar er mi corazón para 
contigo los sentinüentos de mi m g 
viva y sincera simpatía; n c & T é n & í 
te día aniversario glorioso de tu B 
dopender>cia mis homenajes de 
con y de cariño! Hija J y l e ^ r l ' 
pubhca vecina y hermana toJÍ*«M 
yace sumergida en la anaroufa 'y en 
S r Í T ^ f p ^ S ll0rar las desven-
vuras de mi Patna tan amada nido « 
Dios con todo oí alma, que a tí e ii 
bre de continuo do verte envuita eñ 
semejante desgracia! Que t™ hiioa 
s empre unidoG al de tu b a n d e é 
sm divisiones civiles ni di distinciS 
nos de partidos, CePan conducirte S 
apogeo de la prosperidad v la gran 
deza;-y que ia s o l i t a r í a ^ -
briUa en tu bandera, cual faro lumi-
noso muestre con sus destellos a to 
das las naciones, que aunque joven' 
sabes muy bien vivir con vida propia 
y eres di.?na de ser libre, porque has 
sabido gobernar a tu pueblo, y al dar-
jp a los cubanos bandera, patria y 11 
bertad, sabes darlc-s igualmente o-a' 
rantias, bienestar y felicidad! 
Alborozada llego hoy contigo has 
ta el pie de l'a estatua de tus héroes, 
y deposito también mis flores cual* 
homenaje de simpatía y de respeto. 
Habana, Mayo 20 de 1916. 
María Ernestina L A R R I X A G A 
P A G I N A O C H O ü i A R I C D E L A M A R I N A 
N o t i c i a s d e M é j i c o 
( V I E N E D E IMA S I E T E ) 
oxtraoficial, proc<?dent« de Méjico y 
publicada recientemente, en el senti-
do de que el Primer Magistrado d* 
la república trataría de ocupar la 
Presidencia por el voto particular. 
P A R T E O F I C I A L D E L G E N E R A L 
TREVIÑO. 
Méjico, Julio 30. , ^ . 
E l parte oficial del general Trevi-
fio acerca del encuentro entre las tro-
pas del Gobierno y los villistas, en 
Chihuahua, dice que Villas en perso-
na mandaba a los bandidos. Un carro i 
con el equipaje de Villa fué captu-
rado, logrando escapar él. E l nume. 
ro do bandidos muertos en el com-
bate fué 120. 
LOS TOROS E N J U A R E Z 
E l Paso, Tejas, Juüo 30. 
Centenares de americanos cruza-
ron el Río Grande hoy para asistir a 
la primera corrida de toros que se ha 
celebrado en Juárez desde que cesó 
vi régimen, villista. 
Tanto el general Francisco Gon-
zólez como el comandante militar 
Andrés García, Cónsul mejicano, ma-
nifestaron gran satisfacción al ver 
el gran número de concurrentes, el 
mayor que se haya aventurado a en-
trar en territorio mejicano desde que 
< mpezó la crisis actual, considerando 
que esto es una indicación de que la 
amistad entre los pueblos de ambas 
ciudades se va hf cíendo cada vez más 
cordial-
S E R E T I R A CARRANZA 
Laredo, 30. 
Según información suministrada 
por círculos de elementos administra 
tivos mejicanos, en Nuevo Laredo. 
don Venusíiano Carranza abandonará 
pronto el cargo de primer jefe del 
Gobierno "de facto" de Méjico, sus-
tituyéndolo el general Pablo Gonzá-
lez. ! 
D e S t o . D o m i n g o 
F L P E E S L D E N T E I»E S.VSTO t>0-
MINr.O RHGBJDSA \ LA GAP1TAL 
A BORDO DEL. "PATRIA" 
Santo Domingo, Julio 30.—El Pre-
Birlente Provisional de Santo Domia-
co, Federico Henriquez y Carvajal, 
llegó a esta ciudad procedente da 
Santiago en el buqre'escuela cubano 
"PíUria"'. E l nuevo Presidente fnó 
lociliido tordiahncntc y toda la re-
pública está celebrando su regreso-
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON Y D E T R O I T 
Detroit, julio 30. 
Loa Ghanapions del Mundo 1© dieron 
diez hits a Mltohell en cuatro innings 
y derrotaron fáciini«mte al Detroit en 
el juego de hoy, 9 por 3. 
Anotación por entrada»: 
C. H. E. 
Boston . . . . 040410000— 9 13 0 
Detroit . . . . 101000010— 3 10 4 
Baterías: Boston, Maya y Agnew; 
Detroit, Mitchell, Cunningham y Me 
Kee y Baker. 
Umpires: Owens y Connolly. 
CHICAGO Y F I L A D B L F I A 
Chicago, julio 30. 
Los sluggers chicagoenses acabaron 
con dos pitchers filadelflanoQ y el 
club local ganó los dos juegos de hoy 
die por una y siete por cero. Seis 
double plays ayudaron a los pitchers 
Cicotte y Wolfgang a ganar sus res. 
pectivos juegos. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
c . H . a 
Filajdeifla . . . 100000000— 1 6 1 
Chicago. . . . 05200210x—10 19 0 
Baterías: Filaidelfia, Lanning y Ha 
ley; Chicago, Cicotte y La/pp. 
Umpires: Chill y Din«en. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. í 
FUadeifia . . . 000000000— 0 7 0 
Oh\?ago . . . . 10000600x— 7 7 0 
líaterías: Chicago, Williams y Plci-
nioh; Chicago, Wolfgang y Laptp. 
Umpires: Dineen y Chill. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E X C E S I V A T E M P E R A T U R A E N 
CHICAGO. 
Chicago, Julio 30. 
Como rebultado del continuo calor 
que hizo ascender la temperatura un 
máximo de 102 grados h«y a las cua. 
tro de Ix tarde, la mortandad huma-
La ha llegado a tal eytremo, que los 
empleados de la morga dicen que ya 
no hay lugar en ese establecimiento 
para más cadáveres. De las 185 de" 
funciones registradas hoy, más de 
cien fueron debidas al calor directa o 
indirectamente. En las últimas 24 ho 
ras que terminan el lunes por la isa 
ñaua, fallecieron 50 niños. 
C L E V E L A N D Y WASHINGTON 
Cleveland, julio 30. 
E l Washington ganó el juego de 
hoy contra el Cleveland dos por una. 
Tris Speaker se dislocó un tobillo al 
tratar de hacer una cogida de corrido 
en el cuarto innlng y fué necesario 
sacarlo cargado del terreno. L a ca-
rrera del Cleveland fué limpia, mien 
tras que la primera carrera del Was-
hington fué hecha por un error de 
eebe. 
Anotación por entradas: 
, C. H. E . 
Cleveland, , . 100O00000O— 1 8 0 
Washington., , 0001000001— 2 7 1 
Baterías: Cleveland, Beebe, Klepfer 
Coveleskie y ONeiU; Washington, 
Johnsony Ainsmith y Henry. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, If. 3 0 0 0 0 0 




Score de González: 
V. C. H. 0. A. E . 




Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, 3b. . . 4 1 3 2 4 1 
Un two base hit y una base robada. 
A E R O N A U T A S P A N A M E R I C A -
NOS. 
Nueva York, Julio 30. 
Con el objeto de cooperar de una 
manera más extensa y más intima 
con los demás países del hemisferio 
occidental, o" el ramo de la aeronáu* 
tica,1 el Aero Club de América ha 
nombrado de entre sus miembros cin 
co Delegados, para que cooperen con 
la Federación Aeronáutica Paname-
ricana. Estos Delegados fueron nom-
tfrádOs' a instancias del presidente de 
}r. Fr-doración. señor Alberto Santos 
Duntont^ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, julio 30.—Entró vapor 
Maumee, Clenfuegos. 
Filadelfia, julio 30.—Entraron va 
pe res Cressington. Court, Cienfuegos; 
Currier, Cienfuegos. 
-Delatare Breakwater, julio 30.— 
Pasaron vapores Nelson, Cienfuegos 
para Filadelfia, Bdita, noruego; Ba. 
raroa para Filadelfia; Margarcin (Cu 
ha) Filadelfia para Sagua la Grande. 
Baltimore, julio 30.—Entró vapor 
Qcland, noruego, Daiquirí. 
Cápe Henry, julio 30.—Pasó vapor 
Vrratyr (danés) Baltimore para la 
Habana. 
Cayo Hueso, julio 30.— Entraron 
vapor Almiral Clark, Habana; Mascó-
l e , Habana. 
Port Tampa, julio 30.—Entró va-
por Olivette, Habana, vía Cayo Hueso, 
y salió de regreso. 
Port Eaces, julio 30.—Entró vapor 
Kam, noruego, Sagua la Grande; go. 
leta Oscar G . , Cuba. 
Sttliiion viínores Atenas, para Cris 
itóbal, vía HaTíana; Excelslor, Haba-
na , 
Palbna, julio 30.—Entró vapor Eu-
rypvlus, inglés, San Francisco para 
la Habana. Boston y New York, 
Cristóhal, julio 30.—Entró vapor 
Turrialba, New Orleans vía Habana. 
A S E B A L L 
SITUACION D E LOS C L U B S 
T;1GA XAOIOXAL 





Fué declarado .'orfeited a favor del 
jOUteville en el s^xto .nn i g con ano. 
- ción de 9 por 0. 
Score de Palmero: 





Chicago é . 44 
.PitUhurg 39 
New York •. 43 
. San Luis 42 
Cincinati . . . 38 
A AMKRICAXA 
G. 




Washington ." 48 
'Detroit 42 
San Luis 45 
Filadelfia . . .. . i » 
j Palmero, p. . . . 1 0 0 0 1 0 
Dió dos bases por bolas; sacó dos 
| struck outs; le hicieron dos carreñas 
I y *?, ilj^ISÍL111} J ^ L e n 2 1'3 innlngs. 
J u z g a d o d e G u a r -
| d i a D i u r n a 
j L A P O L I C I A J U D I C I A L A C U S A D A 
Ante ei señor Jue« de Guardia ¿e 
i presentó ayer Joaquín Ferrer y Gu-
tiérreB, vecino de San Ignacio nú-
mero ochenta y cinco, denunciándole 
que antei de ayer, como a las tres de 
Zulueta a la Estación Terminal, en 
la tarde, se dirigía por la callé da 
compañía de su amigo José García, 
domiciliado en Egido 69. y que cuan-
do llegaron a la esquina formada por 
dicha calle y la de Misión, el vigilan-
te 855, lo detuvo, dicléndole que ha-
cia tal cosa por orden de un policía 
Judicial, sienao remitido a la Jefatu* 
la de este cu<rpo, donde estuvo pri 
vado de libertad hasta las 8 y veinte 
minutos de la noche, hora en quo ad 
lt acercó el jexe de la Policía Judll 
ciai y lo dijo que quedaba en liber-
tad porque el agente que tenía la 
orden a* su armjto aun no había 
aparecido. 
De ser cierto lo denunciado por 
Ferrer, es probable se inicie proce-
dimiento criminal para depurar las 
responsabilidades de aquellos que 
debían de respetar los derechos que 
a cada individuo le garantiza la 
Constitución. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
Ramón Méndez Peláez. natural de 
España, de veinte y un añoe de edad, 
cantinero y vecino de la Calzada de 
Jesús del Monte número 367, den un 
ció ayer a la Policía que ha recibido 
por correo dos cartas que aparecen 
firmadas por Carmen López, tenien-
do sospechas que las haya confeccio-
nado José López, vecino de Jesús del 
Monte número 310, que es ami^o in-
timo de Avelino García, enemigo su-
yo. 
A C U S A A L A P O L I C I A 
Joaquín Hernández propietario y 
vecino del café "Yo me engaño", si-
to en la calle de Martí esquina a la 
de 27 de Noviembre, en Regla, par-
ticipó ayer al señor Juez de Guardia 
Diurna, que varios individuos con 
frecuencia llegan a su establecimien-
to, toman y después B« van sin pa-
gar. Que ha puesto en conocimiento 
de la policía todos estos hechoe, pe-
ro que los miembros de dicho Cuer-
po se niegan a actuar. 
ROBO A U N G U A R D A B A R R E R A 
A l guarda-barrera del crucero ám 
Jos Ferrocarriles Unidos que t!« ha-
lla en la Quinta de los Molinos, ¡e 
46 (Abaron ayer de un baúl que f a é vít>-
~ 'Rentado durante su ••usencia, prendas 














J U L I O 31 D E i f t 1 t » 
1 0 Q U E L f C U E S T Í A U S T E D i l E N E R U N A 
E N S U E S T A B L E C I M I E N T O 
s e 
E r r o r e s 
I n d o l e n c i a 
D e s c u i d o s 
C r é d i t o s n o 
A n o t a d o s 
I n d i f e r e n c i a 
" C u e s t a m á s h a c e r n e g o -
c i o s s i n u n a C a í a R e g i s -
t r a d o r a 
q u e c o m p r a r u n a 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a c i u d a d d e l a H a b a n a : 
H a b a n a : S r . X ü . S c h n e i d e r , O ' R e i l l y , 5 8 , H a b a n a , 
P i n a r d e l R í o : S r . A b d ó n R . S a n t o s , P i n a r d e l R í o . 
M a t a n z a s : S r . R i c a r d o P u i g , Z a r a g o z a , 3 3 , M a t a n z a s . 
S a n t a c l a r a : S r . T . C a r b o n e l l , H o u r r u i t i n e r , 4 4 , C i e n f u e g o s , 
C b m a g ü e y : . S r J . E , C o l ó n , V i g í a a l t a , 1 2 , C a m a g n e y , 
O r i e n t e : S r . L u i s R . S a n t o s , E n r a m a d a s a l t a , 2 4 , S a n t i a g o d e C u b a , 
K B P R K S B N T A N T E S P A R A L , A C I U D A D D E U A H A B A N A : 
S e ñ o r e s M . V i c l a n a , C . V . P r y t z . M . F , C l i m e r i t , G , J , L a y , F r a n c i s c o D í a z , 
P I D A M A S I N F O R M E S A 
T h e N a t i o n a l C a s l i R e g i s t e r C o m p a n y 
D E D A Y T O N , O H I O 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y , 5 8 . H a b a n a 
íl 
Isr. D-
N O T A S D E C A Z A 
(VÍEXE D E LA PPT>,r, 
nio Pernas, 11; Carlos M Al,,. ifiuy * 
12; Juan B. Carrillo. 12 ^ f^) 
Quedaron empatados en el • P13 de 
lugar Aquilino Lamuño e I s o l i n ^ ' 06 dl1 
sias; en el tercero. F r a n c i P 8le- ^ 
José Carrodeguas. Y en las d0^a'*° v \ * u 
Has de mérito restantes que J A-
tiran el próximo domingo, sei, ^ -
dores. En el desempate a cinco 
mas. por haber muerto cuatro l u 
vieron a medalla de oro y 
Campeón del Club del Cerro e o,!6 
e señor Isolino Iglesias. Medal j 
plata, segundo premio del Camn ' 
to. Aquilino Lamuño. Medalla de KrlT' Sr 
ce, tercer premio del Campeonato 
ñor h rancisco Casso. Medalla de M' 











Entre los aplausos de la concurre J RIO1 E 
i y múltiples felicitaciones, se le \ rece i 
tregaron los premios a los triunfa/' 
: A las IreS de la tarde terminó |a 
! hesta que sera el prólogo del Cam 
: peonato Nacional de tiro de p i ^ ' 
| que se efectuará en el Cerro el 30 j j 
i mes de Agosot próximo. 
| El domingo, 6 de Agosto, a 100 v 
50 platillos, se discutirán en el Cerro 
' dos hermosas Copas de Plata, rega-
los de los Sres. Campoamor y Gregorio 
I García. Presidente y Vicepresidente de 
! la simpática Sociedad. 
L a temporada terminará como co-
Imenzó: animadísima. 
L a C i u d a d I m p e r i a l 
i ( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
Dos barcas, incendiadas y cargadas 
de "shrapnel", fueron arrastradas 
por la corriente desde el lugar en que 
.ocurrió la catástrofe hasta la isla d* 
i Eliis. Una explosión ocurrida en una 
de estas barcas causó daños n la 
planta de fuerza motriz de la isla. 
Dos embarcaciones más, envueltas 
en llamas, fueron a encallar cerca 
de] hospital para enfermedades con. 
tariosas, o lazareto. 
Los pacientes fueron trasladados a 
la Batería. 
New York, Julio 30. 
Muchas pequeñas embarcaciones, 
I lo mismo que varios vapores de re-
guiar tamaño y barcos de vela fueron 
averiados. Las tripulaciones de los 
grandes vapores de travesía que es-
taban aiiclados en la bahía o alrede. 
dor de los muelles de New Jersey y 
New York, manifestaron que cuando 
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nes parecía que materialmente ha. 
bían sacado sus buques del agua, lan. 
zandolos violentamente al mar otra 
vez. 
Todo New >"ork y las ciudades er̂  
un radio de 25 mlUas fueron despor 
tados por la detonación de la expío, 
sióli. Centenares de miles de perso-
nas, muchas escasamente vestidas 
corrían alarmadas por las calle? 
mientras los automóviles contenien-
do policías, bomberos y otras perso 
nas corrían hacia el lugar del suce. 
so. Se enviaron detectives a todo es-
cape a Marden Lana para que vlgili'.-
sen los grandes almaceneg de joye-
ría situados en esa calle, cuyas puer-
tas y ventanas se hallaban en malas 
condiciones debido a la explosión. 
E l fuego en la Isla Black Tom con. 
tinuaba esta noche. Los grandes pa-
tios del ferrocarril Lehigh Valley y 
los terrenos por muchas millas aire 
dedor se hallan cubiertos de cascos 





( V I E N E D E L A PRIMERA) 
continuara en su obra delicitiva S'J' 
to, bajóse el sargento del tranvía. P" 
cediendo a, arrestarlo e invitando-» 
Suárez ."e acompañase a la estaco^ 
v al centro de socorros. Cuatro efl* 
dras solamente habían caminad», 
cuando Soto, increpando al P0,"V 
lo dice: "A mí, para llevarme ust ^ 
a' prescinto tiene que entrarme^ 
tiros", y ôn la misma se abalan* 
sobre BouUosa. dándole una bofet̂  
da en la mejilla derecha e hiriena' 
lo en .'a muñeca izquierda. 
En la lucha con el sargento. Caí* 
lo Soto se cayó al suelo Product^ 
dose una lesión en la frente, sobre 
ejo izquierdo y otra en la nanz-
A los toques de auxilio dados V 
e] agente-de la autoridad citado, a 
dieron Jos vigilantes de la f'A'1I"a 
tación de policía números 343. Wi 
do Laine V í ^ . ^omln-0, ^'^s-, 
quienes condujeron al detenido 
Ux la estación. Purante el tra> i(,0 
" E l Burrero", que ya ha cump ^. 
en otra ocasión condena por el ^ 
lito de atentado a agente de la 
toridad, le dló un puntapié en la • , 
.na derecha al último de dichos vis-
iantes. _x^lro i* 
E l doctor Vega Tornar, ™éA]'\0. 
guardia anoche en e.' ce;;U-o a 
corros de Jesús del Mon-e. ^ 
todos los lesionados. cal,'lCfl," iss 
prave la herida de Soto y de e d0 
de Fiallo y Boullosa. no presen 
¡esión alguna Suárez ni L a m ^ 
Con el acta levantada P0"" 'a c0. 
cía de /a 1 Ta. e s p i ó n , ^ f ^ ^ e , 
ta al señor juez de guardia 
quien decretó la detención d e -
Soto, por todo el término qu-
mina la ley. cnArez.' Por 
Soto dice que agredió a Suar ^ 
que al entrar en la bodega y ^ 
mar la noche", un poco d- c ^ 
mofó de él. y que el sargento -
un toletazo por la cabeza. ^ f 
N I Ñ A L E S I O N A D A 
de' ^ed3' 
En el centro de socorros^ ^ do(.tor 
do fué asistida anoche po^ 
Jacobsen. la menor Teri veCina. d 
FrioU de 9 a.ñoa de edad y^^ ]A ¿if 
San Nicolás número 21, ier.t». 
locación de la clavícula d» j¡ 
slón que se produjo al ca ^ ^ 
baranda del se portal de ia 
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IS1T5 
HA1 
1 9 1 6 . 
J ü U C 3 i D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
CAZA 
• SO|,no Igle. 
ICISCo Cau« 
as dos meda. 
, 8 o ' . s c » tira. 
3 anco Palo. 
CUatro. obtu. 
erro c |9l6 
cultivo de la malva 
R E P L I C A 
Nico lás Rivero y Muñiz , 
pirecior del D I A R I O ú ü L A iMA* 
R i N A . — C i u ad-
jíny señor m í o : 
Teügo el hono. de adjuntarlo co-
-ia de la carta que con fe^ha de hoy 
hT dirigido al señor Francisco B . 
^uz, inspector General de Agr icu l -
1 Le ruego encarecidamente, por 
tratarse de un asunto que, como e l 
cultivo de la malva interesa a todo el 
oaiü, le dé publicidad en el per iódico 
% su digna dirección. 
Con gracias anticipadas, quedo 
Meá atto. y s. s., 
Pedro F i n a , 
. Presidente 
A r e j u v e n e c e r s e 
e n c a n e c i d o s . 
Todos los rubios y los morenos, a iiule-
nes el polvo rtel1 v-nmino eitipiedt n pliitear 
el <abello, deben apllcarae Kcjuvenol, un 
aceite de toendor, que esparcido con Ins 
ninnos en el cabello, lo da el color primi-
tivo sin dafnr a los otros. Vigoma el 
cabello y le deja en suavidad y brillan-
tez de cuando nuevo. 
Rejuvenol, no inanclia el cutis ni el 
peine, se. unta < on las manos y unas 
mantas aplicaciones dmi resultado, sti 
uso frecuente mantiene la eawza siempre 
joven. It. Ooniáles, Apartado 36, Matan-
zas, representa el liejuvenol en Cuba. 
do 
I R O S D > E , 
L E T R Á i 
e' ^a,npeonr l Habana, 28 de julio de 1916. 
dal|a de Km/1 Sr. Francisco B. Cruz, 
mpconato Inspector General de A g í 
=dalla de' ' 
^ricultura 
Ciudad 
jluv señor mío: 
" En la edición de la tarde del D I A - j 
RIO D E L A M A R I N A de ayer, apa- I 
' « • \ rece una carta suscripta por usted 
v dirigida al señor director de di-
¿ho periódico, tratando de rectificar 
tnas declaraciones que tuve el honor 
de hacer a un redactor de '-ÍSO D I A -
RIO relacionadas con los cultivos de' 
malva que e s tá efectuando la Com-1 
pañía Texti l Cubana. 
Mucho me extraña que usted, al 
tratar de rectificar, var í e los concep-
tos emitidos por mí, expresando que 
vo he pedido a los Estados Unidos l a ' 
'maquinaria, cuando lo dicho por mi j 
(v así sa l ió publicado) es que el se- l 
fbr Antonio Giraudier, Director T é c - ] 
nico de esta Compañía , había ido ex- ] 
presamente y por cuenta de la mis- j 
ma, a encargar la maquinaria nece- j 
sana, para realizar todas las opera j 
dones, desde que se empieza a cor- ¡ 
tar las plantas hasta quedar la f ibra { 
completamente lista para ser hilada. 
E s por tanto, al experto en culti- ¡ 
vos textiles de esa Secre tar ía , s e ñ o r 
Giraudier, a quien trata usted de 
f desmentir'y creo sinceramente que si j 
esta Compañía se ha considerado su- | 
ficientemente garantizada para el ¡ 
éxito del negocio con los conoci-, 
mientes c ient í f icos y p r á c t i c o s del se I 
for Giraudier, no era la S e c r e t a r í a i 
do Agricultura, por boca de su Inspec : 
ter General, la encargada de poner ¡ 
en duda el sistema de des f ibrac ión i 
empleado por dicho s e ñ o r Giraudier \ 
oue, como usted dice muy bien, goza ; 
ten esa Secretaría de una amnlia auto ,1 
jiomía j j a r a resolver el problema del j 
cultivo de la malva y preparac ión i n -
dustria] de su fibra, 
Y por ú l t imo , no es verdad, como 
uste'l dice, que el Gobierno h a y a 
auxiliado a la Compañía que repre-; 
sentó, núes el hecho de que su D i - , 
rector Técn ico tenga un cargo imuor 
tanto en la Secre tar ía de Agricultu-1 
ra. no implica auxilio de ninguna ; 
clase, y si existe una Compañía , co- j 
mo en*est« caso, que pone su capital] 
a la dispos ic ión de la nersona que | 
tiene en la mencionada Secre tar ía el | 
encargo de resolver el problema de; 
lae plantas textiles, yo le pregunto a 
s e r á el Gobier- i 
tío el que auxilia a la C o m p a ñ í a o ! 
f era la Compañía la que auxilia a l ; 
G ^ i e m o ? 
De usted atentamente. 
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ipores de rf. 
e vela fueron 
iones de Ins 
resía que es-
hía o alrede-
lew Jersey y 
i que cuando 
des explosioJ uste-l, señor Cruz: 
l ímente ha. 
1̂ 1 agua, lan-
ii 1 mar otra 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracrt.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londreí} París , Burdeos, Lyon, B a -
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles , 
Milán, Qénova, Marsella, Havre. 
Lel la , Nantes, Saint Quintín. Dlej>-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín. Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provia. 
cías 
E S P A S A E ISLÍvS C A N A R I A S 
J . Balcells y Compañia 
6. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
éíiran letras a. corta y larga 
vista sobre New York, L o n -
dres. Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios ' ' R O Y A L i . " 
J . 1 DANCES Y CIA. 
BANQÜEROII 
Teléfono A-1740. Obispo, n ú m 21 
A P A R T A D O N U M E R O T i l . 
Cable: B A N C B S . 
Cuentas eorrlentei. 
Dopós l tos con y Sin interés . 
Descuentos. Pignoraciones^ 
C a j a de Ahorroa. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todaa las pla-
zas comerciales de "os E s -
ladoq Unidos, Inglaterra, Alema-
nia. Franc ia , Italia y Repúbl i cas 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y puebíí»s de 
úc España . Islas Baleares y Cana-
rias, a?! como las principales de 
esta Is la . Q 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s la de Cuba. 
ciudades er^ 
icron desperé 
de la expío, 
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te. a ^ t i ó » 
V I D A O B R 
E L COMÍTE D E M M T . í O S 
Anoche f-c encontraban reumJos 
en la Bolsa del Trabajo, los miem-
hrr>o que Integran la mesa del Co-
mité de Auxilios, para los nbreios 
huelguistas de New Y o r k y Tampa. 
Esta semana aumentaron algo las 
colectas, con motivo de haberse uni-
ficado en gran nart^ las realizada-; ^n 
Tos talleres, a p r o b á n d o s e en casi 
¿os la cuota de die% centavos caAa 
operario. 
H I J O S G E 8 . A R O I E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. Depós i to s de valo. 
res, ha'y'ndose cargo do co-
bro y remlslfin do dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públ icos e Industria-
^ea Compra i' venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
eVc, por cuecta ajena. Girón sobre 
lar principales plazas y también 
•ol.ro los pueblos do E s p a ñ a , Islas 
Ba i uires y Canarias. Pagos por oa-
i l s T Cartas do Crédito. 
t í l f E l i 
ra ndo 
c n R O i i / y D F . r o s F F D J > 
R A D E S O B R E R O S 
Durante e' día de ayer viernes, v i -
EiLiron el Circulo- Federal de Gervn-
»io 37. distintas comisiones obreras. 
A las tres de la tardo concurr ió 
ona comis ión de] Ejecutivo Federr»'. 
compuesta de su Presidente y primer 
^ice. señores Enrique Huertas y \ A -
rarn "Vega, y el Piesidente del Co-
mité del barrio de Tesús María A n -
tonio Quintóla a una reunión on .'a 
calle de Escobar 116, local del 
Reculo de la juventud de los Amigos 
Sel Pueblo, donde habla otros grupos 
•lúe deseaban tener un a c e r c a m i e n í o 
Cf,n los odreros federales. 
f-frra d* dos horas duró la confe-
êm ia, donde reinó la mavoy cordia-
lidad. • 
Por !a noche visitaron e.' Círculo . 
s'Runas comisiones do ex-reformistas 
V Ins r^pre ent^ciones d^ varios cc -
"lités del partido Reformista Obrero. 
e! representante del mismo en Ma-
tanzas, pnra gestionar un acerca-
Mento. cambiando previamente l in-
PTealones sohre el asunto; por ent^n-
f'Pr «^os que el partido Federal Obro 
representa • la genuina a s p i r a c i ó n 
pueblo trabajador. 
Todos salieron satisfechos. 
' e habló de la coa.'ición Federa l -
ocialinta, del entusiasmo desporta-
13 ''v.fntre 'as clases trabajadoras. T. im 
s vigi' 1 rr>1̂ n visirarnn el referido Círcu lo 
«^eral. ^ Presidente do la Asanv 
^ 3 Municipal de B a t a b a n ó , señor 
^utarcr. Cruz, y los federales de GUi 
• cnIlfeyr.Sa.n T ' e v i n i e r a 
N. 6?laU y Compsñia 
108, Agular, IOS. esquina c Amar-
Cnra. Hacen pnges por el ca . 
ble, facilitan cartas íle cré-
dito y glr/in letras a corta 
y larga visto. 
A C E N pagoh por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Es ta -
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos ICo pueblos de 
España . Dan cartas de crédito so-
bre New York . Filadelfla, New Or . 
loans, Ssn Francisco. Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G. L A W T O N L H i L D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L D Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre España . Abro cuentas" co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 




J u a n G c e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de üepnrBolón do Aparato» 
Etéctrlcos. 
Monserrate, MI. Teléfono A-6853. 
133 de lov<* . 
presentar.d^ 
t-ainés. 
por la P11"; 
;e dió cuen 
•dia <inocne' 
CAmi|(> 
detef l de 
ra " P ^ t0e; 
ae coñac. . 
rento le f 
irenciar con e." Ejecutivo. P R O C U R A D O R E S 
^ M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
lIl75éf0rnO A-" Apartado 1392. 
31 j . 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Procui-dor de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos Judlcialei, adml-
cletraciín de bl*ne8, compra-Tenta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Proírre-
so, 26. Teléfono A-6024. Bufete: 
TacOn. 2; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
o de* 
fr eí'docto; 
t cas» ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
t e z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 
e s p e c i a l p a r a loe . o o b r e s : d e 3 v m e d i a a ¿ 
a 4 . 
3»IC a i c OIC 3ÍIC- 21 fC 
A M M O O S P E O F E S I O M A L E 
3«1C ZAO\ tO% XOK X O C 31 iC DIIC 
1 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o Sotolongo 
ABOGADOS 
O'Reülr. 4. aitón. Tel. A-MW. 
De 2 a 4 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: JCrapedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-TVXtO. 
G A S T O N M O R A 
G A R I O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
MKRCADEBÜS. N':M. 4, A M O S 
DE DOS A CINCO P. M. 
L e . Sant iago R o d r í g u e z l i tera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-6018. 
De 9 a 11 y dp 3 a 0. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-5!942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24. nltoa. Plaza de LUÍ. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. 57. 
Tel. A-Í3R2. Cable: AXJEÜ 
HM«B d« despache ( 
De 9 a 12 a. m. y de 2 » S i>. m. 
P e l a y o G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i ñ ó 
ABOGADOS 
Obispo, ntlmero 53. altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. ta. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o r n a n t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godrlato." 
Telefono A-28S8. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Br.fetal Cuba, 13. Teléfon» A-5M7. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y IfOTARIO 
Cempostela, esquina a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Conjpleto: |2.00 moneda oficial. 
L-aboratorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salnd. 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos 7 enfermedades de señoras, 
enfermedades de niño» (medicina, 
olrnjfa y ortopedia.) 
Consultas: de 12 n f>. 
Troeadero, 3L Tel. A-4866. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil ero 
Ex-Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angeles, 6. Tel. 123. Santa Clara 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfernaednes del Coraaén, l'ulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero slfl-
lUlcns. Consultas; De 12 a 2. los días 
laborables. Salud, número "4. Te-
léfono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I 0 
Garganta, naris j oído». 
Oerraslo, 33; de 12 a I, 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42. entre BuenaTentu-
ra y San Lázaro. 
Consnltas de 12 » *. Te*. I-28«». 
18132 
D r . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernia, tm-
potoncla y esterldad. Habana, 4», 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para loa po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enformedades de las rita 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la maCana. Con-
sultes pftrticnlareB: de 4 a 1 de la 
tarde. Scfloras: horas especiales pre-
via dtaclén. Lamparilla, 78. 
D r . J a c i n t o M e n é a d e ü M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltaa: de 1 a 3 p. m. 
domicilie: Manrique, lífi. 
Teléfono A.7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médlc.» clmjano de Ins racultades 
i ¿ uaice.ona y Habana, Ex-lnteino 
por oposlcK'.n del Hospital cítrico 
de Barcelona, especialista en ^nfer-
"nedndeí" ¿2 los oídos, garganta. •»»-
rlr, y oíos. Cocsnltas pürtlculares 
de dos a cuatro. Amistad, «0, clínica 
de pobr,-a: de 9 a 11 de la mañana. 
12 al mes con derecho a rousi'ltjta 
f operaci-ínea. Telefono A-1017 
flr. V E N E R O 
Especialista en vías arina7la« y «t-
fllls. Corrientes eléctricas y mnsa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinnrlae. In-
yecciones del Nci>salvarsan. Cónsul-
tas do 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
en Neptuno, 6L Teléfonoa ^^482 
y F-1354. 
D r . C b u d i o B a s t e r r e c o e » 
ALCMNO D E LAS E S C U E L A S DK 
PARIS >: VIKNA 
„ Garganta, Narii y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. (íallano, 12. 
T B l JSFONO A-SílSl. 
1.r.S74 Cl en. 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , Sim.IS, SANGRE 
Cnra^tAa rápida por tlstcm» mo-
dernísimo. Consnltas: do 12 a 4. 
P O S E E S : GRAJTIS. • 
Calle de Jesús Mnrftt. 85. 
T E L E F O N O A,-1S32. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y rnrarlán de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlct, en 
SU clase.) Cristina, 3R. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
«aro, 22L Teléfono k-AVm. 
D r . E M I U O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfiae, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas; 
CBRRO, 510. T E L F . A-371B. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica Ce Ic 
UnlTcrsidad de In Habana. 
Medicina general y cspeclaímentí 
enfermedades venéreas 7 de la piel. 
Consultas: de S a 5, ezct pto los do-
mingos. San Miguel, 15fl, altos. Te-
léfono A-4S18. 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cana de 
Salud ""La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. 7^pcri,iU»ta en 
enfermedades de mujwres, partog y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratii» para ¡f.s pobres. Em-
pedrado, 50. Telófono A-25.%8. 
D r a . A M A D O R 
Especializa en loa enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO HPPEOIAL LAS DIPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO \ LA 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-en«0. 
GRATIS A LOS POURES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CORA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibrato^D, en Cuba, 87, altos. 
?e.. ,a T 7 forrea, esquina a San 
Indalecio. Jesús dei Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estrefílmiento, todas las eufermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consaltis a 
$1-00. San Mariano. 18, Víbora, so'? 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL. 
TAS, D E 18 a «. 
ACOSTA. 28. ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlnta de Salnd 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y drngla 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A^BOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cstedrátlce de la E . de MesUrlna. 
Slsiexia nerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y Tiernos, de 12H a 2H- Hor-
naza, 82. 
SAfintorlo. Barreto. W, Onanaba-
eoa. Teléfono 6111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Slfllla. De regre-
so los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de SolTarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la tar**. Te-
léfono A-68OT. 
Df . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestínoe. exclmdra-
mente. ConsnltnsJ de T1̂  a 8^ *• 
m r de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta 7 oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, B4, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médlro Clrnjane 4»1 Centro Asturia-
no / del Dispensarlo Tarasyo. Con-
salta: de 1 a .̂ Aguila, C8. Telé-
fono A-S813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
B S P E C L 1 L I S T A BN E N F E R M E D A -
DES DE WISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A 3. 
Las . 11, Habana. Teléfono A-1SM. 
D r . J . D 1 A G 0 
Vías urinarias, SiíUls y Enfersaeda-
des de seflorTs. r i n gia. De 11 a 3. 
Kmpedrado, nrtmero lí» 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Pnrtrm y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. i-SOOO. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trntnmiento de vías mi-
narlas y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rRdlcos. etc.) en su Clínica. Manrl-
QC«, 86; do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades veaé-
ress, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4, Salud, 53. 
No hace visitas a domicilio. Lo* 
sefiores clientes one quieran consul-
taréí, deben adquirir—en el mUao 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Cordi tas : Nentu-
no. 38; de 4 a 6. Teléfono A-&37. 
norí ^ r : Luyau6' Teléfo-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DK LA UNIVER-
8IITAD 
Prado, ntoero 38, de 12 a 3. todos 
los día*, excapto los domingos. Con-
f.?JtM_í operaciones en el Hospital 
"Merceées.0 lITnes. miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y aranza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sullas diariamente de 1 a 2. 
Ne-ttana, 128. Toléfona A-IMft, 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MKUICO D E NISOS 
Consnltas: de 12 a 8. Chacón. SI, 
casi esquina a AgiiMoate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloras 
y secrctap. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoides y sffllea. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, Nl'.M. 168, ALTOS. 
COJTSLLÍAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergea 
cJas t¡ «el Hospital núnvuro Une. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
VKNERBAS 
INVECCIONES DEL' «06 T NEO-
SALVAR SAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 80, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O L E Y I O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2869. Haban». 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sancra 
Dlagnéstico de la sífilis por la reac-
clftr. de Wassermann. |5, Id. del 
embarazo por la rsacclAn da Abder-
halden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Bnpecialista de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Cf>n*rit-.-: ¿9 1 ¿ ¿, 
Genios, 15. Teléfono A-6880. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de !a escuela de París. 
Enfermedades del estómago o la-
testlnos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Yinter, de Paria 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 13 a 8 Prado, número 74. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I O A P E N VIAS URI-
NARIAS. 
Cunsnltasr Lnz, núm. 1S. de It a t. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Bipeclsllsta en enfermedades dsl P«-
eho. Instituto de Radiología y Elec-
Srlctdad Médica. Ex-Interno del Sanatorio de New Tork y e^-dCrac-
tor de! Sanatorio "La Esperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnltas: de 12 a t p. m. 
Manrique. 13t. . Teléfono A-»14í. 
C 3000 IN 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Bfpacia-
llsta del Centro Asturiano. 
Malecftn. 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maíernlíthd. Especialista en las 
enfermedades de los niflos. Médicas 
y Qulrrirclcns. Consultas; De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas; de 1 c 3. Con-
enlado, número 114. 
D r . J . R. R Ü 1 Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, slfiMs y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y cateri-smo de los ura-
teres. Examen del rlííCm 
RayM X. San Rafael, üO. 
3. - • - -
por ic 
^e 12, 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento cienUflco. de". Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Fiiasógenga especIf\coa. 
Monte. S2 Consultas d« 2 a 4. Te-
lefono A-00fi5. 
D r , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicidn de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Onsultas: da 
1 a 3. Consulado, númertTOO. Te-
léfono A-4544. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
BN'FERMEDADKS DE LOS NISOS 
Y T C B E R C U L O S I S 
Lealtad, I U Teléfono A-3931 
ConfiiiUns: de 3 a R. 
" T r R ü J A N Ó r D E N T ¡ S T A S " 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
C I B V J ANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
is-wn 24 a. 
OABi>'ETK E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l í . SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones lucru»-
tadones de oro y porcelana, empes-
tes, etc., por daifa do que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a S p. m. 




CONSULTAS: DE 8 A 5. 
BADANA, número 110. 
18113 SI a. 
D i . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
H í trasladado su gabinete a Indus-
tr"»., 109. Telefono A-S.S78. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirnjano-Dentlsta 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. pnra los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, do 2 a 
5 p. ra. lunet,-, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial v exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional lo consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista nmerlcano. Sistema ecléc-
tico. 35 aflos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. M, ea-
qulna a Compostela. Tel. A 5840, 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Oa-
rnntlzo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y dt i 
a 6. Neptuno. n-lmero 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad v del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jueves y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 140 
enquiña a Mcrct-d. Teléfono A-7766! 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES, DE 12 A 2. PARTICU-IARES : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-M27. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a 8, tarda, 
prado, número W-A. TeL A-41M. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
• Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
D r . D E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de í » f 
Teléfono A-3940. Aguila, número M. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operacloue» de t a U 
y *• 1 • *. Prado, IOS. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Bspa* 
cialldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Sayas, 59-8. Saa-
ta Clara. 
D r . A . F R I A S Y 0 N A T E 
OCULISTA 
Oarranta, Naris y Ofdoa. 
Consultas: de » * 12 a. na. i 
pobres nn peso al mes. Galla no, 
Teléfono E-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tos: s. onícogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617S. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiaa». W, 
Habana, 73. Operación sin oBchuJa 
ul dolor. $1 Cy. A domicilio 
Teléfono A-3»0e. 
C a U i s t a R E Y 
Tratamiento ctontf-
fieo de a Ama eaoar-
nadas, e a 11 a • y 
otras afecoionaa do 
los píos. Neptnn», %. 
Teléfono A-» 811. 
Hay servicia 4a 
marlenre. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas; 
de 11 a 1. Calle 23. afiracro 381. sn-
tre 2 y 4. Teléfono F-1282. 
24 Í1. 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C03IADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario. 235-A. TelpfonoA-»l*S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N \ 
Comadrona facultativa de la "A»o-
claclón Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Línea, esquina a O. Teléfono F-4389. 
Tratamiento de Profesora», recibi-
das del mejor Instituto de Bnecia. 
Ana Albrecht Directora AsUld-
Kngsiroln. Asistenta. 
Masage medical sueco, remedia 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K 5 S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical dei Instituto da 
Estocolmo. 
Ex-masaglsta de la familia Impa-
rta! de Alemania. Villegas 6&. Telé-
fono A-€87a 
15740 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . 
San lanado, 25. TeL A-7Í1L 
Planos, Proyectos. Dlrecdonaa do 
obras, eonstrneciones. Informes, mo-
lí Idas y tasaciones de todas el 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p. m. 
C 385» aod-T 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos. Perl 
tos tu general. L , número 106, entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado 
Habana, Cuba. 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
Arqnltecto, Maestro do Obras 
y Agrimensor. 
Ofldna: Coléelo de Arqnltecto» 
San lanacio, 25. Dpto. número SO. 
T E L E F O N O A-7011. 
De 10 a 11 7 de 3 a 5 p. m. 
C M70 aoa-M 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqnltect o s-In renteros Civiles. 
Planos, Direcciones facultativas, etc. 
Troeadero, 66. Tel. A-363». 
P A G I N A D1H7 D l Á R í O D E L A i V i Á R i N A 
J U Ü O 31 Dfc i 9 1 6 
í l M d e l C o n c e j o de W i l l e r o e n e l Mainonc i l l c de L a T r o p i c a l ! f , . 
g i o s a 
De la brillante fiesta celebrada ayer por el Club del Concejo de Cudillero. 
Orgullosos pueden sentirse los "pi-
xuetos" del resultado b r i l l a n t í s i m o 
de la j i r a celebrada ayer en los p o é -
ticos jardines de ""La Tropical", bajo 
la sombra augusta del legendario 
mamoncillo. 
L a m a ñ a n a , desde los primeros mo 
mentes, presentaba un aspecto des-
agradable. Densos nubarrones sur-
caban imponentes el espacio, amena-
zando con descargar sobre los rome-
ros las i ras del dios Neptuno que, al 
parecer, caprichosamente se hab ía 
irritado con los s i m p á t i c o s "pixue. 
tos". 
No tardaron en traducirse en he-
chos reales y positivos los amenaza-
dores desplantes del c é l e b r e monarca 
a c u á t i c o ; pues a las once de la m a ñ a , 
na, cuando hicimos nuestra entrada 
en " L a Tropical" , se iniciaba el vio-
lento atr.que de laá huestes de Nep-
tuno c o r t r a los infelices "pixuetos", 
queost-ban completamente desprovis. 
tos de los medios m á s rudimentarios 
para la defensa. 
Chuzos, rayos y centellas ca'ían sin 
cesar sobre nosotros, causando estra-
gos espantosos en la indumentaria 
dominical de cada quisque y, para 
amenizar m á s aquel pintoresco cua-
dro de ru ina y d e s o l a c i ó n , crispando 
t r á g i c a m e n t e nuestros nervios, el 
trueno r u g í a apoca l íp t i co en las a l -
turas . 
" ¡ S a n t a A n a , bendita patrona de 
Cudillero. a m p á r a n o s ! " , dec ía una 
"muyerina" asturiana, acurrucada 
"debaxo" de un c a s t a ñ o y tapando 
con el delantal a des angelicales cr ia -
turas . 
" A m é n " , r e s p o n d í a don Valer iano 
López , presidente distinguido del 
club de los "pixuetos". 
Y Santa A n a . atendiendo en el a c - . 
to la plegaria , hizo que la "galerna" 
cesara pocos momentoa d e s p u é s y 
que poco a poco los pescadores "pi-
xuetos", verdaderos lobos de mar, 
arribasen a l puerto de s a l v a c i ó n (vul 
go mamoncillo) d e s p u é s de surcar fe. 
l í m e n t e el p o é t i c o r ío A lmendares . 
E n una g ó n d o l a veneciana llegaron 
alegres^ y r i s u e ñ o s los j ó v e n e s de la 
Comis ión organizadora de la "foli— 
xa": presidente Bonifacio S u á r e z ; se 
;retario, Laureano Prieto; y vocales: 
p?"-ión Valenc ia y J o s é M e n é n d e z . 
Todos desembarcaron ilesos, a excep-
ción del amigo Pepe M e n é n d e z , que 
.•aralnaba medio de "l lau" con su flus 
és t i lo " P r í n c i p e Carnava l" completa-
mente mojado. 
Por a l l í andaba t a m b i é n Castr i l lón 
el "sastre de los 42 chalecos de f a n . 
'ar ia" encantado de la vida y m á s 
contento que unas pascuas por la so-
berbia "lliebre" que se h a b í a "pisca-
cado". 
" A l mal tiempo, buena cara", nos 
dijo Cas tr iUón; y, efeetivamente: no 
hicimos m á s que ponerle cara risue-
ñ a al divino Apolo y é s t e al momento 
se d e s p o j ó del sudario de nubes gr i -
s á c e a s que lo aprisionaban y e m p e z ó 
a i luminar de nuevo ei espacio con 
sus radiantes fulgores. 
L a gaita y el tamboril saludan ale-
gremente la r e a p a r i c i ó n del astro .rey 
y la orquesta le saluda con un paso-
doble f l a m e n q u í s i m o . 
L a a l e g r í a reinaba en todos los co-
raones y en los e s t ó m a g o s . . . las ga-
nas de yantar . 
E n un s a n t i a m é n , como por obra, de 
encantamiento, "Cast i l la" , ei c é l e b r e 
"Cast i l la", nos h a b í a preparado la 
mesa y nos fuimos sentando alrede-
dor de la misma unos trescientos co-
mensales. 
E l almuerzo, que f u é presidido por 
el bondadoso don Valeriano L ó p e z , y 
ameniado por la orquesta, se d e s l i z ó 
en medio de la mayor confraternidad, 
salpimentado con chistosos comenta-
rios de lo que momentos antes hab ía 
ocurrido y rociado con la espumosa y 
dorada cerveza "Tropical", obsequio 
debido a la esplendidez de la Compa-
ñ í a . 
A l f inal , un r ío de oro de la deli-
ciosa sidra asturiana "Cima", puso 
feliz t é r m i n o a l suculento "gaudea--
mus". 
Y e m p e z ó el baile florido, al que se 
e n t r e g ó en cuerpo y alma la riente y 
bulliciosa juventud. L a s parejas des-
fi lan suavemente, r í t m i c a m e n t e , a l -
rededor del mamoncillo legendario, a 
los acordes del ardiente d a n z ó n . 
Y entre las encantadoras nenas y 
elegantes s e ñ o r a s que desfilaban an-
te nosotros, mientras f u m á b a m o s un 
e s p l é n d i d o habano con que nos h a b í a 
obsequiado el amable secretario, ano 
tamos los siguientes nombres: 
S e ñ o r i t a s : E l i s a y A r m a n d a Rodi-í-
gu^z; Adela A r r o j o ; S a r a J i ' Pardo; 
Adolf ina B e l t r á n ; L u i s a de la F u e n -
te, prometida del Secretario; E s l r e l l a 
de la Fuente; Josefirna Ferre i ro ; Ede i 
mira S u á r e z ; Reg ina Miranda; Va len 
t it?; P e ñ a ; María Lu i sa Henéelo; Ko 
fi-.i.ii. Moceda- A u r e l i a Fuente; B la . i -
c i Rosa Toledo; Josefina y Deif ina 
M a r t í n e z ; Josefina Tabeada; Emi"i<a 
y Josefina M a r t í n e z ; Piedad A l ^ u s r -
ve y M a r í a A r i a s . 
S e ñ o r a s : Pía C de Maseda; Jose-
fíma R e i n a ; Rogelia Rodríeruez; R o -
sa l ía Tabeada; M a r í a M . Viu<ia d* 
F e i r á n d e z y algunas que sentimos nn 
recordar en este momento. 
IS no terminaremos esta r e s e ñ a s^n 
ant'.'í: felicitar al presidente don V a . 
Icriano L ó p e z , a l vice s e ñ o r J o s é 
| M a r t í n e z , a i secetaiorio s e ñ o r L a u r e a 
no Prieto, a l tesorero s e ñ o r R a m ó n 
Valenc ia y a los vocales s e ñ o r e s M a -
r u e i Alcover, Bernardo F e r n á n d e z , 
Nicasio de la Rosa ; Silvino G o n z á l e z ; 
Bonifacio S u á r e z ; Antonio Blanco y 
Manuel F e i t o . 
—"Pixuetos": sea enhorabuena. 




Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito. M e basta este palitoVpronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
AWTIñRMTICO DEL DÚOSSELL HiST 
( D E r i L . A O E l _ F l A) 
El reuma gototo. el muscular, el articular.toda» las ma-
nifestaclone» de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HURST. 
de Flladelfla. que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
S e vende en t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
El sepelio de un joven 
c o n n r M e 
Sentido, doloroso, conmovedor f u é 
el testimonio de duelo ante los res-
tos del m á s a n ó n i m o de estos h é r o e s 
luchadores del gran comercio de la 
¡ Habana, Ignacio E c h e v a r r í a y R e -
mus, de la casa F e r n á n d e z . Garc ía y 
C a . E l jueves por la noche dejó I g -
nacio E c h e v a r r í a su escritorio y se 
d e s p i d i ó hasta ei día siguiente de 
cus principales y de sus c o m p a ñ e -
r o s . . . A l amanecer del día siguien-
te era y a c a d á v e r , y sus principales 
y c o m p a ñ e r o s en lugar de ver l legar 
a Ignacio E c h e v a r r í a , puntual todos 
los d ías , desde h a c í a veinte a ñ o s , vie-
ron l legar a un mensajero jadeante 
y entristecido, que de parte de l a in-
fortunada viuda, de la inconsolable 
] madre y de las infelices hermanas 
' leá dijo a los s e ñ o r e s Garc ía y F e r -
n á n d e z : — I g n a c i o ha fallecido esta 
madrugada. 
— ¿ Q u é dices) qué dices? ¿ C ó -
m o ? . . . 
— U n a n e u r i s m a . . . 
C o n s t e r n ó la noticia a los s e ñ o r e s 
Garc ía , F e r n á n d e z y a todos los de 
la antigua casa importadora. 
Ignacio E c h e v a r r í a era un joven 
cubano de cualidades va l io s í s imas . : 
modesto, laborioso, cumplidor, for-
mal , incansable, pundonoroso E r a 
natural de Vueltabajo. Llevaba vein-
te a ñ o s en el a l m a c é n . E r a un niño 
casi , pues apenas c o n t a r í a 15 a ñ o s 
cuando entró en 1?, casa. Y estaba 
interesado en e l l a . . . No ha podido 
recoger el fruto de su trabajo, aun-
que ha recogido el finito de sus v i r -
tudes. 
E l entierro, por lo conmovido y 
m a g n í f i c o , sorprend ió a todos. J a m á s 
se e s c r i b i r á con m á s propiedad que 
fué una verdadera m a n i f e s t a c i ó n do 
duelo. Todo el ramo de v í v e r e s , todo 
el de ropas, el comercio en pleno. L a 
solidaridad comercial ha quedado de-
mostrada. U n a l e g i ó n de este inmen. 
so e j é r c i t o d»! comercio habanero, en 
el que unes tienen mando de jefes y 
otros son soldados, pero trabajado-
res todos, a c o m p a ñ ó a los restos del 
que c a y ó en plena lucha comercial: 
Ignacio E c h e v a r r í a . L a s amistades 
distinguidas de la bondadosa y culfti, 
tanto como modesta, fami l ia E c h e v a 
rr ía , t a m b i é n concurrieron a acom-
pañar la en sus horas de duelo. M á s 
de trescientos coches figuraban en el 
cortejo- M á s bien m á s que menos. 
Presidieron el duelo el hermano del 
finado, T o m á s , cubano t a m b i é n esti-
m a d í s i m o en el comercio, y a quien 
faltaban y a las fuerzas ante l a pér -
dida de su e n t r a ñ a b l e m e n t e querido 
Ignacio; la razón social de F e r n á n -
dez y Garc ía , don J o s é García , don 
Is idro F e r n á n d e z Boada, don Pablo 
M i m ó ; don L u i s Andrade, don R a f a e l 
Partes , la f i rma mercantil E c h e v a -
rr ía y C a . , de la que es gerente T o -
m á s , y sus socios. 
Se v i ó cubierta de flores l a tumba 
del que f u é buen hijo, excelente es-
poso, nob'e c o m p a ñ e r o , jovial amigo, 
iTabajador infatigable, que supo obe-
decer y que sabía mandar. 
Reciba la b o n d a d o s í s i m a s e ñ o r a 
Adelaida Remus viuda de E c h e v a -
rría , a la que t a m b i é n ha herido ol 
raiyo que fulminantemente qui tó la 
vida a su hijo; reciba la a m a n t í s i m a 
esposa s e ñ o r a E l v i r a Bauza , hoy viu-
da de E c h e v a m ' a , que Hora sincera-
mente la d e s a p a r i c i ó n eterna del que 
f u é su buen esposo; reciban, f inal-
mente, los hermanos T o m á s , Grego-
rio, Teresa , Mar ía , Fel isa—profeso-
r a de i n s t r u c c i ó n pr imar ia de este 
distrito urbano-^-ei hermano p o l í t i c o 
Santiago B a u z á — a l t o empleado de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a — y las 
razones sociales de F e r n á n d e z , G a r -
c ía y C a . y E c h e v a r r í a y CaM el p é -
same m á s sentido de esta redacc ión . 
Descanse eternamente en paz en la 
m a n s i ó n de los justos el que fué n ú e s 
tro" amable y afectuoso amigo. 
V e n c e & l o s a ñ o s 
Las debilidades projlas del org.iniPino 
femenino cuando los años marcan su hue-
lla, solo se lofrra vencerlas, tomando las 
damas oportunamente las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que son reconstituven-
tes, y llevan al cuerpo elementos vivifica-
dores de grran fuerza. Se venden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Son las damas, que las Pildoras 
del doctor Vernezobre, son buenas. 
¿Cuá l es el per iód ico de ma 
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — 
1
La rompañía de Jesús 
Por arnoro."* designio de la adorable Di-
vina Providencia .brotó vigorosa en el fér-
til campo de la perfección evangélica la 
Compaüíu de Jesús, para ser barrera in-
franqueable a la herejía, columna, firme 
sostén de la Iglesia, vanguardia en las sa-
gradas milicias que riñen contra el mun-
do las batallas del Señor: y es y fué su 
Regla, las constituciones que recibió de 
su fundador y primer capitAn, portento 
ilc prudencia política, de gobierno: celes-
tial, sapientísima disciplina con que se for 
niara la áurea falanje de santos, de herois 
mos y de sapientísimos Jesuítas que 
dieron y están dando tanta gloria a Dios 
.AÍ a la Iglesia, u su excelso patriarca y a 
España católica, "cuna de San Ignacio". 
No se elogia sino lo que vale. No se com-
bate sino lo que se teme. • 
Y ninguna familia religiosa, hasta el 
presente, fué quizás más elogiada, y sin 
liilzás más combatida hasta el exterminio 
• ine la Compañía de Jesús. L a eiogiau a 
porfía los Vicarios de Cristo (que aprobó 
y onflrmó el Instituto de San Ignacio), 
Julio I I I , Marcelo I I , Paulo .IV, Pío IV, 
S in Pío V, Gregorio X I I I , Sixto V, Gre-
gorlo XIV, Clemente V I I I , Paulo V, Gre-
gorio XV, Urbano V I I I . Inocencio X, Ale-
'andro V I I , los Clemente X y X I , los Ino-
.•'•lirios XV. X I I y X I I I . ¡Hasta Clemente 
XIV, no obstante ceder a la bárbara pre-
sVni do los enemigos de la Compañía de 
•Jesús: Y después, siguen los Papas, elo-
giando a la Compañía de Jesús, resucita-
da providencialmente- por Pío V I I , y bien 
sabido son los que le han prodigado los 
del último pasado siglo Gregorio X V I , Pío 
IX y León X I I I singularmente, y Pío X 
con ocasión del centenario de su restau-
ración. Y lo mismo los Santos y para no 
Mtar a todos, San Felipe Nerl, San Carlos 
Porromeo. San Cayetano. Santa Teresa de 
Jesús, San Juan de Dios, Santo Tomás 
de Villiinueva, Santa ÍMaría Magdalena de 
Pazzis, San Féjlx de Cantallclo, San Ca-
milo de Lells. San Francisco de Sales, 
Santa Juana de Chantnl, San Vicente de 
Paul, San José de Calasanz, San Alfonso 
María de Llgorlo (el confesor, milagrosa-
mente, de Clemente XIV, en la última ho-
ra de este Pontífice) y "n número creci-
dísimo de Beatos como Juan de Avila y 
Margarita María de Alacoque. de Venera-
bles y de personas de virtud, entre las que 
figuran muchos fundadores y fundadoras 
de congregaciones religiosas en nuestros 
días. , 
Las celebridades del muntlo, lo que el 
mundo celebra fundadamente por su po-
derío o saber, monarcas y senados, esta-
distas «y hombres de ciencia y aún ene-
migos de la Iglesia y ne la misma Com-
rnñía. se rinden ante la evidencia y con 
sus elogios va al Instituto, ya a la pié-
vade de Insignes varones de la Compañía 
confiesan, lo que no pueden menos de con 
fesar, la grandeza de la obra de San Ig-
nacio. Protestantes como Federico el 
Grande de Prusla. o como el doctísimo Lei-
brltz en lo pasado, hasta en el presente 
Guillermo, Emperador de Alemania, y las 
más famosas Academias de Londres, de 
París, de Berlín, de Nueva York, son le-
gión entre los admiradores católicos de 
los Jesuítas. 
Y en EspañaMesde el Terciario Francis-
cano Cervantes, principe de los ingenios 
españoles, hasta nuestros días con Pí y 
Margall y don Francisco Sllvela. quien 
cantará el" número de los hombres de gran 
entendimiento y diversidad de creencias 
qne alabaron y alaban a la Inclita Com-
pañía de Jesús. 
Cierto que también fueron y son mu-
chos los que odian a la Compañía de Je-
sús v'persiguen a los Jesuítas. Pero, ¿quié-
nes "son? Pues los herejes, los revoluciona-
rlos, los enemigos Jurados de la Iglesia y 
de la sociedad y civilización católica. Co-
mo Calvlno o Isabel de Inglatcrraé como 
el Jansenismo v filosollsmo con los Ar-
naud, D' Alambert. Diderjt, etc., o los po-
líticos de la revolución desde Pombal. 
Choiseul. hasta Combes... 
E l (élebre Cardenal Al mazar, Arzobispo 
de S'-villa, en una exlnu t n ió i dirigida o 
sus diocesanos con motivo del primer 
Centraário de la Restauración de la Com-
pañía ce Jesús, decía sobre los enemigos 
üe esta Institución: 
";. Que ha tenido, tiene y tendrá muchos 
enemigos? Esto constituye precisamente 
su grandeza, y es su más sólido funda-
mento. L a Iglesia de Dios es indestructi-
ble, pero no por eso se verá nunca Ubre 
de persecuciones y terribles amenazas. 
Pues aquellos que más se distingan por su 
amor a la Iglesia, y estén dispuestos a to-
do género de sacrificios por la gloria de 
Dios y la salvación de las almas, han de 
correr igual suerte que la Iglesia Católi-
ca a la cual sostienen con su doctrina, 
con su apostolado, ton su deuda y con 
sus virtudes. L a Compañía de Jesús siem-
pre estuvo dispuesta a Servir a la Iglesia. 
No es en extremo que los enemigos de 
ésta quieran destruirla". 
Esto explica suficientemente el hecho, 
que sin esta consideración sería inexpli-
cable la Irracional, injusta y sañuda per-
secución que siempre padeció y padecerá 
la Compafiia de Jesús, por parte de los 
cncniigos de Cristo. 
Pero también suficientemente declara 
los muchos y grandes motivos por los que 
los bljos de Dios, los fieles hijos de la 
Iglesia, los católicos han de amar, soste-
ner y defender esta sagrada Orden de la 
Compañía de Jesús, motivos qu^, en su-
ma, son el mayor elogio que nunca pudo 
hacerse de la santa y admirable y blenhe-
vhora fundación del gran santo y heroico 
capitán español San Ignacio de Loyola, 
cuya festividad celebra hoy la Iglesia y 
en cuyo día reiteramos nuestro amor a su 
benemérita Compañía, a la que amamos 
con doble afecto, por catollclsima y espa-
ñol Islma. 
Los triunfos de la Compañía de Jesús, 
son los triunfos de su fundador, y a to-
da madre corresponde parte en la gloria 
del hijo v siendo español, sus triunfos 
son los de" España. Allí donde se entonen 
himnos de alabanza a la Compañía y su 
fundador, alli habrá un glorioso recuerdo 
B la Nación que ha dado el sér a tan in-
signe bienhechor de la humanidad. 
UN CATOLICO. 
DIA 31 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Preclo-
sfslinn Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Catalina. 
Santos Ignacio de Loyola, confesor y 
fundador de la Compañía de Jesús; De-
mócrito. Fabio y Callmerlo, mártires: 
santas Elena, mártir; Gemma, virgen y 
mártir. 
San Ignacio de Loyola. Este gran 
Santo, gloria de su nación y ornamento 
de su siglo, nació el año de 1410 en Gui-
púzcoa, de padres ilustres. Sus pri-
meros años los pasó en la corte del rey 
Católico :pero su inclinación a las ar-
mas le hizo disgustarse de la ociosidad 
de palacio. Señaláhanse ya sus hermanos 
en el ejército de Xápoles y él se quiso 
distinguir en el de Cantabria. Logrólo 
en la toma de Nájera, y en todas las 
funciones dió prueba de gran valor. 
Estaba su cabeza llena de vanidad, si-
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
(EN L.A I G L E S I A D E SAN FRANCISCO) 
E l próximo martes (día 1 de Agosto) Mi-
sa de Comunión general, a las siete y me-
dia. A las 9, la misa solemne con orques-
ta, sermón y procesión con cánticos. 
' . l a . 
E N S A N F R A N C I S C O 
l F I E S T A D E L A P O R C i r N C U E A ) 
E l triduo de sermones empezará el día 31 
de Julio, a las siete de la boche. E l día 
2 de Agosto será la fiesta principal. A 
las siete y media a. m. dirá la Santa Misa 
v distribuirá la Sagrada Comunión el se-
ñor Arzobispo de Yucatán. A las nueve en 
punto empezará la misa solemne, con or-
questa, predicando al Padre Amigó. Por la 
noche, procesión. - a-
gulendo en todas sus acciones el espíritu 
y las máximas del mundo, cuando el Se-
ñor se dignó en fin abrir los ojos a aquel 
vaso de elección, y el Ilustre Ignacio que-
dó convertido. Los primeros paso1; que 
dió en el camino de la penitencia asom-
braron a los más fervorosos. 
Iluminado con luces sobrenaturales, y 
penetrado de las grandes verdades de la 
religión, fundó una compañía de hom-
bres apostólicos, que atendiendo única-
mente a la mayor gloria de Dios, se em-
pleasen en la salvación del prójimo, y 
en hacer et3rna guerra a los enemigos de 
Jesucristo y de su Iglesia. 
E l papa Paulo I I I , reconoció visible-
mente el dedo de Dios en el nuevo InsM-
tuto; alabóle, aprobóle y confirmóle ba-
jo el nombre de Compañía de Jesús. 
Serían menester muchos crecidos volú-
menes para referir la vida con las ma-
ravillas de este hombre extraordinario. 
No hubo S.mto más Interior, más lleno de 
Dios, ni más muerto a las criaturas y a 
sí mismo. 
Dotado de un sublime donde contem-
pladón, todas sus oraciones, eran éxta-
sis y se puede decir que toda su vida 
fué una continua oración. Su ternura 
y su devoción con la Santísima Virgen 
correspondían a su grande amor del Se-
ñor. Su profunda humildad negó a nues-
tra noticia gran número de prodigios y 
de acciones heroicas que por confesión de 
los sumos pontífices y de todo^ los gran-
des hombres que le conocieron, constitu-
yeron a San Ignacio en uno de los ma-
yores santos de la Iglesia. 
La preciosa muerte de San Ignacio fué 
el 31 de Julio del año 1556. a los sesenta 
y cinto años ed su edad, treinta y cinco 
después de su conversión y diez y seis 
después de fundada la Compañía de Je-
sús. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misa» Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de 'ostrmbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora Reina de todos 
los Santos, en San Felipe. 
E m 
es j 
Compañía de Alfarería 
de Vento 
P R E S I D E N C I A 
Habiendo participado al Consejo de 
D i r e c c i ó n de esta C o m p a ñ í a el s eñor 
Presidente del mismo, en su carácter 
de tenedor de Bonos y Acciones, el 
e x t r a v í o de valores de su propiedad, 
como consta en los libros de esta E m -
presa, y al objeto de impedir puedan 
ser usados en negociaciones por quie-
nes los hubieren encontrado o adqui-
rido de cualquier forma, y persiguien-
do que nadie pueda ser sorprendido y 
llegar a la a n u l a c i ó n de esos t í tu los y 
e x p e d i c i ó n de duplicados, se avisa, por 
este medio, el e x t r a v í o al s eñor M a -
nuel Luciano D í a z y Sosa, de los si-
guientes t í tulos de valores de esta 
C o m p a ñ í a : 
D I E Z ( 1 0 ) B O N O S de a U N M I L 
pesos cada uno, s e ñ a l a d o s con los n ú -
meros del 34 (treinta y cuatro) a l 43 
(cuarenta y tres) ambos inclusive. 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S prefe-
ridas de a Q U I N I E N T O S pesos cada 
una , marcadas con los n ú m e r o s del 
doscientos setenta y ocho ( 2 7 8 ) al 
trescientos siete ( 3 0 7 ) ambos i n d u 
sive. 
T R E I N T A ( 3 0 ) A C C I O N E S comu-
nes de Q U I N I E N T O S pesos cada una, 
s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s del ciento 
setenta y ocho ( 1 7 8 ) a l doscientos sie-
te ( 2 0 7 , ) ambos inclusive. 
T R E I N T A Y T R E S ( 3 3 ) C U P 0 N E 3 
de los Bonos del uno a l treinta y tres 
correlativamente, que corresponden a 
esta C o m p a ñ í a , pagados en su oportu-
nidad y referentes a los intereses de los 
dichos 33 Bonos que vencieron en pri-
mero de Agosto de 1915 y primero de 
Febrero d 1916. 
Se agrega que los D I E Z B O N O S ex-
traviados de! 34 al 43 inclusives, lle-
v a n adheridos los C U P O N E S todos 
hasta s u ' a m o r t i z a c i ó n y a contar y re-
lacionar, consecutivamente desde el 
C u p ó n de primero de Agosto de 1915. 
Todo lo que aviso con p r e v e n c i ó n a 
los Bancos, Comerciantes y particula-
res, por acuerdo de la Junta Directiva 
de la " C o m p a ñ í a de Al farer ía de Ven-
to," con domicilio en Consulado, nú-
mero 55 , de esta Capital , se ordena pu 
blicar en la G A C E T A O F I C I A L y 
" D I A R I O D E L A M A R I N A , " por ocho 
d í a s , adv ir t i éndose que se toman me-
didas para impedir se usen o manten-
gan por quienes no tengan derecho a 
l a propiedad de esos documentos de 
créd i to . 
Habana , Julio 20 de 1916. 
E l Presidente. P . S . , 
J O S E B . A L E M A N . 
4 a. 
trante mes de agosto en ios bajos de la 
casa de la Admin i s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d ías habile."». 
de 7 y media a. m. a 11. s egún las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Munic ira i l :" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na eji la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o t e s propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyaw iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo. 
Calvario . Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colec tur ía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca , Jesús del 
Monte. Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3 . a donde debei. solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal . 
C 2572 In. 9 m. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pínillos, Izquierda y ü 
barcador, a los carretoneros y a 
Empresa, evitando que sea cond^S* 
al muelle mas carga que la que ei í -
que pueda tomar en sus bodegas • 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de car * 
nes, sufriendo éstos largas deaior ^ 
ha dispuesto lo siguiente: ^ 56 
lo . Que el embarcador, antes A 
mandar al muelle, extienda los co • 
mientos por triplicado para cada 
, to y destinatario, env iándo los a|Pr\r' 
¡ P A R T A M E N T O D E F L E T E S de ^ 
i Empresa para que en ellos se U 
j ga el sello de " A D M I T I D O . " P0Q-
2o. Que con el ejemplar del conoc 
miento que el Departamento de 
tes habilite con dicho sello, sea ac 6 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle r,^' 
la reciba el Sobrecargo del buqJe 
es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegUe 
al muelle sin el conocimiento sellarU 
sera rechazaaa. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
I I H I I I I I l i t U i l l l l l l l l i l l l l l l l l i i i i i i u i ^ V 
El rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán LiARRAZABAL, 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-
ros para los puertos de 
C o r u ñ a , 
Gi jón , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
P R E C I O S D E PASAJES 
Primera clase $163 00 
Segunda clase. . , "12fi 00 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Coruña, Gljrtn y Santander . " 46.00 
Para Cádiz y Barcelona " 44 00 
CAMAROTES D E LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA» 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
Va p o r e s di© 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O I 
/ ¿ i t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov i sms J e la Te legraf ía s ia bilon.) 
E l Vapor 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer. 
to procedente de New Y o r k el d ía 30 
del corriente por l a m a ñ a n a y s a l d r á 
a las cuatro de la tarde del d ía lo . 
de agosto para 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " desdo las ocho hasta las 
once de la m a ñ a n a en el muelle de la 
Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t endrán a 
su d i spos ic ión desde las doce a las 
dos de la tarde en el mismo muelle 
de la Machina, al vapor remolcador 
" A U X I L I A R No. 4" quien los con . 
d u c i r á a bordo del referido buque, sm 
estipendio alguno. 
Habana, 25 de Jul io de 1916-
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
A N t I N C I O . — Secre tar ía de Obras 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del Distrito de 
Oriente.—Santiago de C u b a , 16 de 
Junio de 1916.—Hasta las once de la 
m a ñ a n a del día primero de Agosto de 
1916, se recibirán en esta Oficina, ca -
lle alta de J o s é A . Saco , n ú m e r o 20, 
proposiciones ei> pliegos cerrados pa-
r a la venta de una draga con casco de 
acero, un g á n g u i l y otros materiales 
propiedad del Departamento, decla-
rados como inúti les , y entonces serán 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e ñ t e . — Se 
fac i l i tarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos en esta J e f a t u r a . — ( f . ) 
J . A g r á m e n t e . — I n g e n i e r o Jefe. 
C 3402 4 d - 1 9 j n . 2d-3 j l . 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
L e P e t í t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l de S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E L N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Of ic io» n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado n ú m e r o 118. 














VEDADO: E L J U E V E S ÜT, POR EA MA llana se extravió un gftico Balsino ál 
angola, en la casa 11, esquina a D, alto» 
L a persona que lo cntieguo se la sraMfl 
carfl. 18649 1 * 
PE K D I D A : E N TTX COCHE O EN "cv carro de Cerro-Aduana, de un llave-
ro coa varias llaves y un abrochador d» 
cuellos. L a persona que lo entregue en 
Cienfuegos y Arsenal (bodega,) será es 
pléndldamente gratificada. 
18573 3! j j j 
H S B R O S E ^ 
SE V E N D E T7JÍA H I S T O R I A WX1VER. sal Ilustrada, escrita por varios auto-
res alemanes, consta de 16 volflmenes en-
cuadernados. a todo lujo; es completamen-
te nueva y único ejemplar en la Habana. 
Teléfono P-1614. 18730 2 a. 
M A R A V I L L O S O L I B S O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado gratis. Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 






































A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
0 B R A P I A , 3 6 - E 
E n i n g l é s y e s p a ñ o l 
C l a s e s a l t e r n a d a s d e Taquigra-
f í a y d i a r i a s d e M e c a n o g r a f í a , que 
en u n t i e m p o m e d i o de seis me-
ses, c o l o c a n a l e s tudiante en con-
d ic iones d e p o d e r ingresar cn^ 
c u a l q u i e r of ic ina c o m e r c i a l , para 
d e s e m p e ñ a r a a s a t i s f a c c i ó n de suí 
j e f e s , e l pues to d e t a q u í g r a f o en 
i n g l é s o e s p a ñ o l y d e m e c a n ó g r a - ; 
f o en a m b o s i d i o m a s , es el siste-
m a que d e s a r r o l l a es ta Academia . 
C l a s e s m a t i n a l e s y nocturnas.^ 
I n s c r i p c i o n e s : D i a s l o . y 15 de ca-
d a mes . 
L A A C A D E M I A D E TAQUI-
G R A F I A " P I T M A N , " e s t a b l e c i ó 
e n O b r a p í a , 3 6 - E , de es ta c iudad 
e n s e ñ a a e scr ib ir en m á q u i n a por 
e l sent ido d e l tac to y la Taquigra-
f í a " P I T M A N , " p o r q u e son los me-
j o r e s s i s temas , conf irmados por la 
e x p e r i e n c i a . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A P I A , 3 6 - E 
C 4238 2d-30. 
^ A c a d í 
San 
rígida 
¿ J o s é , 
^equipe 








O E S O R I T A PRO FK SO RA: DA CLASES 
JO a domicilio. Especialidad en el sis»-, 
ma moderno. Recibe órdenes en Mercea, 
42. Ciudad v en* San Francisco, númer» 
12. Víbora. Teléfono 1-1815. 
1S72.-. _ _ _ _ Í - Í -
MRS. J O Y S E , P R O F E S O R A DE WíO-mns. Ha vuelto del extranjero T ^ 
tinuará sus -clases. Precios módicos, 
ño rápido. Calle Efrido. nrtmero 9. IIirür 
man por escrito o personalmente.. 
1S694 L i - . 
































E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio cm-
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
S o l i c i t e ' i n f o r m e s d e los 
é x i t o s q u e p a r a l a e n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l h e m o s a lcanzado. 
C o m e r c i o , I d i o m a s , T a q u i g r a -
f í a . M e c a n o g r a f í a . M a t e m á -
ticas. 
P i d a n R e g l a m e n t o s . 
S o l , 1 0 9 . T e l . A - 8 6 3 2 . 
In ternos y externos . 
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s o S ! 
ü i A R i G D E L A M A R Í N A F A G I N A O N C I 
.* r>,-co. " .lomirUio -If i'l'-m.-is. 
K d * dll^S irtn ons.' r comida, en 
F e ,ns,r"iAnos' o na cuarto ícón-
• U o f" ' pñrti'-ular. Pejar las se-
l ^ S p a n a n - . :llu,í,• 2 a. 
Í L - - ^ 7 T r í ÁMKKIfAN.A. CON 
L H s.-s .njr l^ noche o 
K V " . ' ' ' ^ ! ! ^ Gn'.v. Lista de Co-
A XXKS DE EMPRENDER Sf8 OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto, liands, Arcular, 
unra^ro S6. 1S601 4 a. 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
efta capital, da a domlei-
! d5e matemáticas y otras aslg-
(»s oe ...... TnmhuMi nronara SfedSlerato. a bién prepara 
is ingreso "ouoriu-ios: 2o pesos al 
' f bagros. 7S 
V A L L E D E O R O 
Taller de instalaciones y hojalatería, de 
Kafael Oert. San Rafael, número 44. Ha-
bana. Teléfono A-4a02. Este establecimien-
to «e naco cargo de toda clase de traba-
jos peí tenecientes al ramo. Trabajos de 
bojalaterfa e liudalaclones de agua, gas 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pr j -
clos mOdicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en loa trabajos. So hacen llavlnes Ya-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 18410 4 a. 
*^~~-Z~ZY \I>EMA>, TIE-NE A L -
^ o r n V i i b ^ calle 17. n i ñ e r o 
^ T T M é s R O B E R T S 
N a n Miguel , 3 4 , a l t o s . 
^ í t í f E e s por el día en la Aca-
' Par, mi cilio. ¿Desea usted apren-
i y a Íonb PU el Idioma Inglés? Com-
ttento ^ METÜDO NOVISIMO RO-
kted ?'n:cid0 universabnente como 
V d el flnlco racional, a la par 
M- ^LadaMe: con él podrá cual-
Üo f j T , dominar en poco tiempo 
i P67 jn¿Vsa tan necísaria hoy día 
14 a. 
ó g u N D A E N S E Ñ A N Z A 
a Para Scptiemhn-e sabrá ns-
•proVranws perfectamente. Llame 
| 4 a. 
fo 6 a. 
•\ . 
í íToR^. I-Vtir.E.SA. P E X-ONDRES; 
«•il"-linas boma libres para ense-
„i¿q Icrfin.iés y alemán, ¡nformin: 
•eIes' ~ -~— « v i 13. o 142 fccanns Fi-»nceses 
K. Teléfono r-1491 
J B R O 
ticas. 





uplés. avísemie. $10 al 
$15. Milagros, de piano K dos enseñanzas 
-s. 
0 a. 
. Colegio " S A N T O T O M A S . " 
ina 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
;áor': R O D O L F O J . C A N C I O . 
i. y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
de Comerc io e i d i o m a s . E s t u -
por c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
iocturna. Especialm>ente p a r a 
nos internos. P i d a i n f o r m e s . 
3 a. 
Í G I O D E L A S U R S U L I N A S 
la v 2a. enseñanza. Incorporado ni 
rtó 'fie la Habana. Instrmccidn *f>-
•completa en ciencias, idiomas y ar-
nnenlmlose en los conocimientos pe-
«s de la mujer. Cursos de Bachille-
Academia de Corte y costura, siste-
idmiten interims y medio jienslonis-
Las comlIHonos v>edag6gicaiS dei Co-
sen insuperables. 
A V I S O 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g C o m p a n y 
A toda persona que le propongan en-
trar en esta Sociedad, domiciliada en 
Oficios, 86, le conviene, en beneficio 
de sus intereses, entrevistarse antes de 
firmar su compromiso, con S. D . He-
rrera, Hotel de Roma, H . 35 . 
187;tó 2 a. 
So l i c i tamos Agentes p a r a 
l a v e n t a de nuestros I m p e r -
m e a b l e s . B u e n a ut i l idad p a -
r a A g e n t e s act ivos . P í d a n o s 
m u e s t r a s y pormenores . 
A m e r i c a n E u r o p e a n R a i n -
coat C o . Dpto . A . 
1 7 5 E s t . B r o a d w a y . N . Y . 
Señoras y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casas: por 40 C E X T A -
• » o s estarán libres de estos daniüos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
^lata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
?arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón , Sierra y C a . , P laza del Vapor 
y Gdiano , 8 9 ; Ferretería " L a Estre-
l l a . " Ex i jan la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
IA WNIVER 
o l C L r t F P - ^ c t o s "a la Supero™. ^ 
compleTamen- f — — 
n la Habana, 
C O L E G I O E S T H E R 
ipo, 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
tomerrafi'l̂  las rlasos de preparato-
fá las niñas y. señoritas que deseen 
Ir en la Segunda Enseñanza, en 
• fcdmn mes <N- Stijtb'mbr^. Conij)e-
¡rofesorado. Las nuevas reformas en 
Icio ofrecen miis comodidades a las 
| , Otros Lnforines, diríjanse al Co-
pidu pTospectos. 
30 d. 19. 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : desde 
u n peso a l mes por p e r s o n a . 
U» MATRIMONIO, I X G L E 8 , D E S E A alquilar una casa o departamento, sin 
amueblar, en la Habana. Dirigirse dlolen-
do renta mensual a A. D. Apartado 047 
18730 o „ 
C E AI.Ql H.A UN GRAN ZAGUAN. E N 
^7 lo mejor de Salud, número SO, frente a 
Lmergenclas. propio para vidriera de ta-
bacos, automóviles o algo análogo: se da 
barato. 187̂ 2 2 a 
I N D U S T R I A , 1 1 6 
Entre Neptuno y San Miguel. Se alquilan 
. los altos, frescos, cómodos y céntricos. 
Precio: 14 centenes. Informes en Rayo, 
nflmero 58. altos. Teléfono A5382. 
187S1 9 „ 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer cna 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i r o maestro esperto en la 
Repúbl i ca de C n b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ctienta con quince a ñ o s 
de praciiea en el ramo de auto-
Rióvilec, y quien le proporciona-
rá a u5led lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo on prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
T hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t ítulo, gratis. 
S A N L A 2 A R 0 , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
OJ O : SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
i B, moderno, con 4 cuartos, aala y saleta, 
i Las llaves en la bodega. 
¡ 18071 tt j . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $í»0. mesua-
I les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
i habitaciones, seiviclo sanitario moderno, 
* servicio de orlado. Informan: Teléfono 
, -2187. 18021 Si J. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para «l-
quilor^s de cesas por un proceaimlento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
•le 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-M1T. 
C <«14 ™ • IN. lo. f. 
T™ L E A L T A D . 32, S E A L Q U I L A N CA-J bnllerizas higiénicas a precios módi-
cos. Informan en la misma. 
17038 4 a. 
S E A L Q U I L A N 
L*. Sncledad "Obreros de H. üpmann," 
niquila baratas y espaclos-a casas nueras, 
en ¡aa c'p- manzanas fie su propiedad. In 
fanía, de Zapata a San José. En Infan-
ta, p.l, cscretaria. Informarán: Teléfono 
A4QnQ. 4738-39 "US ag. 
SE ALQl' ir ,AN. EN «80, LOS ALTüb de la muy fresca casa Reina, 119. 
10991 9 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A , 
frente a la Alameda de Paula, se alqui-
la la parto delantera de este hermoso piso 
principal, para oficinas o comlslonistr.. In-
tornian en los bajos. 
1773S 2 a. 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para t e ñ i r las B A R B A S J ^ G A B B U O i 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermoso color NEGRO NATJDRAL • D * 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuid«4«. ca i^ ^ 
nes C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . % — ^ . . . ^ A , L J L A 
S a r r é , Johnson, Taquechel , Ara t r i cana . v V / f f f l W 
i iV> i líiton HM 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e in fec táoaes , catarro intestinal^ pn^os, e^fem, d ü s M B M ^ 
por graves, antiguas o rebeldes que sean, se curan . i B f a j B t a n B K t e con 1M 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s fa l lan ni a ú n en los casos en que h a y w f f i M n a t e e tnt t I V 
medios. ^ , 
E n todas l a s farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o ? g n f w . — 1 T U . 
EN CATORCE PESOS, S E A L Q U I L A L A i enrfa Princesa, 16, Jesús del Monte, a 
dos cuadras de ambas líneas; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-
dad moderna. Informan: O'Rellly, núme-
ro 95, sastrería de Peña. 
1S557 8 a. 
ES T R E L L A , NUMERO 22. CASA B B TA-* milla, se alquilan habitaciones jun-
tas o separadas, con luz eléctrica. 
18717 8 t. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A S T I L L O . NU-mero 13-B. Informan en Marqués de 
la Torre, Jesús del Monte. 
18571 81 JL 
SE A L Q U I L A UNA CASA PROPIA PA-ra establecimiento, en la calle de Vi-
gía, fronte al Mercado " L a Purísima." In-
forman: Riela, OO.Dr. Larrazábal. 
C 4l!)r. 4d-28. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N COÜ vista a la calle, rany fresca y luz eléc-
trica, en Sol, 97, altos, entrada por Vllle-
gas. 18742 3 a. 
N V I L L E G A S , 131, A L T O S , BB ALQTTI-
la un departamento de dos habitacio-
nes exteriores, con todo el eerrlclo de 
cocina y sanitario. 15741 2 a-
SK ALQUILA UNA ORAN V I P R I E K A de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. Informarfln: 
Animas, 2, café "Recreo de Coldn," José 
García. 17861 3 a. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PARA E s -tablecimiento. Santa Emilia y Dolores, 
una cuadra de la calzada de Jesús del Mon-
te; pasan los carros por Santa Emilia. 
Informan en la accesoria de la misma. 
1S476 31 J. 
Q B A L Q U I L A L A P L A N T A R A J A D E , 
O la espaciosa casa San lírnacio, 104. don 
de estuvo el almacén de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U L A , C A L L E 8, E N -tre 17 y 10, casi esquina a 17, sala, 
prablnete, comedor y tres habitaciones. In-
forman: Obispo. 50. bajos. Teléfono A-G497; 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
18793 6 a. 
SK ALQUILAN LOS F R E S C O S V V E N -tllados altos de calle 17. número 206, 
entre G y H, con seis habitaciones, baño 
y cuarto baño para criado. Toda la casa 
amueblada. Para familia de responsabili-
dad y solamente hasta Diciembre. Puede 
verse de 2 a 6 p. m. 
18791 2 a. 
17822 13 a. 
55 
-(9 
O S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
i A N D A C A D E M Y 
• « \ A c a d e m i a de ¿ a n J o s é . ) 
San A g u s t í n . F l o r i d a 
rigida por las H e r m a n a s d e 
¡x josé , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
equipo c o m p l e t o , las m e j o r e s 
I ijas p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
ioso. P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
ua c iudad e s p a ñ o l a o f r e c e es-
líes a t rac t ivos a las s e ñ o r i t a s 
i R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
informes, d i r i g i r s e a l a H e r -
i Super iora . 
60d-13 11. 
G R A F I A Y 
P I T M A N " 
- E 
¿ o í 
Taquigra-
g r a f í a , que 
e seis me- E L N I Ñ O D E B E L E N 
te en COIH 6gi0 y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
irgarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s , 
iratoria para comercio e Instituto. 
S52 
gresar en 
rc ia l , para 
~ion de SUÍ ra C0in8rcial con grandes ven-
u í g r a f o en i a i n g ¡ é S ; MecaI10grafía « V i d a l , " 
lecanogra- igrafja "Pitman." 
;s el siste-






í q u i n a por 
Taquigra-
;on los me-
dos por la 
S R A F I A Y 







V DE IDI0 ' 
njero y co"; 
•idlcos. MP'0 
-ro 0. luí"1' 
ente. . 
2 a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra bóveda, construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
f i . ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ O J O , N O C O N F U N D I R S E ! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
ajruas, por su situacidn mfta batientes y 
cristalina», según certificado de loa me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 80 DE S E P T I E M B R E DE 1916 
12016 30 ap. 
as clases mercantiles y prepara-
nocturnas: de 7 . 1 2 a 9.1 2. 
pos pupilos y externos, 
ias facilidades para familias del 
o. 
«ctos por correo, 
tor: Francisco Lareo . 
ólio provisional: Amistad, 102. 
cilio propio, en reparac ión y am-
on de fábr ica , que o c u p a r á a 
de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
53-87. 
ind. I j . 
*N M I G U E L A R C A N G E L 
ígio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
*s especiales para señoritas: de a a 
* tarde. 
*ctor: L U I S B . C O R R A L E S 
Jiufs de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. 
«^or reconipiulaciCn para el comercio 
T¿ e l 01 tlt,íl0 '1° Tenedor de L i -
j e esta Academia proporciona a sua 
^¡nniT111™9- Se íidmiten internos, ¡ ^ f ^ s T exrernop. 
( N A L 
I A L E S 
de los 
i e ñ a n z a 
anzado. 
iquigra-
l a t e m á -
6 3 2 . 
U M U J E R L A B O R I O S A 
'IV. n?f.1 te,fTnno A-2000. Gallano, 
,Ícont!1LPU arL' por Pu c;isa- Se vc-n-
^omnro Pní ,^ pla/'os; tres pesos al 
'^08 h„r,JImhl? •Trpslo las-de uso 
^ «-iones. Avísenme 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra bóveda construí-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N , G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
r ® 
SE ALQUILA LA ESQl 'IXA D E L "CA-fé Roma". Teniente Rey v Monaerrate, 
para vidriera de tabacos, etc., y también 
una o dos puertas con acción a un amplio 
portal, propias para vidriera de dulces o 
frutas. En el mismo sólo informa A. Be-
tancourt, de 2 a 8 p. m. 
18770 g a. 
B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a Kan Miguel, hay para alnullar 
una COM preciosa, higiénica y tranquila. 
E l portero, a toda hora. 
18714 0 a. 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
se alquilan los magníficos altos de la ca-
sa Teniente Rey. 104. casi esquina a Pra-
do, frente al DIARIO D E L A MARINA. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
espléndida habitación en la acoten: nmjiio 
cuarto de baño, cocina de gas c instalación 
eléctrica. Informan en los bajos. Fábri-
ca de Cortinas. Telefono A-5S47. 
18(154 2 a 
SE ALQUILA L A CASA SAN M I O V E L , 125, con sala, saleta, comedor y seis 
habitacionesí otra en San Lázaro, 342, de 
laguAn, sala, comedor y cuatro habitacio-
nes. Neptuno, número 104, informarán. 
18013 i a. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S , altos de Aguila. 04, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, repostería, 
alete cuarto», tros baños, escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su baño. 
Informan eu los bajos de la misma: de 1 
a i p. m. 1S614 5 a. 
AGOSTA, NLMERO 35, ALTOS Y « A -jos, próxima a desocuparse, se alqui-
lan. Juntos o separados, con todas las co-
modidades. Informan: Tel. F-1139. 
O' F A R R I L L . NUMERO 3, E N T R E Com-postela y Picota, con sala, comedor, 
dos cuartos, baño e inodoros, todo mo-
derno. La llave en frente, en $22. Teléfo-
no F-1139. 
SAN IGNACIO, NUMERO 45, ACCESO-rla. propia para barbería o carnice-
ría. La llave en Luz, número 32. Informan: 
Teléfono F-1139. 
LUZ, NUMERO 32, ALTOS Y RAJOS, juntos o separados, se está terminan-
do de arreglar, con todas las comodida-
des. En la misma informan. Tel. F-1139. 
18611 l a . 
SE ALQCILA E U BAJO D E MAN K I -que, 152, a media cuadra de Reina, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
pisos de mosaicos. La llave en la bodega. 
Informan: Consulado, 73. 
18019 1 a. 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
t?JÍ $130 S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
HJ dldos altos en lo mejor del Vedado, 
calle 11 esquina a D, compuestos de jar-
dín, portal, terraza, sala, saleta de comer, 
recibidor, hall, cuatro cuartos, magnífico 
baño, agua callente y fría, olosets, elec-
tricidad y todas las comodidades moder-
I ñas. repostería, cocina, dos cuartos de 
criados, con baño y garage. Se puede ver 
, de las diez de la mañana en adelante, e 
informan en la misma y por el F-1614. E n 
la misma se vende un juego de cuarto 
francés, completamente nuevo. 
1S729 2 a. 
18061 31 J . 
R E I N A , 9 7 
Se alquilan los iiltos de esta hermosa ca-
sa, compuesta de gian terraza, sala, sale-
ta, comedor, nueve cuartos, cuarto de ha-
ño completo y demás servicios para cria-
do. Informan en Reina, 103, panadería. 
Tel'fono A-3812. 1S592 31 j . 
EN $45, SE ALQUILAN LOS MODEK-uos altos de Peña Pobre. 12. Sala, 
saleta, tres cuartos. La llave en la bode-
ga. Informan en Monte, nflmero 43. Te-
léfono A-9237. 18532 31 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -tos de Neptuno. 218 y medio, ?on sa-
la, recibidor, cuatro'cuartos, saleta al fon-
do, dos servicios. La llave en la panade-
ría. Informan: Monte, 43. Tel. A-9237. 
18531 31 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA, A L T A Y otra baja, para bufete, matrimonio o 
persona sin niños, casa do moralidad. Cha-
cón. 10. Informan en los bajos. 
18475 31 J. 
SE ALQUILAN E N HABANA, 136, T E -niente Rey. 54. O'Rellly, 13, Habana. 
128, accesorias, departamentos y habita-
ciones, desde cinco pesos en adelante. 
1S1S7 31 Jl. 
PRECIOSOS A L T O S : S E A L Q U I L A N los de Virtudes, 20 y medio, a dos 
cuadras de Prado, completamente nuevos, 
60 pesos. 18480 1 a. 
SITIO CENTRICO: HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapía, con tienda tras-
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha. Ino-
doros, un gran patio, etc. La llave en los 
altoa. Su dueño: Sra. Rulz. en la Víbora, 
Delicias, 03, entre San Francisco y Mila-
gros^ 1SG22 13 a. 
N 5 CENTENES, SE ALQUILA L A 
J casa Esperanza, 140, próxima a Car-
men, con sala, comedor y tres habita-
ciones. L a llave en el l í l , bodega. Mas 
Informes: San Indalecio, nflmero 28-P. 
18604 1 a. 
S E A L Q U I L A 
E n Aguiar, 71, entre Obispo y Obra-
p í a , (cuadra muy comercial,) un bo-
nito local . R a z ó n en la barber ía del 
lado. 
1S480-Í»! 3 a. 
SE A L Q U I L A LA CASA, NEPTUNO, 110, esquina a Perseverancia. Informan: Sa-
lud, 46, altos. Teléfono A-6101 
18368 ,'0 j . 
CCONCORDIA. 109, SE ALQUILA CON 7 cinco cuartos, uno alto, sala, saleta. La 
llave en la botica; su dueño: 1-1127, Xlqués. 
1.8358 2 a. 
j C a s a s y p í s o S j 
H A B A N A 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE AUUI-
la, 107, con todas las comodidades ape-
tecibles. E n la misma Informan. 
l-O'.a 2 a. 
igua-
31 Jl. icíTS ^ 
i « . f i o ^ . t ' , f .^TEMA "Orolluna," 
,]„ ; ''-^man, profesor por 
V GailV^ antros repionales. Astu-
notnr„,8e ha ^echo cargo de es-
rta••, si nnH„a ^ l a academia " L a 
I 17413 ^ elna• 30 7 f111 M -
¡•AURA L . D E B E L I A R D 
3 4 , altos. 
S p a n i s s L e s s o n s . 
SaSL C ^ T H O , UK PRIMERA 
L^lca Á%fw?ercl0 y Bachillerato. 
los pV rc^r T 0 ^ N p a en Con-
n{iav cla^-lCeJ1imlent03 mí» moder-
'JS ! hí^rt*? ^ocho- Mercaderes. 
i7rUAbelar,io L- 7 Ca9-
ALQUILO LOS BAJOS AMISTAD, 25, con sala, saleta, dos cuartos éhicos y 
servicios por $30. Las llaves, bodega es-
quina Concordia. Dueño: San Ronlgno, 94. 
esquina Cocos, Jesús del Monte. 
18768 f - a-
SR ALQUILAN BONITOS ALTOS PARA corta familia, en 35 pesos. Aguila, 45, 
antiguo, entre Trocadero y Bernal. Llave 
en Ta bodega. Dueña: Carlos I I I , 221. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, balcíln, 
cocina, azotea. Inodoro y baño separados. 
Instalación sanitaria y todo pintado. Te-
léfono A-8698. 18003 2 a. 
CJE ALQUILA. PARA COMERCIO O IN-
dustria. la casa Monte. 86. casi esqui-
na a San Nlcolfis. I-a llave al lado. Infor-
mes a todas horas en la peletería E l Siglo. 
Belascoaín y San José. Teléfono A-46Ü8. 
18703 ' 2 a. 
Q E ALQUILAN LAS CASAS CORRA-
IO lea, 202, bajos: sala, comedor y dos 
.cuartos. 18 pesos. Corrales. 267: sala, co-
i medor y dos cuartos, 22 pesos. Informes: 
' Monte, 275. altos. José Tepedlno. 
18723 2 a. 
E S Y , 
O F I C I O t 
¡ P - W O , P R O P I E T A R I O S ! 
Í ^ W R L . ^ ^ ' L Procedimiento y 
l,i";>W. j ^ 8 e ^ « o * - Neptuno. 2 ¿ 
P^ono 1.2MR el Moilte, número 
I OS E L E G A N T E S ALTOS D E MALE-J c6n, 306, entre Escobar y Gervasio, mo-
dernos, entrada Independíente, terraza, en 
$60. Informau: Línea. 17. Vedado, entre 
M y N. Teléfono F-1085. 
18706 2 a. 
CE ALQUILAN, EN 25 PESOS, LOS MO-
O demos bajos de Maloja. 119-C, entre 
Marqués González y Oquendo, con sala, sa-
leta y tres cuartoa. Llave en el 193-B 
Dueño en Concordia, 123. 
18763 2 a. 
SE ALQUILAN' LOS FRESCOS Y VEN-tilados altos Trocadero, 77, entre Agui-
la y Blanco, compuestos de espaciosa sa-
la, dos grandes cuartos, comedor, espacio 
ta cocina, buenos piso» y «ervldoa sani-
tarios, buena azotea. Precio: $35. La llave 
en los bajos. Informes a todas horas en la 
peletería E l Siglo. Belascoaín y San José. 
Teléfono A-4G5G. 18702 2 a 
p A R L O S I I I . NUMERO 228. ALTOS Y 
V.' bajos Independientes, en el frente nú-
mero 22, informes y llaves. 
18709 2 a. 
APODACA, 34, E N T R E SUAREZ Y R E -vlllagígedo, en $35, cuatro cuartos, 
aala, comedor, baño v demás comodida-
des. La ll«ue on el 4S. Informan: Lobé. Te-
léfono 1-1754.' Amargura, número 3, altos; 
de 2 y media a tres y media. 
18620 2 a. 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS DE AGOSTA. 42. con 4 cuartos, sala, saleta y come-
dor al fondo, doble servicio. La llave cu 
la bodega. Tratar: Sol, 37, fábrica, señor 
Gil. 18381 2 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R. García y Ca.. Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2803. 
1S656 12 a. 
ALTOS DE MONTE, 149: SE ALQUILAN en $65-00 ("y. estos modernos y venti-
lados altos. Tienen cinco habitaciones, 
{•ala. saleta y ooinedor. servicios con bana-
dera de lo más muderno. La llave en los 
bajos. Informan: Castelelro. Vizoso y Ca 
Lamparilla, número 4. Teléfono A-6108. 
18402 2 a. 
MALECON, NI MERO 16, E N T R E P R A -do e Industria, lindo piso bajo o al-
to, para dos perdonas. Llave en los altos. 
18417 2 a. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -qullan los espadónos bajos de Prado, 
100, antiguo, para establecimiento u ofici-
nas. Informan en la misma; de 10 a 5. 
18667 2 a. 
MAL E C O N . 16 Y 49, LINDO PISO BA-Jo o alto, para dos personas. L a lla-
ve en los altos. 1.S418 2 a. 
EN LA C A L L E HABANA, 7 5, E N T R E Obispo y Obrapía. se alquila el pri-mer piso con cuatro grandes habitaciones, 
balcrtn corrido todo el frente, cocina y 
demás servicios, en $35. Informarán en el 
mismo. 18668 * a. 
ORNOR. íé! CASITA MODERNA, 
muy fresca y eflmoda. precio médi-
co Informes: Mercaderes, 7. Tel. A-1782. 
1S670 1 »• 
KN L A LOMA D E UNIVERSIDAD, CA-lle San Lázaro, entre L y M, se alqui-
la una preciosa casa a la brisa, d'; altos 
y bajos Independientes: cop terraza, sala, 
antesala, gabinete, tre« bal itacioncs, cuar-
to de baño completo, cocina, cuarto de 
.-rlados con servicio sanitario, patio y tr-is-
patlo en la planta baja y galería y traspa-
tio en la planta alta. La llave en la mis-
ma casa o en la bodega de San Francis-
co y San Lázaro. Informea: Obrapía. 11. 
Teléfono A-2802. Sobrinos de Quesada. S. 
en C. 18433 -1 3 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en $80, los altos de Luz, 19. com-
puesto de sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones y servicios dobles. Las llaves 
en la misma. Mas Informes: D. Polhamus, 
Casa Borbolla. Compostela, 56. 
18578 1 a. 
SALUD. 203. SE A L Q U I L A E N $45.00. propia para café, bodega, cochera, ta-
ller, deposito, etc.. cuatro habitaciones, sa-
IGn para cuatro carros o automóviles, cua-
tro caballerizas, revolcadero. pisos cemen-
to, higiene completa. Llave e informes: 
Obrapía, 98. el portero. Teléfono A-7718. 
1830 10 a-
^ TEDADO: C A L L E B, rntre 15 Y 17, SE ' alquila la espléndida casa número 
147. jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
baño completo, seis cuartos, cocina, gara-
ge grande, dos cuartos más. patio con ár-
boles. Precio $110 al mes. Informan: Café 
América. M. de Colón, por Animas. Telé-
fono A-1386. 18617 3 a. 
SE A L Q U I L A E N L A LOMA D E L MAZO, frente a los tanques, un chalet con aa-
la. cinco habitaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la misma. 
18348 2 a. 
SE ALQI I L A E N L A VIBORA, L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos v una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
1S380 2 a. 
SANTANA, H-B, CASA NUEVA, SALA, comedor, portal, dos habitaciones, co-
cina, baño, patio, $20. Tranvía Luyand, 
bajirse, esquina Guasabacoa. Informes: 
Guasabacoa. 10-B. 18419 2 a. 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento, la casa calzada 
de L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , acaba-
da de construir, e s tá a una cuadra de 
Henry C l a y . Informan en Re ina , 33 . 
A l Bou M a r c h é . 
18288 S a. 
EN MANGOS, 3 Y 8-A, J E S U S D E L Monte, se alquilan dos hermosos y 
frescos pisos, muy baratos; las llaves e 
Informes en la bodega. 
18250 1 «• 
EN $100. S E ALQUILAN LOS ALTOS D E la casa calle 27. número 70. entre L 
y M, a media cuadra de la Universidad, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, con 
tloset y lavabo, amplio comedor, con vis-
ta al mar. terraza al frente y al fondo, 
baño, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. E n la misma Informan. 
18447 1 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N L I N E A , esquina a Seis, el Chalet •'Villa Susa-
na." con todas las comodidades modernas. 
Teléfono F-1187. 18538 1 a. 
VEDADO: A L Q U I L O CASAS ALTAS Y bajas, n 60 y 45 pesos Cy., con todas 
comodidades, buenos baños y pisos. Once, 
entre L y M, frente a la Calzada. L a llave 
altos de la bodega. 
1S520 3 a. 
L INEA, 112, E N T R E « Y 8, BAJOS, Y E -dado, se alquila, próxima a desocupar-
se en $70 oro oficial. Informan en la mis-
ma o Félix Mungol. Teléfono A-5889. 
18515 5 a. 
T OMA D E L YEDADO, SE A L Q U I L A BO-J mta casa calle 23, esquina a Dos, "Vi-
lla Victoria." Jardín, portal, terraza, aa-
la. saleta de comer, cuatro habitaciones, 
hall, caclna, baño esplendido, agi^a callen-
te e Instalación eléctrica. Dos cuartos al-
tos, con servicio Independiente, para crlp-
dos. Informa su dueña enfrente, 23, esquí-
lia a Dos. 18366 2 a. 
UNA CASA E N VEDAPO, C A L L E 10, 200. entre 21 y 23. con Jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, 
patio y servicios sanitarios, en $30. Las 
llaves al lado. Informes: café E l Bombé, 
Cuba y Muralla. Teléfono 5498. 
C-4172 15 d. 26. 
T T E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 2 Y 4, 
V se alquila esta casa, moderna, con to-
das las comodidades para una corta fa-
milia. Informan a todaft horas al lado. 
Teléfono 1-2060. 18234 1 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L A M O S 
E s p l é n d i d a c a s a en l a V í b o r a , 
c o m p u e s t a d e c i n c o d o r m i t o r i o s 
gab ine te , c o m e d o r , d o s c u a r t o s 
s e r v i d u m b r e , i n m e j o r a b l e s s e r v i -
c ios , p o r t a l , t e r r a z a , i n s t a l a c i ó n y 
t imbres e l é c t r i c o s , a l q u i l e r $ 9 5 . 
O t r a en e l V e d a d o , p l a n t a b a j a , y 
dos p i sos , 12 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , b a ñ o y g a -
r a g e . A l q u i l e r , $ 1 7 0 . O t r a , p r e c i o -
so c h a l e t . V e d a d o ( a l tos y b a j o s , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , j a r d í n , te-
r r a z a , c u a r t o s s e r v i d u m b r e , todo 
e s p l é n d i d o . A l q u i l e r $ 1 6 0 . 
N E C E S I T A M O S 
C a s a en e l V e d a d o , b a j o s , 3 o 4 
c u a r t o s , c o m e d o r y a l g u n a c o m o -
d i d a d , p a g o d e $ 6 5 a $ 7 3 . I n f o r -
m a n : C u b a , 3 7 , a l tos , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 1 5 . T h e B e e r s 
A g e n c y . U n a a g e n c i a s er ia . 
C 4220 3d—30 
CCALZADA JESUS D E L MONTE, NC-J mero 366. se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
de baño, comedor y demñs comodidades. 
Llaves en la bodega. Informan en Berna-
EU. níimero 34. Teléfono A-1347. 
18751 8 a. 
LUZ. 20. E N L O MAS A L T O D E JESUS del Monte, se alquilan los altos, con 
entrada Independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos v demás servicio; la llave en loa bajos. 
18259 1 a. 
O E ALQUILA E N P E R E Z Y JUSTICIA, 
O Jesfls del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier industria. Infor-
marán en Jesús María, 2L 
17737 2 a. 
EN L A LOMA D E L MAZO, A L T U R A 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo nn 
solar llano, de 10 por 40. con farol do gas 
al frente v un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava. 26. Reparto Lawton. 
16281 31 11. 
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4 ,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y S a n Lu i s , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, nu-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
18019 31 J . 
Q E A L Q U I L A GRAN ESQUINA PARA 
O bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa." Informan en la casa 
del lado. 16881 7 a. 
C E R R O 
A $18. $25 Y $30, SE A L Q I I L A N T R E S casas eu el Cerro en Cañongo. nflme-
ro 1 y en Atocha. 8 y medio A y B, entre 
Zara troza y Santa Teresa, a una " ladra 
de los carros: tiene 2, 3 y 4 habitacio-
nes. 18665 3 a. 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
La casa que ustedes necesitan. Calzada del 
Cerro, nflmero 476, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puntal: 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 de 16 por 5, cuatro baños. 
Id. fregaderos, vertederos, etc.: frran por-
tada a la calle San Pablo. Informan en 
la misma, su dueño. Se está pintando tb-
da. 18548 31 j l . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
MONTE, 2-H, A L T O S . IZQUIERDA, E N -tre Prado y Zuluena, casa particular, 
se alquila una grande y ventilada habita-
ción, en 10 pesos. Con luz eléctrica, « 
hombres solos. 18758 3 a. 
EN P R O G R E S O , 23, CASA NUEVA, A media cuadra del Parque Central, s« 
alquilan espaciosas y muy fresca* habi-
taciones, amuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. Se prefieren hombres eolos. 
1S743 8 a. 
EN PRADO, 13, A L T O S , ESQUINA A Genios, café-salón barbería Bonachea, 
se alquilan hbaltaclones y un departa-
mento, frescos, cómodos y baratos y coa 
vista al Prado. Informan en el café. 
18767 6 a. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio, o aln ellos, de $6 a 
$30 al mes, día 50 centavos, a $1.50 comi-
da. Mes, $15. Día 60 centavos. Aguiar, 72, 
altos. 18761 2 a. 
MONTE, 84. 8B A L Q U I L A N H A B I T A -clones, buenas y baratas, con lúa eléc-
trica, pisos de mosaico, frescas y escalera 
de mármol. Hay un departamento granda, 
187 2 a. 
O E A L Q U I L A UNA SALA MUY F R E S C A 
O y ventilada, con Voz eléctrica. Sitios, 17, 
altos. Habana. 
18675 B a. 
C A S A " E L P R A D O " 
E s p l é n d i d a s habitaciones con todas 
las comodidades. Precios moderados. 
Fumished Rooms. Prado, 63 y 6 5 . 
18669 I a . 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Neptuno. Reformada esta casa por cam-
bio de dueño, se alquilan habitaciones, con 
o sin muebles, para hombres solo» o ma-
trimonio sin niños. 
18679 1 a. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES H E -
O glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque, 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
1S304 23 a. 
CASA D E F A M I L I A , OBISPO, NUME-ro 67, esquina Habana, se alquilan 
hermosas habitaciones, con balcón a la 
calle. 18553 31 J . }, 
A B I T ACION E S , E N CASA P A B T I C U -
lar, dos. juntas o separadas, con to-
do servicio si se desea, no hay niños; se 
venden varios muebles y un lote de ro-
llos de autoplano. Trocadero, 73, altos. 
18567 31 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HARITACIONES bajas, con luz eléctrica, en $16, a per-
sonas de moralidad, flnlco inquilino, sin 
niños. Habana, número 97. 
18582 30. Jl. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , E X C E -lentes habitaciones y espléndidos ba-
ños, lavabos con agua corriente, teléfono 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio económico. Hay una habitación pre-
ciosa para dos personas; pregunten al se-
ñor que está en la puerta. Villegas, 58. 
próxima a Obispo. Teléfono A-6878. 
17889 10 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nflmero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
nâ  También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de custo. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el crucs 
de todas las l í n e a s de tranvías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
GUANAKACOA. S E A L Q U I L A L A E S -pK-ndidu y elegante casa Maceo núme-
ro 04Vi. a-abadn de íal-rlcar, con sala, sa-
leta, cuatro habllaelones, vatio, traspatio, 
íervlch. sanitario, agua fría y caliente, 
Instalación eléctrica, con chuchos en toda 
la casa v timbres. Le pasan los tranvías 
cada quince minutos y su flltlmo precio 
$28 m. o. La llave e Informarán en el nfl-
mero 64. 18737 2 a. 
GUANABACOA: MARTI, NUMERO 4H y San Antonio, 24, a una cuadra del 
paradero v de los Escolapios, con todas 
las comodidades. Informan: Tel. F-1130. 
18611 1 «• 
(GUANABACOA: S E A L Q U I L A L A fre»-T ca y espaciosa casa Cerería, nflmero 20. 
con sala, comedor, saleta de comer, cua-
tro cuartos bajos, dos altos, cuarto para 
criados, putlo y traspatio. Frente a una 
plazoleta v a media cuadra del tranvía. 
L a llave en el nflmero 31. Ultimo precio 
20 pesos moneda oficial. 
18560 31 Jl. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199 Esnlén-
dldas y frescas habitaciones, con vista a' 
paseo del Prado e Interiores, con venra-
na y buen servicio completo y esmomdo 
SE ALQIILA LA TASA AGUILA. 184, bajos, con sala, saleta, 4 cuartos y uno chico gran baflo. amplio patio con Jardín, 
cielo raso en los techos. Informan: Campa-
nario. 164. 1>?559 1 i-
E ALQUILAN LOS ALTOS P E E S T R E -
_ jia, 16. con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, doble servicio. Visible: de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 1*251 1 a. 
S 
SE ALQI I L A L A CASA SAN M I G U E L , 162 con sala, saleta, cinco cuartos. L a llave al lado. Informan: Neptuno, núme-
ro 124. bajos. Teléfono A-46Ó5. 
18Ó30 g g; 
PARA FONDA E N INFANTA Y S i -tios, al lado de la fíibrlca "La Es-trella." se arrienda un local y se venden 
los enseres. Informan en la misma o en 
21 v C, Vedado. 16261 1 a. 
SF A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos de .Tesfls del Monte. 62. entre Ale-
jandro Lamírez y San Fra-iclsco, acabados 
de fabricar: Bala, saleta, cinco habltacio-
lies. gran tcnaja al frente. Informts en 
los bajos. Su duefio: Arbol Seco, ÍW. Te-
léfono A-"."l. 1869.» 0 a. 
QTEMADOS D E MARIANAO, S E A L -qulla la espaciosa casa Maceo 3, es-
quina a Stelnhart. Rrau sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones con lava-
bos Instalados, jardines en el costado y 
centro, amplio garage, portal en todo el 
frente, cuatro cuartos para criados, serví-
cío doble, pisos de mArmol y mosaico, etc., 
etc Los tranvías pasan en ambas direc-
ciones por el costado. Informan: Monte, 
72 Habana. Teléfono A-1928. 
18361 
EX $00. ULTIMO P R E C I O . <E ALQUI-Inn IOÍ grandes y ventilados altos de la casa Reina, 131. esquina a Escobar, con 
sala comedor, recibidor, seis habitacio-
nes ' una más para criados, doble servicio. 
I a llave el portero. Su dtieño: Malecón, 
nflmero 12. Teléfono A-3317. 
\<m 4 
S' T \ I Ql'ILAN LOS ALTOS D E RI( I A. 99 esquina a Villegas, frescos y recl'n 
arreglados. Informan en los bajos. 
C 4196 4fl-"s-
SE ALQUILAN LOS BAJOS, D E CON-sulado, 63, «on muy amplios. Informan 
por Teléfono A-80M y en Cuba, frente al 
nflmero 87, convento Santa Clara. 
18209 1 ^ 
CASA MODERNA: E N PICOTA, «8, S E alquilan los bajos, compuestos de cua tro bemOMi habitaciones. Sala, saleta y 
baflo, como también se alquilan en los 
altos habitaciones con luz eléctrica, a pre-
cios módicos. Informarán eu P'cAta y aan 
Isidro, r » ^ E l CaK« 
1S596 • »• 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS de Compostela. 19. con sala, recibidor, seis habitaciones y una en la azotea co-
medor, doble servicio, ngua fría y callen-
te L a llave e Informes en la bodega del 
lado. 18204 1 a-
ANJA. 67-D, BAJOS, Y GERVASIO, 109, 
altos Se alquilan. Amplias y cómodas 
cimas Precios: 50 y 35 pesos, respectlva-
m¿nt¿ Informes y la llave: Gervasio, nú-
mero 109-A. Encargado. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: EN OFI-cios 36. frente a la nueva casa de Correos' se alfinlla 1 piso, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. Agua y entrada in-
dependientes. MOTO 31 j . 
V IBORA. L A COMODA CASA O'FA-rrlll. número 11, entre Calzada y Mar-
qués de la Habana, se alquila. No se ad-
miten enfermos. Su dueño: José de la Luz 
Caballero, esquina a O'Farrlll. "Villa Ma-
ría." de 1 a 6 p. m. 
18784 2 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 5 1 4 
Se alquila esta esquina, compuesta de sa-
la, saleta, cinco habitaciones y demás ser-
virlos. La llave al lado. Informan: A-273e. 
Habana 91. 18707 8 J. 
QUEMADOS DE MARIANAO: S E A L -qulla la amplia y cómoda casa Má-
ximo Gómez, nflmero S4. entre Lee y Nor-
te a una cuadra de los tranvías y a dos 
del Palacio Durañona. L a llave e Infor-
mes al fondo. Martí, número 15. 
18507 10 a. 
V A R I O S 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sr ia completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas ias ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como e-- ^us otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan deparlamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A.9268. 
A PERSONAS DE M7>RALIDAD Y CfTí 
referencias, SP da crnM. , ^ . 
so cuarto con alumbraclfeStr^o T e a m 
blo de ciertos servicios p a m c u l d á r la oT 
sa Los que se explicarán en Industria" 
111. antiguo; solo se aceptará tm ÍLvi-f' 
monio o dos hermanas d T S f l & ^ S S i ' 
en ambos casos sin hijos. ad' 
31 Jl. 
F / " ^ ' S ^ S O S . A PERSONA SOLT 
L J se alquila una habitación, interior ^ 
so mosaico, cielo raso. Aguacate, "o ' P 
30 i 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN C H A L E T en la calle de Agustina, entre Avenida 
de Acrata y Lagueruela. Se compone de 
jardín, portal, sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor, cuarto baflo. cocina, cuarto 
criados y garage. Informan: Gertrudis, 
24. Víbora. 
1R688 6 a. 
C O N T R A N V I A A L A P U E R T A , 
portal, cala, gabinete, cuatro cuartos, sa-
leta, baño completo entre el primero y 
segundo cuarto, luz eléctrica Interior, tim-
bres Id., patio, mas traspatio de trece me-
tros por 6. Cuarenta pesos. Concepción, 
entre Porvenir y Octava. Lawton. Víbora. 
186SO 6 a. 
t^N B I E N A VISTA. P R O P I A PARA 2 j familias, se alquila la espléndida casa 
con garage, frente al paradero de Cacado-
rea a cinco metros de la línea de Marla-
nao del Havana Electric, punto el más 
cómodo, fresco y saludable. L a llave en 
la casa del lado e Informa su dueño en 
San Ignacio, 21, esquina a Lamparilla. 
18621 8 a. 
j H a b i t a c i o n e s | 
p O N C O R D I A . 5, S E ALQUILA UNA E4" 
\ J paclosa habitación, con su rmíLSfr 
pisos de mosaico. b u ¿ n o 8 ^ s e ^ l c l o T ^ 
de absoluta moralidad: a nutrixQonS 
sin niños u hombres solos 'lLlimonio" 
3 a. 
TN D I STRIA. 50, ALTOS. SALA, COMr" 
1 dor tres habitaciones, cocina, baño v 
servicio sanitario, $45. Su duefio- Snn 
Rafael, 20. Teléfono A-2250. aueno- San 
30 Jl. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO compuesto de tres habitaciones, cou 
vista a la calle, en Prado, 123. altos, en-
tre Dragones y Monte, en la misma hay 
habitaciones, esmerado servicio. Teléfono 
A-7197. 1870S 2 a. 
EN MONTE, 103, ALTOS, CASI ESQtT-na a Aguila, se alquila un departa-
mento de dos posesiones, con v'sta a ln 
callo, sin nlfios: también hav interiores 
en casa de moralidad. Informan en la mis-
ma. 17658 30 < 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ^ 
grandes y baratas, con luz eléctrica Acos 
t.i. 5; Amargura. 16; San Isidro 37 ln-
forman en las mismas. 3Q J 
Q E A L Q U I L A N , E N REINA, 33. FREÑ". 
O te a Galiano, so alquilan varias habí 
taclones altas y frescas. Informan 
la tienda "Al Eon Marché." 
18237 x ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t L A M A R I N A J U L I O 31 D E 131 c 
L A 
E S T A B L O D E B U K K Á 5 
A M A R G U R A 8 6 
DECANO DE LOS D E JLA I S L A 
AMARGURA. 86. T E L E F O N O A-S840. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Curro: Monte, número 240. 
rúente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del caí» • 
Precios m&f ttaratoa aue nadie. »«rvi-
cío a domicilio y en lob establos, a todaí 
horas. Ke alquilan y venden burrai pa-
ridas, oirvase dar loa arUos llamando al 
A-4Í55L 
V E D A D O 
VEDADO: E N CASA D E F A M I L I A , honorable, se altruila una buena y 
fresca habitación, con baño, electricidad, 
hermosa terraza y comida excelente, exl-
gense referencias. Teléfono F-4320. 
18550 2 a. 
o,— , - • • . i - . • , . ( 
P E R S O N A S D E 
I G N O i R A D O P A R A D E R O 
C I E D E S E A SABER E L VARADERO D E L 
O del joven Esteban Blas!, de 1S años, 
que llegó en Marzo, de Barcelona. A la 
persona que sepa de él, se le ruega lo co-
munique a G. Castellá, Imprenta del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
6 a. 
SE S O L I C I T A UNA V E R D A D E R A CO-clnera, peninsular, que sea aseada y 
cumplidora. No se saca comida para la 
calle; pero en cambio se le da un buen 
sueldo. Egldo, 17, altos de L a Constancia. 
1ST26 3 a. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R . D E mediana edad, para cocinar y ayudar a 
la limpieza en una casa pequeña de un 
matrimonio. Sueldo: quince pesos y ropa 
limpia. Tiene que dormir en la colocación 
y presentar referencias, de lo contrario,-
que no se presente. 25. número 228, entre 
F y G. Vedado. 18776 2 a. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, que sea Joven y una muchacha para 
limpiar. Si no saben cumplir con su obli-
gación no deben presentarse. Villegas, 77, 
altos. 187(55 2 a. 
E D I F I C I O 
L L A T A 
I 
O E D E S E A SABER D E MANUEL O. J O -
O glar, para asuntos de familia. Calixto 
García, número 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
En el centro del distri-
to comercial, a una cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido especialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo ner-
riclo: lavabo de agua co-
rriente. Jabón, toallas y 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienfen Inz direc-
ta del exterior, muy frescas, ventilación 
perfecta y claridad meridiana. 
A G U J A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señorita o señora María Teresa L a 
liosa y Valdés, natural de Casiguas. hija 
de José L'i Rosa y Clotilde Valdés, que fué 
recocentratla a los fosos de la Habana el 
año 1898; la solicita su hermano Guiller-
mo. Cuenta la mencionada, 26 años que 
fué sacada de los fosos por una familia 
de la Habana. Será gratificada la perso-
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
informe» en Monte, 6, Abelardo Bello. 
18113 6 a-
mmmm*mm ••• i •• • — i i tmm~mmmmm*umm*~»̂  | 
S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C4099 i l d - 2 1 . 
HABITACIONES. DOS UNIDAS, B A L -cón a la calle, matrimonio sin niños, 
a personas de moralidad, también hay In-
teriores, altos del café " E l Bombé". Te-
léfono A-5498. 
C-ál72 15 d. 26. 
C E A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista de calle y una 
en la azotea. 18247 1 a. 
ASA 1)K H U E S P E D E S . GAl.lVNO, 117, 
esquina a Barcelona, se alquilan her-
iuosas y ventiladas habitaciones amuebla-
das para hombres solos o matrimonios sin 
niños. Tel. 9069. 1:S427 2 a. 
CASA PARA F A M I L I A S , E L E G A N T E \ ton todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, luz to-
da la noche. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
18429 « a. 
• V T I L L E G A S , 113-2o. S E A L Q U I L A UNA 
V habitación muy fresca, con o sin ser-
rielo. Precio módico, casa particular; buen 
servicio sanitario. 18313 3 a. 
N'UEVA CASA D E H U E S P E D E S . CASA Londres, Animas. 24. Una cuadra del 
Prado, habitaciones frescas, con balcón a 
la calle, bien amuebladas y muy limpias, 
a $20. $25 y $30. 
iv;:;:; L a l _ 
CASAS PARA F A M I L I A S , UNA E S P L E N -dida habitación, con balcón, $12, Mon-
te 177; dos salones, 15; Monte, 130; F i -
guras, 50, $9; Monte, 105. $8; Amistad, 9o, 
«10 « on balcón. 18022 31 j . 
HO T E L PALACIO B A N D E R B I L T , HA-bltaclones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de agua 
rállente y fría: $00 al mes; por días, $1-25. 
Teléfono A-B204. 18023 31 J. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
fae l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a se l ec ta . 
172i)2 ' 12 n. 
EN BELASCOA1N. Í2fi, ALTOS, SE AI>-qulla una habitación con toda la asis-
tencia: en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su bañt. de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso po; persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L MANHATTA» 
Manejadora. Se solicita una maneja-
dora, peninsular, que tenga buen ca-
rácter y sea car iñosa con los n iños . 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. S a n 
L á z a r o , 199, bajos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO y una cocinera. Reina, 83, antiguo, al-
tos. 18608 2 a. 
SF S O L I C I T A UNA .JOVEN, E S P A S O -la, para criada de mano, que sea fina 
y trabajadora y tenga referencias. Calza-
da, entre H e I. Vedado. Después de las 
nueve. 18744 2 a. 
E 
T'N SAN LAZARO, 36, ALTOS. S E So-
licita una manejadora, joven y que 
tenga práctica. Buen sueldo. 
1S710 2 a. 
CRIADA D E MANO, S E N E C E S I T A una que sepa cumplir con su obliga-
ción, buen sueldo. Lint a, número 15, Ve-
dado. 18637 1 a. 
SO L I C I T O CRIADA DE MANO, QUE sea limpia y que sepa cumplir con su 
deber: Imítil presentarse sin referencias. 
Gervasio, 131. 2o. piso, cerca de Reina. 
18630 l a. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
O sepa algo de cocina, para el servicio de 
un matrimonio. Concepción, 98, Víbora. 
18627 l a . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, blanca, que no sea muy joven y 
tralsa referencias; se da buen" sueldo y 
ropa limpia. Linea, esquina a K, Veda-
do. 38043 1 a. 
SE S O L I C I T A UNA ( K1ADA D E MANO para el servicio de fuera, que tenga 
tiempo en el país y sepa servir la mesa, 
sino que no se presente. Calle 27, número 
76. entre L y M, a media cuadra de la 
Universidad. 1S648 1 a. 
SE SOLICITA PARA T V MATRIMONIO solo, una criada de mano, blanca, que 
sepa trabajar, ha de tener referencias; no 
ba de dormir en la casa. Sueldo diez y nue-
ve pesos, sin ropa limpia. Calle de'Obis-
po, número 123, altos. 
18639 1 a. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA criada de mano. No es necesario dor-
mir en la colocación. Sueldo $15 para ca-
da tina. Luz, 1 v medio, al lado del nú-
mero 3. 18549 31 SI 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sea asea-
da. .Tesús del Monte, 398 y medio. 
18543 M Jl-
EN GERVASIO. 30, S E S O L I C I T A UNA cocinera y que haga los quehaceres 
de limpieza. Si no es aseada que no se . 
presente. 18565 31 j l . 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, QUE sea limpia, en Pasco, número 220, en-
tre 21 y 23. Vedado. Teléfono P-1232. 
1BB01 31 J. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, P E - | ninsular, que sepa cumpir con su obll- : 
ga^ón. Calle 23, número 260. Esquina a | 
Bafios. Vedado. 18599 1 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T Ü R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsulár, de criada de mano o habitacio-
nes; sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias. Informan en Belascoaín, 
101. tintorería. 
18764 2 a. 
BUENA COCINERA. P E N I N S U L A R , S E solicita para el Vedado. Calle 23, es- l 
quina a 4. Sueldo: $20. Se prefiere haga [ 
plaza. 18595 31 j . i 
Q B DESBA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. Informan: 
Baratillo, número 1, altos, cuarto núme-
ro 14. 
18774 2 a. 
UNA JOVEN, P E N I N S l ' L A R , D E S E A colocarse de criada o manejadora. In-
forman en " L a Francia." tintorería. Nep-
tuno. número 88. Teléfono A-8572. 
18662 1 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas: una de criada de mano o coci-
nera, y la otra de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Inquisidor, 33. Ha-
bana. 18673 1 a. 
DK SE A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular; tiene quien responda por ella. 
Informan: Santa Rosa, 71, moderno, entre 
Infanta y Cruz del Padre. Herrería. 
18536 31 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; n j se coloca menos de 15 pesos; 
no admite tarjetas y tiene quien garantice 
t.u conducta. Falgueras, 23, altos, Cerro. 
18541 31 j l . 
D 
E 8 E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
de color, entiende de repostería y tie-ne quien la ' recomiende. Informan : Puer-
ta Cerrada, S7. 18794 
DE S E A COLOCARSE UNA SEftOBA, peninsular, de cocinera, para una cor-
ta familia. Informarán en la calle Monte, 
número 321, altos. 18749 - »• 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , U E -sean colocarse: una para cocinera: la 
otra para criada de mano o para cuartos; 
sabe coser; la cocinera no le importa que 
sea para un matrimonio solo. Informan: 
calle 8, esquina a 13. Vedado. Lechera. 
18706 2 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de mediana edad, para cocinera o 
todo el servicio y dormir en la coloca-
ción. Informan en San Lázaro, 251, 'a en-
cargada, 18803 1 
COCINERA, PENINSULAR, QUC SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral o para cuidar un 
niño. Tiene referencias iDÍorman: Sitios, 
número 9. 18581 31 j l . 
D i n e r o en h i p o t e c a a l 6 » 7 
1 0 0 anua l ^ 
desde $300 hasta $100,000 soh, 
rrenos en lodos los barrioR 4*^ 
también se facilita en s e ^ f » / « S S i 
alquileres de casas y p iV.-ri ^ hinrí. 
solventes. Diríjase con títniV'' Con fiVJ 
na " L ' UNION CONTRA 
ior A. del Busto. A» 
Tel. A 9273; de 8 a 10 
18558 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 11-ninsular, de cocinera, ayuda a los que-
haceres de la casa y duerme en la misma. 
Informan en Compostela, 64. 
18603 31 J. 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sus propiedades 2 ¿ 
m i s m o que p a r a venderlas o có 2 I* 
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r Polham ^ 
\ en C a s a B o r b o l l a . Operaciones 
j p i d a s y r e s e r v a d a s . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o limpieza de habitacio-
nes. Informan: Lealtad, número 123, ha-
bitación número 30. altos. No se reciben 
tarjetas. 18539 31 j l . 
C O C I N E R O S 
V A R I O S 
SK SOLICITA UN CRIADO PARA LA limpieza y servir a la mesa. Sueldo: $15 
y ropa limpia. Agular, 72, altos. 
18759 2 a. 
E SOLICITAN COSTURERAS EN B E -
¡ascoaín, 22, Gran Bazar Americano. 
1S727 2 a. 
POR S E R N E C E S A R I O PARA LA 151 F-na administración de un café en lugar céntrico, y que ofrece porvenir, se ueoesi-
ta un socio con capital no menor de $J.0ü0. 
Informan: Oficina de Correos del Hotel 
Plaza; de 2 a 5 p. m. 
18769 2 a- . 
EN LA QUINTA MONT ROSS, S E SO-i licita una enfermera con recomenda-
ción. Se le da 50 pesos de sueldo. 
18695 2 n-
EN B E L A S C O A I N , 22, GRAN BAZAR Americano, se solicita un dependiente, 
que entienda- el giro y con referencias. 
1872^ -
SE T R A N S F I E R E UN CONTRATO D E empleo de una Importante Compañía 
de esta capital, en la cual es necesaria ga» 
rantía en metálico, por tener que aten-
der a asuntos de familia en el interior. 
Dirigirse por escrito a J . A, F . López. 
Apartado 458. 18740 2 a. 
Se so l i c i tan s u b - a g e n t e s e n l a s se is 
p r o v i n c i a s p a r a u n a r t í c u l o d e f á -
c i l v e n t a y n e c e s a r i o d e l r a m o de 
A c c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s . D i r i -
g irse a l A p a r t a d o 5 2 1 . H a b a n a 
C-4241 4 d. 30. 
SE SOLICITA UN T E N E D O R DE L i -bros, que sea largo en escribir. Infor-
mes : Manzana de Gómez, altos, oficina. 
186S6 2 a-
O O L I C I T O SOCIO CON 300 PESOS PA-
O ra un negocio que deja seis pesos dia-
rlos; tiene que ser formal. Tiene buena 
venta. Informan a las dos en punto (úni-
ca hora) en Industria y Trocadero, cafó. 
Olegario. 18724 2 
E SOLICITA UNA SESORA O S E -
ñorita. para una plaza de tlquetera 
en un balnearia. Ha de tener quien la pa-
rantice. Informan: F , número 16, entre 
11 y 13. 18750 2 a. 
SE D E S E A UN A P R E N D I Z A D E L A N T A -_ do para sastrería. Dirigirse a Baños y 
Séptima. Vedado, 
i 8750 2 a. 
V U L C A N I Z A D O R 
Se solicita uno para el Interior. Buen 
sueldo. Si no es bueno que no se presente. 
Se exigen referencias. Se compra carro-
cería Ford 1916. Merced, 56. 
1S74R 2 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CAMA-rera para una pequeña casa de huéspe-
des, que esté acostumbrada a servir y sea 
aseada. Primer piso. Villegas, 58. i seso • i n. 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS DE""MA-
IO no, una de color y otra peninsular; 
sueldo $15, m. o., a cada una y ropa lim-
pia. Compostela, 151. 
I^"''- 31 j . 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v í v e r e s y rápido en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias a l Apartado 236. 
C 4216 lnd-2í) j l . 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a de E n c a r g o s 
Monte, 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envlún-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes • 
industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 3 a . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA E N L A C A L L E D E P U E R -ta Cerrada, número 4, un carpintero 
de muebles, que meneje la sierra sin fin 
y sepa algo de torno. M. Barba. 
18452 3 a. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA: SE desea uno, que sea joven y tenga mu-
cha práctica, buen empleo, trabajo fuer-
te, compensado con salidas. Informes: en 
la Droguería Sarrá. 
18417 3 a. 
C E SOLICITAN 100 COSTURERAS-PAN-
O taloncns en la ; astrerfa Antigua Cnsa 
de J . Vallés," San Rafael e Industria. 
18424 4 a. 
GANE DE 4 A 5 PESOS DIARIOS. I N -troduclendo un nuevo artículo de gran 
utilidad, que todo el mundo lo compra 
cuando lo ve. No se necesita experiencia. 
Muestra gratis. Mande un sello de dos cen-
tavos para franqueo, etcétera. Apartado 
número 1423. 18426 31 j . 
SE SOLICITA I N SOCIO. CON CAPI-tal para explorar una mina de oro, pla-
ta y cobre y tal vez diamantes, se desea 
1 orabro de negocios. Informarán: Prado, 
número 111, peletería " L a Emperatriz." 
17957 4 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, »L Telefono A-2404. Roque 
Gallego. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para comedor, habitaciones 
o manejadora, en casa de moralidad; tie-
ne quien responda por su conducta. Mer-
ced. 84, antiguo. 
Kisr. 3i j . 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares: una de mediana edad, de cria-
da de mano y tiene una niña de tres años, 
la otra es joven, para manejadora o coci-
nera. Informan: Vives, número 161. 
18563 31 j l . 
HOMBRE F U E R T E , P R A C T I C O E N TO-dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. E s soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía. Jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
asignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que impondría si 
lo conviniese. Señor Castillo. Obispo, 69, 
departamento. 10. Teléfono A-9478 y F-4294. 
1S0G7 10 a. 
EMPLEADO, VASCO, D E 81 ASOS, SIN pretensiones, práctico en trabajos de 
escritorio, se ofrece para cualquier tra-
bajo. Referencias a satisfacción. Por 
carta o personalmente, a A. B., Cerro, 510, 
cuarto, número 27, altos. 
18408 29 J. 
SI N E C E S I T A PERSONA S E R I A Y com-petente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas, industriales o co-
merciales, avíseme. Apartado 1'_'51. 
18119 21 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
7 ' N A .JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Prefiere en el Ve-
dado. Tiene referencias. Informan: Obis-
po, 4V'. Teléfono A-3791. 
18811' 3 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, P E -ninsular, para criada de cuartos. In-
formes en Lamparilla, 20, cuarto núme-
ro 25. 18716 2 a. 
I \ E S E A COLOCARSE LNA I'ENINSU-
Jl ' lar, para habitaciones y costura. Da-
rán razón: J y 23, bodega. Vedado. 
18788 2 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, en casa de comercio o hiu'-s- i 
pedes o particular: en la misma también 
se coloca una cocinera, acostumbrada a 1 
trabajar en el país. Amargura, 35. Telé- ! 
fono 1227. 18S09 3 a. 
E DAN EN HIPOTECA $1 (mn""^ 
^ ¡52.000. $3.000 y $3.500 sin correL'1 
to directo. Sr. ILmero. Montp IO-J-
. 18C83 







s E IMPONEN DOCE MIL PESmT O bre tica urbana o rústica en u* J 
vlncia de la Habana. Informan en E-' ta 
drado. número 5. Notaría del doctnr ? 7 A, 
zalo Alvarado. 1S482 "octor q / dt 
Ha 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO de color; tiene buena recomendación. 
Manrique, número 174, bodega, dan razón, 
18602 31 j . 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse, de criandera, con buena y 
abundante leche; tiene 2 meses de dar a 
luz, con buenas referencias. Vives, 117, al-
tos 18697 2 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte! r i 
y en todos los repartos. Tamfa'én'n 
para el campv> y sobre c'.quileres Tnt 
el más bujo de plaza. Empedrado ¿7 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-S7U. 
CRIANDERA. P E N I N S L L A R, ( O N buena leche, con certificado de sani-
dad, desea colocarse a media leche. Puede 
verse su niño, que pesa qninee libras. Tie-
ne referencias. Informan: Marina, 5. 
18711 2 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDB-ra, peninsular; tiene seis meses de 
parida y certificado de satidad; no se ad-
mite tarjetas. San Lázaro, número 289, an-
tiguo. 18650 1 a. 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN I)E-ra, joven, de buena y abundante le-
che. Informa la sombrerera de Sol v Com-
postela. 18801 3 a. 
UN C H A U F F E U R . MECANICO, SE ofre-ce a casa particular o de comercio; 
también se ofrece un ayudante; no tienen 
muchas pretensiones. Informan: Calle 16, 
número 122, entre 11 v 13. 
18812 1 n. 
CH A U F F E U R MECANICO CON VARIOS años de práctica, desea colocarse en 
casa pnrtl-ubir ó de comercio: tiene ri"¡on 
lo recomiende y garantice. Informan: San 
Nicolás, número 122, lechería. 
1S6C6 1 a. 
CH A U F F E U R . S E O F R E C E UN E x -perto chauffeur, práctico en automó-
viles europeos y americanos; con reco-
mendaciones de las casas donde h atra-
bajado. Taller de automóviles "La Hls-
pano-Suizn". Monserrate, 127. Tel. As-6000. 
1S672 • 1 a. 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, ESPAÑOL. D E S E A E M P L E A R -se de auxiliar o tenedor de libros. Ha-
bla y escribe inslés con perfección. Tam-
bién se ofrece para Ir al campo. Informan: 
Hospedaje "La República." Egldo, frente 
a la Estación Central. • 
G. 4d 30. 
ITNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A E N -) centrar una casa de familia para cria-
da de comedor o de cuartos. Informarán 
en Acosta. 19. primer departamento, con 
buenas referencias. 
18777 2 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A ¡impieza, que tenga quien la garantice, 
$12 y ropa limpia. Monte, 463, antiguo, al-
tos, entre Fernandlna y Romay. 
18535. 31 JL 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . QUE H A B L E y escriba Inglés, sepa escribir en má-
quina y tenga alguna práctica mercantil. 
Informan en el escritorio de la drogue-
ría "Sarrá." 18636 1 a. 
ITTN ESQUINA A D, PARA.ION, SE 
j solicita una lavandera en la casa, que 
sepa planchar driles y camisas. Sueldo 
$25. se exige referencias. 
18632 ' 1 a. 
1\TANEJADORA: SE N E C E S I T A UNA, 
iVL que sepa hUn su obligación. Calle K, 
número 186, entre 19 y 21, Vedado. 
4cl-28. 
Q E SOLICITA I VA CRIADA DE M A-
O no. con buenas referencias T que sea 
cariñosa con los niños. Sueldo $15. San 
Rafael. 250. Ultima casa de la calle. 
18684 31 j i . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-110, qiK sepa su oblljjaclón y duerma 
111 la casa Si no t'ene buenas referencias 
que no se presente. Línea, 134. esquina a 
Doce. Vedado. Quinta "Villa Dominica." 
ls.-tK3 o o 
OE SOLICITA t N A CRIADA, BLANCA, 
O que sepa cumplir con su obligación: 
se le dar-i un buen sueldo. San José 93 
y 97-B. altos. 18600 31 j 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una criada, para servicio de 
c uartos; que sepa coser v que tenga re-
ferencias. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á i a r o j B e l a s c o a í i 
Todas las habitaciones cun bañó priva-
<lo, agua caliente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfono Á-6393. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para mí -
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda u l s . 
ti" ^ . A 1 1 - bu¿n serT1.cio «anitario desde 
ñoche ^ Hay i^tí.0110 y luz toda la 
—— ' 9 a 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA. PENINSU-
O lar, de mediana edad, de moralidad 
para Ir de temporada al Calabazar: suel-
do: 15 pesos y ropa limpia. Chacón, 10. 
1K47~ 3i j 
rA R P I N T E R O S EBANISTAS P A R A muebles finos. Se solicitan buenos ope 
rarlos. Monserrate. 5. Tel. A-8391. 
1SG74 1 a. 
' v r E C E S I T O T::S' M U C H A C H O O M U C H A -
i.1 cha. de 13 a 15 años, para ayudar a 
los quehaceres de la casa. Pido Informes 
de personas conocidas y le doy sueldo. 
ChaTez, 23, altos. Informarán. 
IK—.I i ! L L « 
\ VAN D E R A : SK NECESITA DNA bue-
J na. en la calle K. número 186, entre 
19 v 21, Vedado. 
4(1-2-». 
ÍÎ N L A AGENCIA D E " F U E N T E S , F R Y J y FAIBANKS," Empedrado, 31. Com-
pra-venta de terrenos y alquileres de ca-
sas. Oficina de colocaciones. Enseñanza 
del inglés por método rápido v efectivo. 
1*7*.' 2 a. 
' L A C U B A N A ' 
Oran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VilleBa», 92. Teléfono A-8363. líá-
pidaiuente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-fl875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocineio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
tleppndieU', ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de- esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y loa manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 1. 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted pidiendo muestras ut¡-
lizablcs y todos los informes para ocu-
par este "destino. Unicimente para agen-
tes del interior. Para Iranqueo, remita 10! 
sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, número 
87. (altos. 17673 1 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P C f 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 1 
Gran Agencia de Colocaciones. CRel ly , 
32. Teléfono A-334S. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particnlar, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. S» 
mandan a todos los puebloc> de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
Q E SOLICITA 1 NA JOVEN, FENTNSI -
O lar. para criada de mano; sueldo 
$lo, moneda oficial y ropa limpia. Infor-
man: Máximo Gómez, número 21, altos, 
Guauabacoa. 
1 ^ " . 3 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
REINA. 14, V EN OTRAS r\K4<í 
más, que tiene este señor se aloir 
lan hermosas habitaciones, con'o sin m "¿I 
bles, departamento para la calle con to 
das las comodidades^ desde $6 en «Telan: 
s t a n ^ d e ^ ^ r a ^ a ^ " que ^ 
1IW30 > . « «. 
S E A L Q U I L A 
^ c / r T n t i e P ^ ^ - fe 
moralidad. «• 
4 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrara usted las habitaciones m ^ 
fresca, e h,g,en.ca, que hay en la ciu-
dad, a precios razonables 
UtflB 
SE S O L I C I T A UX MUCHACHO, D E 10 a 12 años, para ayudar a los queha 
ceres de la casa. Tiene que tener persona 
que lo acredite. Malecón, número 72 es-
quin.i a San Nicolás, bajos, Izquierda 
18041 1 rt_ 
N E C E S I T A M O S 
buen criado, tros camareros, dos depen-
dientes, mozo de almacén, portero, coci-
nero, criado botica, otro para Clínica y mu-
chachos para café. Informan: Cuba, nú-
mero 37, altos, departamento 15. 
^ 5d-27. 
CRIADO D E MANO, SF SOLICITA UNO en el Vedado, calle 2, esquina a 11. nú-
mero 8. siendo necesario que presente 
buemis referencias, «o da buen sueldo. De 
lan doce en adelante. 
18455 3! j 
V T E C E S I T O UN BUEN CBIADO D E MA-
±y no. ganando 28 pesos, y dos buenas 
criadas, una para coser y otra para habi-
taciones. Sueldo: 20 pesos. Habana, 114 
Teléfono A-4792. 18605 31 j 
C O C I N E R A S 
S e o f r e c e n 
C A N T E R A S 
D E C A M 0 A 
1 a. 
Q E S O L I C I T A N DOS COCINERAS EN 
VJ Aguila, 162 y 158, altos. 
18798 
S e s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S : se p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a es 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f re s -
c a s y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s las c a n t e r a s en 
J a m a i c a , e n l a l í n e a de 
G ü i n e s de l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
UNA J O V E N . ESPADOLA, D E S E A E N -contrar una casa para coser; corta y 
cose por figurín; duerme en la colocación. 
Informan en el hotel "I,as Villas." Kgido, 
20. habitación número 29. 
18ft59 1 a. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para limpieza de habitaciones y 
coser; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Galiano, núme-
ro 136. altos del "Rastro Cubano." Telé-
fono A-2000. 186-10 1 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O E R E C E UN Bl EN CRIADO D E MA-no para casa fie familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio, pu-
diendo presentar buenas referencias. In-
forman: teléfono A-8363. 
187S6 2 a. 
POR E M B A R C A R S E PARA LOS E 8 T A -dos Unidos t-rus dueños, desea olocar-
se un íoven, español, de criado de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: Per-
seTerancta, 36. Teléfono A-4649. 
18660 . 1 a. 
DESEA COLOCARSE UN B I E N CRIA-dii y ayuda de cámara madrilefio, pa-
ra la Habana o el campo. Buenas referen-
cias y pocas pretensiones. Informan en 
la Calzada del Cerro, "57. esquina a Con-
sejero Arango. Tel. A-30SÍ). 
18671 1 a. 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, para portero o para un caballero solo; 
tiene quien responda por su trabajo y 
honradez. Consulado, 108. Tel. A-57fl6. 
18Ó42 31 j l . 
SE O F R E C E UN T E N E D O R D E L I B R O S , al comercio en general, para trabajar 
por horas a precios módicos. Diríjanse a 
Virtudes. 29. 18623 3 a. 
EX T R A N J E R O , H A B L A Y E S C R I B E alemán, francés. Inglés y español, te-
nedor de libros, conoce todos trabajos 
oficina, se ofrece. Magníficas referencias. 
Módicas pretensiones. Informes: A. B. Lis-
ta de Correos, Habana. 
18593 31 J. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de trabajos de contabili-
dad, apertura de libros, balances, l i -
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
tos mercantiles, etc. Por el t e l é fono 
A-6109. 
A L 4 P O R 100 
de interés anual y 25 por ciento flm, 
do adicional. A lo cual tienen «jpn 
los depositantes do! Departamento 
Ahorros de la Asociación de Bepftidl 
Depósitos garanitznlus voa sus üroni! 
des. Prado y Trocadero. De 8 a U • 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 8 ¿t i. 
propii T - v 
che Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. 
DAMOS $3.000.000-00 HIPOTECAS "r 17^ ] de 6 por ciento anual, sobre caMs ^ ni¡ 
con df ñero sobre paqraré<!. Havana BiiglnM* 
dustria, 130. Teléfono A-9U5 
17434 
MODESTO A L V A R E Z HACE HIPO cas en pequeñas y grandes eant 
des, compra y vende fincas, reserv 
aviso por postal o borval, en Gloria 
altos. Se pasa a domicilio. 
17904 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo mái 
jo de plaza , con toda prontitud y 
serva. Oficina de M I G U E L F . Mi 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
r 
/COMPRO CASAS Y SOLARES HA 
V7 (le S100.0O0 de valor y doy y tom< 
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fa 20 n 
afio. E 
Monte, 
U R B A N A S 
SK VENDEN A .S2.500 CADA UNA, J tas o separadas, las casas Luyanó. 
y -•jo. informan : Tulipán, 23. Telé 
5846. 18063 13 
17360 1 a. 
V A ! U 0 5 
TTNA 8ESORA, DEL, PAIS, D E MORA-
U lidad. se ofrece para acompañar se-
ñora o señorita: sabe coser. Informan en 
Corrales, 31», bajos. 
18804 3 a. 
OF I C I A L P E L C Q C E R O , ANDALUZ. S E 
ofrece para ciudad o campo. Oficios, 
número 13, Habana. 
18738 2 a. 
DE S E A COLOCACION E N TTN COME-dor particular, con muchísima práctl-
ra o ayuda de cámara, prefiere sea una fa-
milia de muchísima moralidad, él es de su-
ma confianza, edad mediana. Lamparilla, 
número 94. Teléfono A-3586. Informarán 
por él. 18574 31 Jl. 
CRIADO D E MANO. OI E SIRVIO KN bumas casas, desea colocación, manan-
do buen sueldo: sabe servir y curanMr con 
su obllgadOn. Avisen: Blanco. 21, esquina 
Trocadero. Teléfono A-4144. 
18580 «1 jl . 
l i /TAESTRO CONSTRVCTOR. FCNDA-
iTJL dor de Granjas, desea colocarse, de 
mayordomo o enrarpado de finca: so ha-
ce'cargo de toda ciase de trabajos cflsticofl, 
de cemento armado: entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura y mecánica: tengo quien me acre-
dite mis" trabajos. Lawton. nfnnero 76, Ví-
bora. Informa: R. González.. 
18696 2 a. 
P A R Q U E D E L A L O M A D E L 1 M 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se vei 
l a c a s a P a r q u e de la L o m a dell 
zo , n ú m e r o 6 , c o n preciosa v 
a l a H a b a n a , j a r d i n e s alredec 
dos pisos , g a r a g e , etc . , casi re 
l a d a , a c e p t á n d o s e c a d a oferta 
z o n a b l e . I n f o r m a n e n la m¡sffl< 
T e l é f o n o 1 - 2 3 1 0 . 
18685 
U S T E D D E S E A C O M P R A R 
Casas: yo se las fabrico a su pasto 
barato que nadie y «lo la forma que u 
'K-s>". Vcaiuo 'i ••MTlbariip en Jes™ 
Monte. 287, IVrrotoría, señor ^T*," 
también vendo toda ríase de materiaie 
construcción y tt-upo buenas garan 
Hago trabajos sanitarios. -
18699 JL 
18721 



























C o r r e s p o n s a l I n g l é s y E s p a ñ o l 
raiiuígrafo y mecanógrafo, desea hacerse 
careo de uña corta correspondencia. Me-
dica retribución. .1. L . González H. A guiar, 
47 íbufete). Teléfono A-3161. 
1S7ÓÍ 2 n. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
XTXA J O V E N , I* E N IN S V L AR, D E S E A J colocarse de manejadora; sabe su 
obllsracién. Informan: Animas. 139, altos. 
18713 . 2 a. 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
X J pañola. para criada de mano ó para 
cuarto y coser, acostumbrada a servir en 
buenas "casas; no tiene inconveniente en 
salir a fuera. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informará en Lamparilla. <13, altos. 
18757 2 a. 
SE DESEA COLOCAR CNA CRIADA D E mano o manejadora, para un niño so-
lo; sabe su obligación. Calle Porvenir, 13. 
18739 2 a . 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, práctico, fino, trabaja-
dor, con buenas referencias de casas ho-
norables donde ha servido. Informarán: 
Habana, 114. Telífono A-4792. 
18606 M J. 
T I N PENINSl 'LAR, O F R E C E SUS S E R -
U vicios como de criado para limpieza 
do oficina», como también de portero de 
casas respetables. Sabe su obligación y 
con buenas referencias. Oficios, 22 y telé-
fono A-8582, Informarán. 
18615 l_a, 
DE S E A COLOCARSE UN" SECiOR D E Cincuenta años de edad, de portero o 
¡ fer ino particular o llmplfza de oficinas; 
! tiene recomendaciones. Informan : Manri-
que v Salud, café. 








UrNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Marqués González. L 
Establo de Carruajes. 
18787 2 a. 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN', PE-ninsular, de criada de mnno o habita-
ciones y coser: tiene buenas referencias. 
Informan en Aguila y Gloria, altos de la 
carnicería. 18771 2 a. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
« riada de mano o nuiiiejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: r^laria, 52. 
iscir, 1 a. 
8 a. 1 C 4002 17d. 15 J. 
OE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN. 
O peninsular, de orlada de mnno o para 
todo; tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Ignacio, 39, huevería. 
C O C I N E R A S 
r'NA JOVEN, E S P A S O L A . D E S E A c o -locarse de cocinera, en casa que haya 
moralidad; se dan y piden referencias. 
Oficios, número 7, altos, habitación nrt-
mero 12. 18810 3 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, de medianil edad : cocina a la criolla y 
española: tiene quien la recomiende. San 
Ignacio. 86, entresuelos. 
18705 3 a. 
n ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa pariteular o de co-mercio: cocina a la criolla, española y fran-
cesa; entiende de repostería; con las me-
jores referencias de las casas que trabajó. 
Informan en Peñalver, «W. altos: no ad-
mite tarjetas ni duerme en la colocación. 
18796 3 a. 
O" ¿SEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, con muchos años de prác-
tica en Madrid; no duerme en la coloca-
ción, ni saca comida; sabe de repostería. 
Revillagigedo, 7. cuarto número 5. 
18790 3 a. 
i T O V E N , I N G E N I E R O Y A R Q U I T E C T O , 
| t i serlo y de mucha experiencia, desea 
i asociarse con persona de algrtn capital, pa-
ra seguir el negocio de fabricación y otros 
Enríen refercnclns a doctor Díaz. 5a., nú-
mero. 25, Vedado. 
17069 i t 
M E R O E 
H I P O T E C A D 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A t 
E S C R I T O R I O : EJIPEDRAUO, » 
"•ajos, frente al Parque San Jua m 
Dios, de 9 H U ». m. y de 2 a » P- " 
TELEFO.NO A-2286. 
BUENA FINCA. A CCATBO tE^J de osta ciudad, de dos K .Marli 
buena casa de vivienda y de Par J 
frutales inuchos y de todas c'a1f?."¿ej' 
mar. pozo? v cañadas. Figarola, T 
do. 30, bajos. Terreno bueno. 
ITNA GRAN CASA MODERNA, ^ j l j J do. brisa, próxima a 23. «ntr,an, (fli 
automóvil: Jardín, portal, ^l0, J^LtfJ 
tos y saleta en la fiarte baja; ¡̂ffn[fi| 
cuatro cuartos altos con tres v 
servicios de liaüo. etc. Hermoŝ -
Sus techos ciólo raso, instalación e ^ 
ca. Figarola, Empedrado, 30, bajo8-
l ^ N 3.250 PESOS. FINCA ?*J%í\t¿M' 
í l i da. a tros Irritas de esta ciufiafl. 'Lr^nr. t»lln ^ da. a tres leguas — caballería, con fnitnlcs, vivienda ' jo*--'- • 
aguada. Figarola. Empedrado. 30, D l^'jr' , ' 
B l KN \ i;-, KSTA C i r P A ^ J ; gar (•.•11'rirn ; mn sala. f'nS taM».J:iije i! 
<uatro cuartos, tochos, loza P0!, inet»tni- , 
sos finos. uilad. 0^ por -tHrado.l w . ' ! 
$6>00 v un .cuso. Figarola. Empedrar i*za_ 
bajos. i 
F I G A R 0 L A 
1 
' L BAJd(f'pl»*| frente al Parque San JnBB 




D A V I D P O L H A M U S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; repostera; lleva tiempo en el país. Calzada de Vives, número 136, in-
formarán. 18806 S a. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en casa de morali-dad y corta familia. Informan: calle 25, 
entre" F y G, 239. Vedado, 
issno ' 4 a. 
I>a dinero en todas cantidades en prime 
ra hipoteca, al 6, 61/2. 7 y 8 por 100 para li par_ . 
ciudad. Vedado y Jesús del Monte. Ope 
raciones rápidas debido a las buenas re-
laciones comerciales, informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J . del Monte. 
13 a. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 1>R. Compra y renta de casas 
j y soleré* en la Habana. Vedaoo y demás 
i barrios. (Doy y tomo dinero «n hl-
j potecn en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúEtka». F.eserva y tra-
| to directo entre los interesados. Nego-
I cios er g¿nerai. 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafa"!. 88.500. San Ljf*a%W&,l 
Virtudes. $8.750. Santo l o m " . v 
Carlos. $3.200. Zanja, esquina.^ gl 
Consulado. 81S.0O0. •linlJif;taí1;. de 1 i 3 
'lio Martínez. Empedrado, 4U. " J J 
1̂ 780 1 
; C A S A S E N V E N T A J 
1?8.500: ídem 207. W-W j 
ídem 225, $8.000; «an Carlos 1 ^ g 
Informan: Empedrado, 4U, 
18779 
A f E DADO. 
V vendo 3 bonitas - - ^ 
tas, en pesos 8,000. 
tan 10 por 100. M i l l a s , 
a 11. 18719 
T í a * 
altos; 
A L A " C A J i O E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g 3 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e í 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
do 
i'Glí 
ULlO 31 DE 1916. DIARIO üh LA MARÍNA 
PAGINA TRECE 
J A VISTA DEFECTUOSA Y EL 
OPTICO BAYA 
sobre 




erol Es increíble lo que un buen par de 
4 l e n ^ pueden hacer por su vista, «en-
^ r e c e t a d o s concienzudamente por 
^is ópticos, los más sabios en Cuba. 
Si usted sufre dolores de cabeza, ma-
1 "eos jaquecas, o pesadez en el cere-
i ,ro ' todos estos síntomas indican que 
P i e d a d e s , ^ted c be atender a su vista pues to-
r e r í a s o en J la que usted pierda no podra recu-
^ O r P o l W , ararla por ningún precio, luego, le 
W r a 4 . : ^ 7 : n«cio conserve h que tiene. 
R a c i o n e , . ¿iaL n0 hay excusa posible 
i jara no usar espejuelos buenos, pues 
j no tengo piedras que no sean de pn-
' mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00,_de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
^aluminio en $2-00. ̂  
P B i o T l Hago los reconocimientos de la vis-
í f o r m a n ^ ^ j t a (gratis) en mi gabinete desde las 
ia del doctor 2 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
— ^ BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
d e T a £ S ; ( p Teléfono A-2250. 
^quílere». Int, 
Empedrado, fí] ^ 
EN EL VEDADO 
ñp vende una moderna casa, parte alt», 
calle de línea, hall, oclio habitaciones, pa-
ra-e Ve da facilidad para el pago. $24.000. 
G^Maurlz, Acular. 100, bajos; de i a 4. 
Teléfono A-014«. 
A MEDIA CCADKA D E I . PARQUE VI-llaMn bonita casa, moderna, $15.000. G Mnurlz. Apular. 100. bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E I PARQUE ME-nocal, casa moderna, $7.200; urge la 
venta. G. Maurlz. Agula?, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-91415. 
CA E L E 17, A 1 A BRISA. MIE METR08 con una casa, $20.000. G. Maurlz. 
Agular. 100. bajos; de 2 a 4. Tel. A-9140. 
A MEDIA CUADRA D E 23, C A E L E DE letras, bonito chalet, mucho terreno; 
$10.000. G. Maurlz, Apular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-0146. 
CA L L E DE L E T R A S , A UNA CCADRA de 17, casa con solar completo, $12.000, 
se da facilidad para el pago. G. Mauriz, 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-914G. 
CERCA DE 23, BONITA CASA. T E R R R -a los lados; $7.500. G. Mauriz. 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 4. Tel A-914C. 
A MEDIA CCADRA . D E 23, CASA DE altos. $8.500. O. Mauriz, Apular, 100, 
bajos; de 2 a ^ Teléfono A-«140. 
VENTA DE FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
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BUENOS NEGOCIOS 
Cna casa de planta baja, con 310 metros 
niadrados de superficie, en calle ancha, 
acera la brisa, sin tranvía, a $30 el me-
tro. 
tTJÍ L O T E D E T E R R E N O , D E 11.310 metros, con una línea de tranvías por 
su frente, con apua y electricidad, a 15 
minutos del centro de la ciudad, en §12.000. 
17N LA CALZADA DE INFANTA, UNA 
JLJ manzana compuesta de (5.800 metros, 
con dos esquinas, a $9 el metro. 
I™ F L O R E S V SAN LEONARDO, UN 'j solar de esíiiiina, de 47 por 22 varas, a 
$4 la vara. 
EX SBPTÜNO. CASA D E P L A N T A BA-Ja, fabricación moderna, preparada pa 
ra altos. 7 por 32 y 9 por 
J.500 pesos. 
.'5, a $11.500 y 
parfln. Agular 
i m i 
EN SAN R A F A E L . DE PLANTA RAJA, 6% por 3S. en S7.000. En Apulia, cer 
ca de Neptuno. de dos plantas, 'con 195 
•netros, renta $121. Precio. $15.000. En San 
Ulpuel, de SI5.000. $18.000 v SJ0.00O. E u 
[GÜEL P M i lealtad, de $'J0.OO0 y $2S.Ü00. En SJU NI 
o t 1 ;olás. de $15.00;). 
3 a 5. 
IT'N E L VEDADO Y JESUS D E L MON-
t i le. tenpo encargo de venjta do mapnífl-
:as casas y chalets. lufornui en la Casa 
Borbolla o en Correa, 17. Jesús del Monte. 
8 a. 
INSTITUTRIZ, I N G L E S , F R A N C E S , E s -pañol, mucha práctica, buen carácter, 
sxcelentlsimas rofereucias. solicita empleo, 
culdarfa enferma, viajaría. Dirección: V. 
V. Lista de Correos. Veracruz. 
18778 8 a. 
OCASION: CASAS PARA FABRICAR, en Someruelos, Gloria, Misión y Es -
peranza, a 10 pesos el metro, el que de-
see vender su propiedad barata, en segui-
da cobra su dinero. González; Picota, 30. 
1̂ 230 30 j . 
SE VENDE CA VE Y RESTAURANT, NO papa alquiler, muy próximo a la Ha-
bana y de gran porveulr, tiene local para 
una peletería o tienda ropa; por tener su 
dueño que atender a otro nopoclo. Infor-
ma Luis Bardez. Gallano, 107. 
1S315 1 a. 
A T E N C I O N , HACENDADOS. VENDO 
X X fincas rústicas de cien caballerías en 
adelante, propias para crianza v caña, en 
el término municipal de Manzanillo, 
Orlente. Para más Informes diríjanse a 
Rodrigo Kodrípnez, R. Prlmelles, núme-
ro 80, entre Santa Teresa y Daolz. Ce-
rro. Teléfono 1-1040. 
18079 g a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-bacos y ciparros. por la mitad de su 
valor, por tener su dueño que dedicarse 
a otro nepoclo. Informan en Propreso, 22; 
de 12 a 2. 18812 3 a. 
p O N D A , C A F E Y POSADA E N UN 
J . pueblo cerca de la Habana. Nepoclo 
parantlzado. No hay competencia. Manuel 
González. Morro y Colón, fonda. Teléfo-
no A-8010. 18702 6 a 
"LA CRIOLLA" H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
se vende ana planta, que no tiene ma-
quinarla ni hay pastos de entretenimiento, 
que produce ana tonelada de hielo crista-
lino .1 • .tro de 24 horas; en S3.500 Cy.. puer-
ta en esta capital; un muchacho la maneja: 
no necesitan fuerzas, con calor se alimen-
>»n; empleando carbAn gastarán 5 cen-
tavos por cada 100 libras de hielo, con 
"u.*"8 niá* barato y más fácil en mucho» 
pueblos del interior. So instalan en donde 
se ordene, si hay apua; en una semana se 
Puede hacer la Instalación: los pastos a 
earpo del comprador; actualmente se es-
tan instalando varias en distintos pne-
olos del Interior, en esta cspital tengo va-
rias funcionando, no debe perder sn tlem-I ^jl i l T 1 ' ^ ^ f J j f ^ Ü f t t / r ' -Li /S 
po en escribir cartas, venga a verla» y ve- =».=£—JIT^"—. ^ - . - — ^ J ^ H Â 
™ haciendo hielo, haclen.lo helados, con- j ¿z**^^•¿St^^sE^^JJ'?* 
^ f l ^ e r ^ ^ ^ Y - ' r X ^ " " Í f í ! GRAN E S T A B L O D K BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERC EN CANTIDADES 
•obre prenda» y ob.leto» dt valor; Interés 
módico. Hay reservado y pran re»erv» en 
las ipnracione». Se compran j venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 04 Y 9ÍL 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct 
•tatema hay planta» de cualquier capa-
cidad que se desee. Propietario de la pa-
tente para Cuba: A. Ovies, Malecón, "5, 
Habana, 17617 16 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y .repara-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
("I ANCA; POR NO PODER PAGAR T chauffeur y garage, se vende un 
Maxrrel, en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. Jesús del Monte, 6TL 
18409 10 a. 
AUTOMOVIL EUROPEO. E L E G A N T E Berllet Lyon, con todos los adelantos 
modernos, poco uso, 12 a Ifl H. P., en per-
fecto estado de conservación, garantizando 
su funcionamiento, tipo ideal para fami-
lia D hombre de negocios, por ser muy 
económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puedo verse e Infor-
man de 1 a 5 p. m.. en taller carruajes. 
Industria. 131. Ccmpuznno. 
isnvs 31 J. 
Belascoatn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, toda» del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
boras del día y de la noche, pues tesgo un 
•ervlc'.o especial de mensajero» en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. , 
Teupo sucursales en Jesús del Monte; 
LI B R E GRAVAMEN, SI.HOO E F E C T I V O o $700 eefctlvo y $1,100 hipoteca, Gua-
sabacoa, 10-B, sala, comedor, dos cuartos, 
mmnposterlá, baño, cocina. Tranvía Lu-
yanó, bajarse esquina Guasabacoa. Telé-
fono A-5254. 18420 2 a. 
ALTURAS DE AKKOVO APOLO: SE vendo una casa en ia Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la saleta y dos cuartos, apua y su ser-
vicio sanitario y terreno ai costado, para 
otra casa mavor, Con frente a la Calza-
da y a la Avenida de Atlanta, en $2,500. 
Su dueñ . : José González, Santos Suárez. 
nflmero 47. 18030 5 a. 
1ESPLENDIDO NEGOCIO, POR .$«50, u traspaso quincallería y enseres, o cedo 
el local con enseres: puede vender un ar-
tículo que deja de $6 a $0. José Fernán-
dez. (VUeilly, 82, Habana. 
18098 31 J. 
TT'N $10.000, SE VENDE L A CASA B E -
11/ lascoaín, 209, nueva, dos pisos y ocu-
pada con establfolmleuto; su dueño: Em-
pedrado 46, bajos. 1S142 3 a. 
SE VEN sólida DE, CNA CASA, MODERNA V construcción, sala, soleta, tres 
cuartos, bafio, cocina y demás servicios 
toda de cielo raso y hierro, pisos y carpin-
tería buenos, a media cuadra del tranvía, 
calle I.awion. ndinero 10. Precio: $3.500 
se puede dejar eu hlpotecT $1,800. la par-
len-estante, se puede pagar en dos plazos 
y también se admito un solar, informes, 
su dueño, Saborido, café "América." Telé-
fono A-1383. 17fi02 1 a. 
SIN INTERVENCION D F CORREDO-res. Se vende una vidriera de tabacos I 
y quincalla, en punto cétnrico y comer- | 
clal de la clndad, con buena venta y Inien i 
contrato. Informan: Factoría, número 1-D; I 
de 12 a 2 v de B a 8. 1S734 U a. 
ción de guitarras, mandolinas, ¿te. Bap«- en ^ V ^ ? ^ ^ irUt-** S J u T A T 17 
clalidad en la reparación de vloline», ¿ te S M L S ^ Í ^ ? 61 Y ^ 1 ? ; . , * w o a Call« 
Se cerdan arcos.. Compro vloünes viejo» ffiSK : y*en ^«S * en todM 
Venta de cuerda» y accesorios. Se sirven HíhSSUÍftS"? " ¿ T 0 ^ i J n í o ni te-
los nedirin» HAI irtprtni- r-nnin^.í-ajo AA I ¡25 barrlo» de la Habana avlear^o ni 
léfono A-4810. que serán servido» Inme-
diata mente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
rida» o alqul'ar burra» de leche, dlrílanse 
« su dneflo, que está a toda» horas en Be-
laNcoofn y Poclto, teléfono A-4«10, que se 
las dá más baratí» que nr.dle. 
Nota: Suplico a los numoroso» mnr-
chante» que tiene esta casa, den «us nue-
Jii' ni dueflo. avisando al teléfono A-'»*'"-
18231) 31 11. 
A 
DE OPORTUNIDAD: SE V E N D E . PR O-pio para persona de gusto, un magní-
fico automóvil "Maxwell," 0 cilindros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
servación, arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostración satisfactoria, 
está trabajando inscripto en el corriente 
año. puede verse en San Ignacio, 91. 
17783 2 a. 
QALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
O Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas oara to-
dos los insir-imentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlca", Coirpoi-
tela. número 48. Teléfono A-47e7. Ha : ana-
A LAS PEINADORAS 
Si desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
y por poco dinero, vean al señor 
Tomás Sala, en Bernaza, 58, altos, 
de una a tres de la tarde. Precisa 
venderse pronto por tener que au-
sentarse el dueño. Es una verda-
dera ganga el comprarla. 
18C53 2 a. 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
C 4053 l,r)d-18 
E " 
N ESTRADA PALMA. S E V E N D E E N 
i chalet, compuesto de jardín al frente 
S O L A R E S HAI 5 costado, portal, sala, recibidor, cuatro 
y doy y tom< 'ua1^08- saleta al fondo, baño con servicios 
^completos, cocina, cuarto de criado con 
lus servicios; toda de azotea y cielo raso, 
urase, Informan: Estrada Paima, S7 
18720 2 a. 
EN LA MEJOR CUADRA DE L E A L -tad. vendo regia casa, de dos plantas, 
Jicon zaguAn, en $28.000; renta el 9 por 100. 
'illogus, (35, altos; de 10 a 11. 
1 18718 2 a . 
ÍAS 
^ E V E N D E N : LA CASA N U E V A , D E 
C5 tres pisos Gloria, 210. gana $770 pesos 
<1 año, en $7.000. La casa Corrales, 271 A, 
,_ le tres pisos, nueva, pana 788 pesos al 
•^Suno, cu $7.400. Las casas Uaptro, 10 y 12, 
* a 20 metros de la Calzada, panan $1.340 al 
•ano. En $14.000. Informes: José Tepodlno, 
Monte, 275, altos. 
18722 8 a. 
CADA DS i I 
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Iw) en partidas de 4 hasta 13 mil pesos, 
inronnan: San José, número S. 
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ue San Jo»" 
y de 2 a 5 P-
A-2288. 
r tJATRO l'801 
1? » S4.800 SE VENDEN DOS BUENAS J y nuevas casas de manipostería, en 
ganpra, por necesitarse dinero: una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros v cen-
tímetros de frente. Renta u cincuenta pe-
sos las dos. Si despa usted comprarlas v 
no tiene todo el dinero, puedo dolar $3.000 
in hipoteca: quiere decir que con $1.800 
paedr usted comprarlas. Zequeira. lili, 
¡Informan. 18785 o a 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos. 
C 4044 Ind. 13 J. 
1>ODÍ:<;A: C A L L F E S T R E L L A , C O N -
. D trato 5 años, poco alquiler, venta ga-
rantizada $40. Precio $1.800: también se 
admire socio. Informan: Reina, 04, el 
arrendatario, lS(-'58 3 a. 
I>OK SIRO, V I D R I E R A DE TABACOS V quincalla, surtida a propósito para 
trasladarla a donde le comenpra. pues son 
vidrieras modernas y rdartables; se ven-
de por cambiar de íñro. Razón: Amargu-
ra, ndmero 94. Juan Guerra. 
18680 1 a. 
Se venden dos casas con doa accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $-10 a $45 mensuales, se dan en 
S3.000. libres para el vendedor, por no 
pMlcr atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54 Habana. 
C-2J71 In—21 t. 
BUENA COMPRA 
Rl usted quiere comprar una o dos casas, 
grandes, cómodas. Iilgiénicaí' y buenas de 
verdad, véame en 25, cntrre dos y cuatro 
nfimero 400. lo más alto y sano del Ve-
dado^ 17302 31 .1. 
EN SIS.OOO. S E VENDE L A C A S A B E -lascoaín, 210, nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento: su dueño: Em-
pedrado, 46 , bajos, 1S141 3 a. 
A TENCION: SE VENDE LA V I D R I E R A 
^TL. de taltacos y cigarros, punto cóntrlco 
de la Habana por tener sn dueño otro ne-
gocio. Informan: Dragones y Prado 
puesto de frutas. 
18077 3 n. 
BELASC0AIN, 61 
Entre Neptuno y San Miguel, so cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una pran caja de bierro, bu-
ró, mostrador, vidriera, y otros objetos. 
Alquiler. $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. Tel. A-463G. 
18007 12 a. 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




C 4067 14d—19 
» — • 
í P > A E A L A S 
¿ l D A M A 
^ T E : SE V E N D E CNA 
bodega de esquiua. que hace de $35 
para arriba de venta. Paga poco alquiler: 
por no poderla atender y por razones que 
explicará su dueño, Informes: Campana-
rio. 110; de ü a 10 a. m. y de 1 a 8 p. m, 
18600 a. 
SOLARES YERMOS 
Q E VENDE O SE ARRIENDA I N T E -
O rreno muv propio para toda clase de 
indus-tria o almacenos, do 14.000 metros, 
colindante con una Estación Importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy prft 
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rui/,. Cuba, número 62, 
Telefono A-4417. 18478 3 a. 
LJOLAR EN (¡ANCA: FINCA D E "SAN 
O Josó." barrio '•Montejo." a una cuadra 
de la Calzada, donde pasarán los carros, 
mide fi m. 50 por 40 m. do fondo, precio 
$520; urge la venta y se dan facilidades 
para el pago. Telefono A-lü'Jl, 
18470 3 a. 
KN LO MEJOR DE J E S C S D E L M O \ -te, se vende sin corredores, una gnm 
casa, con el tranvía por e! frent"'. portal 
Ha saleta, tres cuartos, comedor ai fou-
'K cuarto de baño, cocina, patio v trapa-
Uo. entrad:! indoiicudiente, todo de ladrt-
«o citarón y ciclo raso. Informan: Santa 
Emilia. 27, 18635 0 a. 
C E VENDEN DOS CASAS E N LUIS E 8 -
Y tovez, 5 y 7. Jesás del Monte, compues-
« de Jardín, sala, saleta, portal, 3 cuar-
ROB, servicio sanitario completo. Precio: 
i • .J> se cambia por un solar. Infor-
uienas gar»n< ••ranj Habana, 51. Teléfono A-5657. 
' 6 1 a. 
t E VENDE CNA CASA. ESQUINA, CON 
V A l ÍT "^^'^clmlento, da buen interés el dl-
Tn*i ñero ue se invierta en ella. Corredores 
0> v lnfr,rni;in: Neptuno, número 06. "El 
I OMA D E L MAZO: S E V E N D E N j co solares, juntos o separados, on e'. 
mejor lup-.r. Patrocinio, frente ai parque, 
se dan n doce pesos metro, sin Interven-
ción de corredores, llelua. 8S; le 1 a 4. 
17745 17 i-
ATENCION: POR T E N E R OTROS NE-goclos, se vende "La Primera Mon-
tejo," tienda mixta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 años, carro para reparto, poco 
alquiler, casa para familias. Trato direc-
to con su dueño en la misma. 
18514 16 a. 
OCASION VERDAD 
Por tener su dueño que atender otro ne-
jrocio. se vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa; marchnn-
tería: exi>;enclas sanitarias todo bien. In-
forman: Estrella. 35, bajos, MIBUCI Gu-
tiórrez, 1.8533 6 a. 
SE VENDE UNA GRAN V I D R I E R A D E ¡ tabacos y cigarros, deja un sueldo de j 
SlO'i mensuales, estú próxima al parque. 
Precio $1,000. Para más informes: Cafó 
"Marte y Beiona;" de 8 a 10 y do 12 a 3. 
Jesrts Vázquez. 18568 4 a. 
CASA DE MODAS Y ACADE-
MIA DE CORTE Y COSTURA 
dirigida por la señorita Fidelia 
Hernández. Se hace cargo de 
toda ciase de trabajo de señoras 
y niñas. 
Especialidad en trajes de bo-
da, trajes salida de teatro y ro-
pa blanca fina. 
La Academia está en lugar 
aparte del taller. 
Se enseña utilizando la labor 
en sus propios trajes y por los 
últimos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
San José, 34. Tel. A-5270 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: Manl-
cure. 40 centavos. Lavar la cabeza. 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
50 centavos. Masaje. 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
taorquetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe. 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros g/meros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Gallano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 19 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfls del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
Ui automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3979 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4aO(J. 
Erfus dos agencias, propiedad Je Jcsé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material inmejorable. 
C 3000 In. 23. 
"SANTA TERESA" 
AJÍTIGCA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servlclot», con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de burro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
U E B L E S Y 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
AcoHta, 61. Tel. A-I01S. 
Les traslados de mutbies en c' Veda 
do. Cerro y Jesús del Mont?. se haceu a 
Igual precio que de un lugar a otro de ia 
ciudad. 
E " • — • 
SE V E N D E V T R E S MAQVINAS D E CO-ser; una 7 gavetas, medio gabinete, 
Slnger, y las otras de cajón; son muy bue-
nas y muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
18783 3 a. i . 
MAQUINA D E E S C R I B I R MONARCHS, visible, semi-nueva, se vende Lonja 
m 1 
del Comercio, 418, 
18732 2 a. 
GANGA: MAQUINA DK E S C R I B I R DN-derwood 5, con cinta de dos colores 
y retroceso, está nueva, puede verse a to-
dos boras en Habana, número 122. 
1*75.1 o a. 
M. R0BAINA 
PROPIO PARA NOVIOS: SE V E N D E un juego de cuarto francés, completa-
mente nuevo; tiene tres meses de uso y 
se du por la tercera parte de lo quq cost6. 
Calle 11, esquina D. Teléfono F-1614. Hay 
tres piezas doradas, propia para sala o 
gabinete. 18731 2 a. 
CÍE VENDE ÜN BCKO VAHA MACH INA 
O de escribir, con silla giratoria, tres 
parábanos, un escaparate, propio para te-
léfono o algo análogo. Cuba, 37, depor-
tauiento 2. 18644 1 a. 
SE VEN1 sala, df DE ÜN HERMOSO JUECíO D E le caoba y otros muebles mfls, en 
Suárez, número 34. Teléfono A-75S!». 
1*151. 31 j . 
COMPRO E S C R I T O R I O D E CORTINA, medio uso. Dirigirse en postal a A. 
A. Industria, número 90. 
1S.-.47 31 j ! . 
SE V E N D E MEDIO JUEGO D E SALA, de caoba, con espejo grande, una neve-
ra, un auxiliar, con luna y puertas "d̂  cris-
tal. 0 sillas, todo nuevo. Salud, 20, 
18394 2 a. 
"DULIiAR E N GANGA, SE V E N D E UNO 
J_> nuevo, grande, completo, con todos sus 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Martí, nflmero 108, 
Regla. 18415 9 a. 
Se venden 50 vacas Je raza, parida?, 
de 10 a 15 litros de luche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
T>UEN NEGOCIO: EN LA C A L L E DE 
! > I.awton. entre Concepción y Dolores, 
se • vende un terreno 7 x 28 a $4 metro. 
Se vende un solar con seis cuartos de 
mamposterfa y cuatro de madera. Marqués 
de la Torro, entro Madrid y Princesa. In-
forman en Jesús del Monte. 200. la Nueva 
Casa Pía. 17870 3 a. 




1"> E P A R T O TAMARINDO, SOLAR, 544 V vai as, a f3-00, en el reparto Aldecoa casa madera y teja, 0 departamentos, agua 
v Sanidad; 2,000 pesos, Aldccoa. solar es-
quina, en 400 pesos. Calle Recreo, una cass 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1,000 
pesos, informes: Diego Peña. Neptuno. 
34. Teléfono A-4131. 
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íei M̂ n'r11 idos casas en 10 niejor de Jesús 
Slbrir.ñ. S nnrrlo comercial, próximas u las 
Sil" UÍ if í!lbil(,f'8 de Henry Clay, cou 
'lulllm , ""endada a un solo in 
Uí mi' ,1 c"ntr" a«os, hay instaladas en 
í m ... i ,lnu i'Klustria, rentan 00 pesos 
"V** al orfn. , eu $''.000. Se admite ml-
hov y mttll', en liiroteca. V..i-
^^Tedñro . i .• Ursre venta, trato con 
M^n: T ^ f ' L " ' ' ,h""n:, ''omislrtn. Infor-
lflel Mo„t f I•-^'u,• Sr- Campos. Jesús 
J K'.IVÍ número OS. oficinas, 
• ^ _ Jl. 
SOLARES EN EL VEDADO 
A media cundía de 23, próximo a Paseo, 
se vende un lote de 1,000 metros, a S8.00 
v reconocer un censo. G. Mauriz, Aguiar, 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
Z^IALLE DE L E T R A , E N T R E 23 Y 17. 
\ j un solar a $11: otro a $10.50; otro a 
$10. O. Mauriz. Asruiar. 100. bajes; de 2 
a 4. Teléfono A-0140. 
KN LA C A L L E .1, PROXIMO A 17, So-lares a la hrisa, a $1.'; una esquina 
fraile, a $15.00. G. Mnurlz. Acular. 100. 
bajos; de 2 a 4. Telófono A 9̂14G. 
PA R C E L A DE 10 POR 24, A $10.50, E N -tre 21 y 23. G, Maurlz, Agular. 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
D A R C E L A P A R T E ALTA, DE 20 POR 
1 20, en $4.200, G. Maurlz. Agular, 100; 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
SO L A R E S A PLAZOS, A S4.00, E N LAS calles 2, 4 y 6. con calles, aceras, agua 
v alumbrado. 
X T I D R I E R A DE T A B A C O S , C I G A R R O S , 
V quincalla y perfumería, la niús cén-
trica, se vende por asuntos que se dirrtu | 
al comprador. Informan: Braña y UodrI-i 
gnez. Sol y Compostela, bodega, 
18501 31 Jl. ! 
SE VENDE UNA E L E G A N T E Y HIEN I montada vasa de Modas, situada en la i 
mejor calle de esta ciudad, por tener que 
ausentarse la propietaria por enferma. Sus 
ventSI son magníficas y su clientela es- j 
pléndida. I.as condiciones de pago son muy 
cómodas. Para informes: San Lázaro, 186, 
bajos. 18588 31 j . 
18682 
A TENCION: SE VENDE UNA FON-da. por no ser del ramo el dueño, se 
da barata o se cambia por finca urbana o 
rústica. Informan: Mercaderes, número 
39. "La Rosa Blanca." Cándido. 
18490 3 a. 
SE V drlcra moderna, de cristales engram-
pados y mármol de granito, muy elecante, 
conip'etaniente nueva. E s propia para un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
una esquina de café u hotel, dulcería, se-
dería. Véala pronto en Monte, esquina a 
Cárdenas, en L a Verdad. Informa: señor 
Pérez, 18210 l a. 
El sombrero hace a la dama 
Y "LA CASA DE PILAR" 
es ia niejor surtida en sombreros ele-
gantes y en estilos nioclernintas, ar-
tísticamente conlecionados por som-
brereras profesionales de las casas 
más famosas. 
En sombreros para las playas, hay 
eran variedad, a 80 centavos, %\ y 
$1-25. 
Los hay adornados con mucho gusto 
a .51-50; $2, $2-50 y S3. 
En modelos «le París, hay de 4, 8, 
G, y 7 pesos, quo son elegantísimos. 
LA CASA DF. P I L A R " 
44, Neptuno, 44, entre Amiila y Amistad 
"A T U E B L E S QUE S E QUEMAN: :ESCA-
1TX párate, cama, lavabo, coqueta moder-
nista, con mármoles rosa. Un precioso 
centro de sala, mallollca, y otros mue-
bles, en Cuba, 133, altos. 
18443 4 a. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UNA casa huespedes, en el mejor punto de 
Gallano; toda alquilada, con buenos mue-
bles; es buen negocio; se da relativamen-
te barata por no asistirle la salud al due-
flo. Informan en Sitios, número 38. 
18314 3 a. 
PUESTO DE FRUTA, SE V E N D E E N punto inmejorable. Dirigirse a Prado 
y Dragones, café "Continental." Informa 
el cantinero. 18024 1 a. 
VENDO 
)LA 
ie ^ 5 P-i;.*%epS^"s^sr f':;8118 <lo hierro y .•emento, 






31 j . 
antlpua, « 
Belascoi 
; írleUl - } \ 
ríos, 100, < 40: de 1 
FAR 
;'de «na 
>oo y $16 
68, alt 
bip.;?^:, A D I E N D O D E J A R $1,000 EN 
iarlos nú n„re 'ToJ10 ,íl oa8n C!llIe ^ S»n 
Ton ' ^ e"tre BpnJ»m»->da y 
K0. «aln s u,' 0f: reclente construcción, 
r ' l . «anUarí;' V T cuartos y todo el ser-
« ! * t t Infor?; Dra&',n«,«.. 26, esquina u 
—L^yoruian. 18594 31 j . 
i CONsi LADO, ESQUINA TRO-
K ? huecos ;.lI0tr!l ,í?r,ln ca8:l- Consulado, 
nlt^ ün . i!' fl.ale,a' \ c»a'-t"^ fKUal e¿ K ^ . Peíaitn Trt0 e? ,a uzot,•,,• Precio: ^eraitn. Trocadero, 40; de 8 a 2 
'i ;.. 
A DE ALTO Y BAJOS. 
«n moderna, punto cóntrl-
"aspaso local de esquina pa-
vV^ 1 bueu contrato, calle co-
rmau: Neptuno, número S2 
''"0 ? *• 
I r<?n í̂i8ee?uAnT?,0 CA8AS' NUEVAS. 
I ^ i . trna ls 0 8eParadas, con por-
k ^ erfjHart0!>¿onCOeiI,a- anidad, 
**>• lBUa, ,H ' rr ,Cíl- .|2-200. Sin portal 
Í^bT^lL?J"^lbUclrtn y la esquina pâ  
mosuko. • •S--m Tod''8 uiampos-
. . r Mniilnl. ^ e a Tranvía Luyanrt, 
«nK.'J!u ^"iasiihacoa. Las casas 
1 T'ENDO SOLARES E N L A C A L L E 25, 
V a $7 in. o cedo en cambio de casas. 
También ctro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueflo en Belas-
conla, 61. TeL A-4638. 
IT/UO 2 *• 
O E V E N D E UNA FABRICA DE DUL-
CÍ ees, de todas clases, con máquina de 
vapor y marchantería propia; tiene dos 
carros en la calle. Informan: Monserrate, 
325. 18061 31 J. 
R U S T I C A S 
Tierras. ¡Verdadera ganga! 
Ofrecemos desde $100 caballería. Titu-
lación perfecta. Aguada fértil perenne. 
Klcas en pastos naturales. No lejos del 
ferrocarril central. Límite Oeste de Cama-
gilev. Informan: Vergara Co. Obispo, oJ. 
Teléfonos A-9476 y F-4294.. 
18513 6 a-
di® M i i k k i i 
^ E j ^ V ^ p O (As 
r i0 ftl«o: t ̂ V.niccló 
EN CAMAGÜEY 
Próxima a la ciudad, se venden 220 
caballerías de tierra, 150 de monte y 
el resto de potrero, con buen pasto de 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
SE VENDE 
Un autoplano en excelentes condicione»; 
una lámpara <le doce luces pura gas y 
electricidad, tres lámparas mas pequeñas. 
Todo en ekcelentes condiciones También 
se ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea, numero 17, es-
quina a J , Vedado, 
isns; 13 a. 
V FONO-
1S;!02 4 a. 
Dftríl'dnu Tr^A , í"-80 uietro, en ITttig • u,i- Irocudero, 40; de 9 a 2 
LA MEJOR 
finca de la provincia de ia Habana, a diez 
minutos del paradero y a media hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo, 4 metros capa vege-
tal, con varias casas, pozo», palmas y ár-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral de Guanajay y con la línea eléctrica. 
Para persona Inteligente y de buen gusto. 
Se da barata. Prado, 101. bajos. De 9 
u 12 j- de 2 a 5. J , Martínez. 
1S0« v < 
SE COM1 K A > > 11 m.yji.t^ • erafos de todos tamaflos, pagándolos a 
buen precio, en "La América,, ^Composte-
la, nrtmero 116! 1's0? 3 a-
PIANOS 
Se senba de recibir en el Almacér de lo» 
sefiores Viuda do Carrera», Alvares y 
¡ffnadü en la calle de Aguacate, número 
^ en re Teniente Rey y Múrala, un gran 
mrUdo de los afamados planos y planos 
nutmnftticos ElUngton: Monarch y Bamli-
fon recomendados por los ^ ^ J ^ X 
Se venden ai contaio 
pre<lo8 
suitldo 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones. $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
ño se pre'ste ; pero para estr hay q-ie | cjos antes mencionados. Véalo y se 
gusto. No se haga cors5t o faja * ^ o i . 
convencerá, oe compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
18036 20 i . 
C 4213 8d-2l). 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES. 
sosteneaores de pecho, última eiprcMCm 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, un ue 
éste 
tener 
sin verm/ 3 llamarme antes. Sol. ndmero 
78. Telefono 7S20. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
ton. recome 
nnre? del mundo. 
r „ plazos y se alquilan de uso a precios 
baratisiinos. Tenemos un gran 
de cuerdas romanas para guitarras 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
SK VKMDE CNA MAGNIFICA PIANOLA, ¡ The Aaollan Company. de muy poco; 
uso y garantizada con 60 rollos, en 150 
pesos^eu Compostela, número J J , i 
18CÍ50 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GALIANO, 16. Te-
léfono A-S222. 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
l 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstein, Jersey, Durahm y Salsas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; da 16 a 25 Utros 
de leche cada o í a . 
Todos los lunes llegan remesas one-
vas de 25 varas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Kspecia7lcla«l en caballos enteros <1e K«n-
tocky, para cria, barros y toros de talas 
razas. 
Vl»vs. 14». Telefono A-8I22. 
Suscribas* al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y am'incú'so en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E B I C I C L E T A DE R E T R A N -ca, cuadro doble y gomas nuevas, en 
$15. Calle de Cárcel, número 'Jl-A, altos, 
entre Prado y San Lázaro. 
18805 3 a. 
M O T O C I C L E T A INDI.VN. DOC ( 1LIN-dros. 7 caballos, maírneto Bosch, ga-
rantizando el motor a toda prueba, y cha-
pa paga de este año último. Precio": $10.") 
al contado; verdadera ganga al primero 
que llegue. 17 y 14, bodega. Vedado. 
1S803 3 a. 
SE VENDI. I N R E N A C T . CUATRO c i -lindros, cu perfectas condiciones. Se 
puede ver en San Lázaro y Blanco. Hijos 
de Fumagulli. 
18762 8 a. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargara, 
43. Teléfono A-5039, Rabana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas do go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 51 Jl. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calrada df! Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
finas y ropa. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
POR T E N E R Ql E AUSENTARSE SU duefio. se vende un automóvil marca 
"Bnlk." eu perfecto estado. Precio: $800. 
Informes: Habana, 51. Teléfono A-51Í57 
18020 i a. 
\ rENDO AUTOMOVIL F O R D , E N Rl EN estado. Precio: $500. contado puede 
verse de 7 a 8 a. m. San José, 126-D, 
cerca <ie Oquendo. 
18631 i a. 
EN EMPEDKADO. NUMERO 5, S E VEN-den las siguientes máquinas de uso-
Locomoblie, 7 asientos $ S00 
Cnalmera, 5 asientos ooo 
Mltcbell. 2 asientos " 42") 
Lozicr, 7 asientos ( {¿o 
Scatchy, 7 asientos ' 700 
Merecí-, 2 •islentos .1.800 
Todos garantizados en perfecto estado 
de funcionamiento. Teléfono A-4331 
ISOSl 7 a. 
ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasolina y aceites. 
Véndémofl Fords, de uno y automóviles 
de otras marcas. Compramos" milquinas de 
uso. Cómprenos los accesorios para su 
Ford y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
Beliscoaín. 36»<j. Teléfono A-5095. 
18061 17 a. 
LANDOLET F I A T : tiANGA. SE V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ujuptar su motor, costó $5.500, 
se da en $1.200, es de particular que se 
aumenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
1S481 8 a. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E ÜN C H A L -mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Taller de Mecánica "La H/spano Cu-
bana." Monserrate. 127, entre Muralla y 
Teniente Rey. 17259 11 a. 
GOMAS Y CAMARAS: S4 x 4, A r.20 Y 3-50 respectivamente. Accesorios y ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. " L a Hispano Cubana," Monserrate, 
127, entre Muralla v Teniente Rey. 
17258 11 a. 
V A R I O S 
SE VENDEN' 5 MAGNIFICOS CARROS, en buen estado, para hielo. General 
Lee, número 20, Marianao. 
T^.-.s 1 a. 
SE VENDE UN HERMOSO F A M I L I A R , marca "Bacón." Se puede ver en Unión 
y Aborro, 24, Cerro; reparto Patria. 
18140 31 J. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, uaa-




Carruajes de lujo de FRANCISCO E R f l . 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnlfl^oí 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ftmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-40SO. Habana. 
PLANTA ELECTRICA 
en la provincia de la Habana, se 
vende al precio de $4,000. Bri-
llante negocio para un mecánico o 
electricista, dando $150 al mes l i -
bres, si él mismo lo maneja. Infor-
ma su dueño, Parque de la Loma 
del Mazo, número 6, Víbora o Te-
léfono 1-2310. 
VENDO USADO: 
1 tándem de desmeuuzadoru y 2 moli-
nos rxM". 
Presiones hidráulicas con una sola má-
quina Corlls 2S"x72" y grúa. 
6 centrífugas de correa 40"x24". 
1 máquina de centrífugas 18"x32M 
1 bomba Magma 14"x8"xl0". 
1 maquinilla conductor, horizontal. 2 ci-lindros 9"xl4". 
2 calentadores calandria múltiple co-rriente 000'. 
2 Sinfín para centrífugas o cristalizado-res. 
1 triple efecto vertical 4,500". 
1 tacho de 40 toneladas. 
,1,.„_r'ranc,8co Selglie. Cerro, 609. lo.Mi « . 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vendo 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de pasollna. de 35 ca-
ballos, fabricante Winton, en excelente es-
tado Puede verse e Informan en la Fun-
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sus del Monte. 18.102 8 a 
SE V E N D E UN DINAMO SIENENS. DE o K . ^ .. l io V.. corriente directa con 
su cuadro de distribución y aparatos do 
medida. Para informes: Pedro P Fernan-
dez. S en C . tienda del Central 'Cuba-
Pedro Betancourt. 18116 21 a.' 
M i s c e l a m e A 
¡ $ 6 0 $ ! 
Ganará persona práctica en mane-
jo de arado americano, motor de 
gasolina, algo de mecánico, traba-
jo todo el año. También 10 peo-
nes para trabajos de batey. Inge-
nio Americano. Informes: Cuba, 
37, altos. Departamentos 14 y i s ] 
The Beers Agency. 
? «• 31 Jl. 
TKASí.VDERA ESMALTADA, CAÍÍ ¡ m ^ 
18586 
l>A!U5EROS: L A S M E J O R E S NAVA-
U Jas, de los "Dos Muñecos," se enen^n" 
t™» « J j a "Cuchillería Francesa," o T e l í i v ' 
71. Teléfono A-S908. Habana. ilemy, 
4 a. 
UN MOTOR DE y 2 CABALLO" 
de San Rafael, casa de Modas ' 
18425 4 a. 
T N T E K E S A N T E PAKA LOS DUESOS DB 
X fincas: vendo naranjos lugertadoa tmn 
co agrio y limón de varias clases' y d¡ 
gran mórlto; haero siembras con intell-en 
!!i0-en^10 ,agr]09 y h!,eo ingertos DI-
recclón: Real número 1. Güira de M¿lena. 
Aurelio Pío Delgado. -xieiena, 
17050 , . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
BÚmero 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea, Ríos y Ca. 
lfi24S »i de. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamoj, repara, 
mos y niquelamos. 
Obrapía, ?9. Teléfono A-3136. 
J U L I O 3 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
CUATRO HERIDOS 
Valencia, 30.—Cerca del Grao ha 
ocurrido un sensible accidente. 
Un automóvil chocó con el tranvía 
del Cabañal, resultando cuatro viaje-
ros heridos a consecuencia del choque. 
España. 
EL DINERO ESPAÑOL 
DESEMBARQUE DE 37 CAJAS DE 
BILLETES DE BANCO 
Vigo, 30.—Han sido desembarca-
das del vapor holandés "Frisia" 37 ca-
jas conteniendo billetes del Banco de 
paña. 
Las citadas cajas vienen consigna-
das a diferentes banqueros españoles. 
LLEGADA DE PERSONALIDADES 
A SANTIAGO 
MAGNIFICO RECIBIMIENTO 
Santiago de Compostela, 30.—Han 
llegado a esta ciudad, procedentes de 
Madrid, los señores García Prieto, Ba-
rroso, Jimeno, numerosos senadores, 
diputados y otras personalidades. 
Todos ellos vienen con objeto de 
tomar parte en los festejos organiza-
dos con motivo de la inauguración de 
la estatua de Montero Ríos. 
A los ilustres viajeros se les hizo un 
recibimiento entusiástico. 
Las tropas rindieron los honores co-
rrespondientes a los señores García 
Prieto, Barroso y Jimeno, como mi-
nistros que son de la Corona. 
NUEVO BIPLANO ESPAÑOL 
LAS PRUEBAS OFICIALES 
Santander, 30. — Han comenzado 
las pruebas oficiales de un biplano es-
pañol, inventado por el capitán señor 
Morán. 
L a nueva máquina ha sido construi-
da en la fábrica de aeroplanos de esta 
ciudad. 
Ei biplano, sistema Morán, será des-
tinado al ejército si, como parece, las 
oru^bas dan resultado satisfactorio. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
HERMOSO RECIBIMIENTO 
San Sebastián, 30.—A bordo del 
yate "Giralda" han llegado, proceden-
tes de Santander, el Rey don Alfonso 
y el Infante don Reniero, acompañados 
del correspondiente séquito. 
Nuevo Uotel, Kestanrant y Cafó 
" I S L A D E C U B A , ' 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador ~ 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
- Frente al Parque de Colón. / 
tel. A-1302. Telégrafo: 'Ravalle"' 
López y Hermanos, propietarios. 
6 
la 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su TRIPLI1. 
S^C, pues ya yo había oído hablar 
muy bien de él a algunos cli«ntaji 
míos, oomô  una gran panacea, para, 
la iudisposición del estómago; siem-
do a la vez un giran tónico que es-
timula el apetito. 
atando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
yo le recomendé que tomara en se-
guida el TRIPLE-SEC," y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fuo-
Ton seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho ogta observación 
aunque discípulo de la ciencia, coma 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra talles casos y como higiénico " 
El conocido y reputado quáropedh-
ta de la facultad de la Habana. 
GABRIEL ANICETO. 
S;c. Obrapía 66. 
L a M o d e F a v o r i t e 
Contiene modelos de trajes de Pr i -
mavera y Verano 1916. 
Número suelto 40 ctos. 
A toda persona que compre nno 
será obsequiada con un figurín an-
tiguo. 
* < R O M A , , 
O ' R e í l i y , 5 4 , e s q . a H a b a n a 
Apartado I067.-Teléfono A'3569 
A recibir al Monarca y al Infante 
acudieron al muelle las autoridades y 
numeroso público. 
Don Alfonso fué ovacionado y acla-
mado por la multitud. 
El "Giralda" realizó el viaje escol-
tado por el crucero "Río de la Plata." 
C4166 a l t 10d-26. 
LAS CUESTIONES OBRERAS 
ELOGIOS AL INSTITUTO DE RE-
FORMAS SOCIALES 
Madrid, 30.—Continúan los perió-
dicos haciendo elogios del informe 
emitido por el Instituto de Reformas 
Sociales y dicen que está inspirado en 
un sentido francamente democrático. 
Añaden que en vista de la brillante 
jornada realizada por el Instituto, Es-
paña puede tener confianza en el acier-
to de los miembros de la citada ins-
titución. 
La prensa excita al Gobierno a que 
fortifique, por todos los medios posi-
bles, el prestigio del Instituto, que en 
la presente ocasión ha procedido con 
gran nobleza y que está llamado a re-
solver los conflictos que surjan entre 
el capital y el trabajo. 
LOS FERROVIARIOS 
VALENCIANOS 
Valencia, 30.—El presidente de la 
Comisión de huelga de los obreros fe-
rroviarios, señor Anguiano, ha mani-
festado que los huelguistas están su-
mamente satisfechos por el informe 
que ha emitido el Instituto de Refor-
mas Sociales y muy especialmente 
porque según se dispone en el citado 
informe, para lo sucesivo se recono-
cerá personalidad jurídica a los sin-
dicatos, teniendo en cuenta que éstos 
realizan una obra de cultura y paci-
ficadora, al mismo tiempo que disci-
plinan a las masas. 
FELICITACION DEL GOBIERNO AL 
INSTITUTO DE REFORMAS 
SOCIALES 
Madrid, 30.—El Presidente del Ins-
tituto de Reformas Sociales, señor Az-
cárate, ha visitado al ministro de la 
Gobernación, señor Ruiz Jiménez, al 
que informó oficialmente del resulta-
do de las gestiones de dicha institu-
ción. 
El ministro felicitó al Instituto por 
el éxito que ha obtenido en el infor-
me que rindió a propósito de los con-
flictos obreros. Y además le expresó 
el agradecimiento del Gobierno por 
haber solucionado los problemas que 
estaban pendientes. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s i a 
LOS LIBERALES DE 
MANZANILLO 
(Por telégrafo.) 
Manzanillo, Julio 30, 2.45 p. m. 
Acaba de celebrarse un mitin y 
"ana grar. manifestación del Partido 
Liberal. Los señores Bertot, Planas, 
Sagaró y Rodríguez Mojena, distin-
guidos huéspedes liberales, figura-
ban en los referidos actos. . 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, Julio 30. 
Celebróse hoy un grandioso mitin 
liberal en honor del señor Bertot, en 
Palmas AHas. A la tenninación los 
asistentes vinieron en imponente 
manifestación a esta ciudad, reco-
rrLendo las calles, improvisando un 
mitin en el parque Bertot. Concurrie 
ron 120 coches y automóviles y cin. 
co mil jinetes. Hablaron al pueblo 
entusiasmado los oradores Juan Agni 
¡ar, Alberto Rey, Francisco Cano, 
Jerez, Vlllarreal, doctor Ricardo 
Eguilior y el representante Sagaró. 
Asistieron además los señores Justo 
Campiña Manuel Planas, Rodríguez 
Mojena, doctor ViUalota y otros va-
rios elementos del liberalismo E l se, 
ñor Bertot cuenta con fuerzas y es 
Ilaamado el ídolo del municipio de 
Manzanillo. 
Especial, 
A m e n a z a s , i n s u l t o s y d o s 
i m a j i z o s 
En la casa de socorros del primer 
distrito fueron asistidos ayer por el 
doctor Boada los siguientes indivi--
duos: 
Juan Molinet Armen teros, de Fac-
toría 68. Presentaba una herida in-
cisa de 18 centímetros de extensión 
en ei lado derecho del cuello y otra 
herida de iprual naturaleza en la ore-
ja del mismo lado, de pronóstico me-
nos grave. 
Manuel Rodríguez Zequeira, de 
Apodaca 7. Presentaba desgarradu-
ras en la cara. 
Ante el teniente Domínguez, que se 
constituyó en la casa de socorro, ma-
¿TIENE USTED UN COLEGIO? Mire por el crédito 
del mismo. Esmérese en la enseñanza de la ortogra-
fía que es en lo que más suelen fijarse, y con razón, 
los padres de familia. No hay para ello libro más cla-
ro ni más práctico que el de Jesús Fernández, com-
puesto expresamente para Cuba. Sólo vale 40 centa-
vos en toda la República. Para pedidos por docenas 
diríjanse al autor: Marqués de la Torre, 97, Ha-




DE BUÉNO¿ AIRE5 
á s n o se p u e d e p e d i r ! 
Mi r a l a C a l z a d a d e l C e r r o ; é s t a e s l a e s q u i n a d e T e j a s ; a q u í e s t á e l P u e n t e d e A g u a D u l c e . T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; e n e s t e l a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
El Reparto Buenos Aires j es ideal. 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o p o r C a r v a j a l , t r e s d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a , a l u m b r a d o , a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e s » 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o ' B U E N O S 
A I R E S j es p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , lo m i s m o l o s 
de e s q u i n a q u e l o s d e c e n t r o y todos s o n 
a l to s y m u y b u e n o s 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 
A m a d o P a z y C a . A g u a c a t e 1 1 4 . T e l é f o n o A - 3 5 2 6 . 
ANUNCIO 
VADl¿> 
En ¿a Becclón de "La Luisa" * 
encontrado muerto úlümament»' S 
ellos 1© atravesó el cf.-tómagr, ^ <,'v( 
otro que le penetró por un ojo- *̂  ̂  
muerto percaneció agarrado d« 
tandera española de tai roaneta - S 
se le quitó con trabajo; paree* 
el Matas era individuo de rnaloj (te* tía. tos, puesto que tenía Tafloa enfcZr 
goe en el sitio en que rrvía, T5?" 
ahí que ya anteriormente había 
amenazado de muerte, iofrraiui0 
var la vida por haber «mpreiuif^,^ 
fuga en momento ca que le disp. 
han. E l Matas vivía sólo, tin famr̂  
en una, bodega, de STT prontedadT^ 
justicia gestiona las Investí^ 
consiguientes . 
Ei' día 4 de Julio es #1 sJiíveiaBj^ 
de la hecatombe del Cercado, « 5 ? 
cual perecieron fusilados vetnH¿¿, S 
patriotas doraínícajio*, «nírre otcQ«¿ 
General y Prócer Francisco del 
sario Sánchez, en demostración ¿. 
simpatía a ios Estado» Unidas; „ 
cuyo día celebra aqnel pueblo la J 
ta de su Independencia, desde ' * 
años vienen poírpr.nf<€ndcse oígcfjj 
mente en este país Loa acíos ftíntfet^ 
en conmemoración de aqneLa ht^, 
tombre luctucra.; pero este año,, 4 
pesar de que el Consejo de Secs^^ 
ríos de Estado expidió un IDect^ 
posponiéndolas como costumbre, 
ra el día 7, el pueblo, en desafeccl^ 
a los Estados Unidos, por su cuent» 
ha celebrado como día de duelo el 
día 4 y entre otros, el Consulado Ale-
mán y el holandés pusipron en ta' 
día sus banderas a media asta: so-
ciedades de damas escuelas pilbUcg» 
etc., han ido en peregrinación a iaj 
tumbras de los Inmortales, y se j , ^ 
celebrado otros actos fúnebres noto-
ríos. 
E n la noche del dfa S del preseat» 
mes, concurrieron al Paraninfo dt 
la Universidad, por invitación de 1» 
"Junta de Defensa Nacional de San. 
to Domingo" numerosos e/emestog 
de la alta sociedad dominicana y un 
gran número de diputados y sena-
tlores_ con el fin de oír de labíoa íd 
señor Octavio E . Moscoso, determl. 
nadas declaraciones que éste debf» 
hacer, como Comisonado de la "Co-
lonia Dominicana en New York" y 
a cuyo fln vino desde aquel?a oindafl. 
E l doctor Juan Pgre» ha sido df 
signado por el Ayuntamiento de &n-
tlago para Gobernador de dicha 'Pro-
vincia. Por consiguiente, se asegun 
que el Geneeral Desiderio Arias ha 
hecho abandono de dicha ciudad. 
E l 4 deJ presente se reunieron «a 
la morada del Ledo. Enrique Hen-
TÍquez los senadores y Diputados, a 
instancias de la "Junta de Depensa 
Nacional" con el propósito de tratar 
relativamente a la integración del 
"quorum" para convenir ta reforma 
constitucional y otras reformas nec*-
sarias para acortar en lo posible el 
nombramiento del Presidente definiti-
vo de la República. 
uifestó Rodríguez que encontrándose 
©n la azotea de su casa con sus her-
manos, fué llamado por Molinet, que 
iba acompañado de Alberto Blain 
Sombil, de Esperanza 6; Pedro de la 
Presilla González, de Misión 62, y 
Alvaro Menéndez Vázquez, de Arse-
nal 46. 
Agreg-ó Radríguez que va en la ca-
lle, fué insultado por Molinet y sus 
acomjpañantes, y al ver que éstos se 
le abalanzaron encima para agredirlo, 
él hizo uso de una cuchilla, causándo. 
le a Molinet las heridas que presen-
ta. 
E l herida y sus amigos niegan la 
acusación que hizo Rodríguez, mani-
festando que éste agredió a Molinet 
con una navaja barbera que llevaba 
oculta en la manga derecha del saco. 
Molinet pasó a su domicilio y Ro-
dríguez fué remitido al Vivac, dán-
dosele cuenta del suceso al Juzgado 
Correccional de la Segunda Sección. 
Notas personales 
S a l i e r o n a r e l u c i r d i s t i n i a s 
a r m a s 
El cocinero de "Las Flores de Ma-
yo" Manuel Pereira y Grillo, vecino 
de Lamparilla 84, requirió a su ayu. 
dante Manuel Parajón Andrade, de 
Conde, 5. 
A Parajón no le gustó el requeri-
miemto, por lo que se cruzaron entre 
ambos varios insultos. 
De las palabras pasaron a los he-
chos: Pereira con el cuchillo de la co-
cina agredió a su ayudante y éste a 
su vez esgrimió un revólver, no lle-
gando a disparar. 
Ambos fueron asistidos en el pri-
mer centro de socorros de lesiones 
leves. 
El vigilante 231. M. Cr©spo, ocupó 
un cuchillo y un revólver. 
Del caso se le dió cuenta al Juzgado 
Correccional de la Primera Sección, 
Las Novedades 
En la popular librería de Solloso, 
Obispo 52, se ha recibido el último 
número de esta bien redactada revis-
ta, editada en New York. 
Trae un excelente material, de fir-
mas muy conocidas, y una amplia in-
formación mundial. 
De venta en la librería Wilson, 
Obispo número 52. 
IGNACIO GARCIA 
Hy celebra este distinguido amigo 
nuestro, importante personalidad in-
dustrial de esta plaza y socio popular 
y queridísimo dei Centro Asturiano, 
en cuyas entusiastas Directivas des-
empeñó con acierto y aplauso varios 
cargos y delicadas presidencias de 
Sección, su fiesta onomástica. 
Con tan grato motivo Ignacio Gar-
cía, que cuenta con un verdadero 
arraigo social, recibirá de sus nume-
rosas amistades las felicitaciones ca-
riñosas que sus borxlades merecen, en 
el día de su santo. 
Téngalos muy felices. 
VIAJEROS 
Los jóvenes Jesús y Rolando Pardo 
Casteilví, hermano e hijo respectiva-
mente, del Representante a la Cáma-
ra señor Antonio Pardo Suárez, em-
barcaron el sábado rumbo a Nueva 
York, siendo afectuosamente despedí-
eos por familiares y numerosos ami-
gos. 
Deseárnosles una feliz temporada y 
no menos feliz regreso. 
TOPICOS 
Para d DIARIO L E LA MARINA 
L o e C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T^ner callos y sufrir dolores, ha-
hiendo el "Parche Orieptal," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pi-
diéndose bañar los pies, pues no ne 
r»en. Quien mande se i" sellos co-
lorados al apartado 1214, recibirá ca-
ras para tres callea 7 luego cami-
nará figurín, libre de c a l o s para 
siempre. 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I I X E 
ma^rnifleo estado. Se rende • 
oamMa. 
ARAMBTJRO, 28. T E L . A-7440 
Las cosas siguen Igual. 
Hasta ahora no se ha dejado oir 
la. protesta de ninguno de los palees 
hispano-americanos ante la inter-
vención'ircartagrincsa do que ha sido 
victima Santo Domingo. Y no nos 
explicamos esta negligencia o este 
desamor a las virtudes de .a raza. 
Hasta ahora solamente sabemcis 
que, en Caracas, en la bella ciudad 
del Avila, el pueblo ha hecho simoá.-
ticas demostraciones de afecto a Pan-
to Domingo; profireindo frases dig-
nas y enérgicas enfrente de los Con-
sulados norteamericanos. Y Santo 
Domingo ha agradecido estas mani-
festaciones de compañerismo. La 
Prensa dominicana ha elogiado la ac 
titud de aquei pueblo de Bello y Bo-
lívar . . . 
Y en tanto, el "yankee" permane-
ce en algunas ciudades dominicana^ 
como dueño y señor. . . 
Y fuerzas dominicanas le hacen 
continuamente bajas, mientras preten 
den avanzar al interior cen sed de 
conquista y de dominación. Y a pe-
par de todo, Wtlson, el "variable, 
Wilson", el aventurero Wilson seguí 
rfi proclamando la paz como primer 
:al6n para la solidaridad de iá civi-
lización futura. . . ! 
Entre lo" combates librados filti-
mamente entre fuerzas dominicana!» 
y norteamericanas, se citan: uno en 
"La Trichera", sección de Guayabin 
(Monte Cristi) el cual duró unas cin-
co horas, resultando 54 bajns de am-
bas partes, distribuidas asi: 34 bajas 
"Yankees" y 20 bajas "Dominicanas'. 
Y otro librado en "Lajas", sección de 
Puerto* Plata, el cual duró unas cua-
tro horas, resultando numerosas ba-
jas de ambas partes contendientes, 
entre las bajas que obtuvieron Vos 
"yankees" se cita un sargento, cuyo 
nombre desconocemos, porque una 
de las ideas principales del 'yankee* 
es que no se sepa las pérdidas que 
ellos sufren^ y de ahí que, cuando 
el destróyer' "Terrv" se f-ié comple-
tamente a pique en Puerto Plata, el 
mes de junio PT»do., informaran que 
le había ocurrido un incidente, como 
pudimos leer en los cables de la preil 
sa deJ exterior. Entre los muertos de 
las fuerzas dominicanas en el comba^ 
te de Lajas, resultó el general Wen-
ceslao Baez, quien perteneció al E s -
tado Mayor del General Zenón Obar-
do. 
Mientras tanto seguros estamos de 
que en los Estados Unidos se desco-
noce, que las fuerzas norteamerica-
nas en su avance al interior del país 
están librando combates con fuerzas 
dominicanas que están defendiendo 
palmo a palmo su territorio. 
E i Presidente Wilson parece que 
desea aprovechar estos momentos en 
que los países europeos no pueden 
o no deben hacerlo alto, en sus fe-
chorías per tierra» de América, y 
envía un fuerte ejército a Méjico, a 
Santo Domingo un ejército expedido 
rario y varias unidades navales^ se 
mete en Haití como en tierra pro-
pia, sojuzga a Nicaragua.. . 
Este Presidente Wilson "aventure-
ro y variable", está creándolo a los 
Estados Unidos serios conflictos pa-
ra el futuro. Estos sueños de trans-
figurar a lo=. Estados Unidos en una 
potencia militar de primer orden es 
un dislate, más le convendría a este 
país seguir con sus pujos de alto In-
dustrlalism i y de extensivo comercia 
iismo, que meterse en prácticas gue-
rreras err.pobrecedoras no más ce 
la riqueza pública, desvirtuadoras 
del ideal de bienestar y progreso pú-
blico y extinguidoras. en una palabra, 
ne todo lo que luce y lo que vuela. . . 
Las últimas noticas que llegan nos 
informan de que las fuerzas indepen-
flientes dominicanas volaron el túnei 
denominado La Cumbre del Ferroca-
iril Central Dominicano que comuni-
ca a Puerto Plata con Santiago de los 
Caballeros, con intención determina-
ca de obstaculizar y retardar en lo 
posiible el avance de las . fuerzas 
"Yankees"' sobre la ciudad de San-' 
liago ds los Cabaderos. "La Cumbre" 
se denomina así, porque precisamen-
te el túnel está hecho en la "Loma 
L a Cumbre"^ de la Cordillera Sep-
tentrional o de Monte Cristi, que 
arranca a pocas leguas de Samaná 
hasta terminar en Monte Cristi. 
En el vapor "Santiago de Cuba", 
tomó pasaje con destino a New York, 
vía San Juan de Puerto Rico, el ex-
Presidente de la República señor 
Juan L Jiménez quien, acompañado 
de su esposa y de su hija Carmelita, 
se dirige a las "Montañas de Liberty' 
(New York) a reponer su salud. 
E l vapor norteamericano "ITl Cap! 
tán", procedente de New Tork, enn 
u:i cargamento de grasas y petróleo 
ha sufrido serlas averías en la proa, 
al acercarse demasaldo a la orilla^ 
chocó violentamente con un extremoŝ  
del mueh'e do Santo Domingo. 
Debido a la rapidez con <ra© n 
han llevado a cabo los trabajos ít 
salvamento, ha sido ya puesto a flo-
te el contratorpedero norteamerica-
no "Terrv" número ?5. el cual haM 
varios días se fué completamente < 
pique en aguas de Puerto Plata, al 
chocar con los restos dei' vapor "Co-
lonia", que como se sabe se perdH 
en aquel puerto hace tiempo. Se ase-
gura que en Gnantánamo se le harán 
las reparaciones, necesarias. 
El día 5 de este mes aniversario 
de la Independencia de Venezuela, ha 
habido en la capital de la Repúbli-
ca grandes manifestaciones de sim-
patía a aquel país, en Justa y digM 
correspondencia de la nobilísima r 
relevante actitud fl* aquel pueblo 
contra la odiosa Intervención "yan-
kee" en esta tierra de libres. 
Fran X. de Castillo Márquez. 
La Romana, Rep. Dom Julio l i»\ 
1916. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
iifl 
üJsta caaa surte ai yo por xuo 
los que venden camas, a saber: i * 
rreterías, mueblerías, clínicas, horfl»' 
tales y casas de salud. Estas caro»» 
llevan bastidor de hierro hlglénl«» 
Inmune a los micróbica Comodiaao 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50, Haba»* 
Teléfono A-7545. 
L A N D A U L E T , COÜPE» 
B E R L I E T 
Oa«l nnevo. So vende o cambia-
ARAMHimO, 2«. T E L . A-T*4* 
C38'90 l a IJ. 
E l DIARIO DE L A M A R I -
N A es e l per iód ico de ma-
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